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C í l d TRewercdifliinii í» cl?¡ííio paír í ac lllurtriflímü&ñití aifônfum 
¿bwíiicpircopñillfonfue artm^medicme Docto:SaIutc)!i. 
HlonmíIateffteuemidíiTifníparcnquantú comínatíoiua rcucrendiítirttaíti 
ílloaimaimcl^ppemo ab abiapamsacuto aftronomo Sercmtaiiõ regio í£ma/ 
nudie edito Deíectaf* JÊÍ quia egrcfero opus lantã % íta viiliffiintí «on íínenia/ 
gnaoifficultatc traHrtre:p:e<ipuemeaIctiloloctveneríóad reuoíimonee futu 
ras Í pterírae poft piútiá m m u t i o n é a n n o p o c t o in rabulíí afrigiiato^.jCii íil< 
ab:al;ain falua pace nõ imetle^erit a rundametuo qô rcriprcm.fftogarU8 a %o/ 
l?âtK jtucilio 0erin'a(io^iu arte aftroiogíe petiiotq foiue vemij&imp2efficni It 
b.'ou jfiroiogic vacat:t>ecreuicaiion¿ faeillimu ad loeú vcrú venene per eafdé 
tabiilae l^abcnducomponere. Cuiue ratíoneo aífígnabo: cú raiíomb" trroiíe 
3acuíi:píoptereofl quilíuoierepletíifolentcóíra virtiiofos íatrarCH^lacuit^ 
íUudt>oininatíommereuerendííriineDiçare:quí eruditiiTimoíijTemper tuteíá. 
fufliiiuíílí: vt eó vulcu cam cura qua femper íblúuô ee reo nieae DefenderenílS 
núcjícureôíwearíeXlaTeTReuerêdilTíittepatÉnremp íiefdúmieiqi memo:. 
(DiftattoCanonidHlfonru'eterroiidsacutú 
Cin'uoralíofOrqiiíalD-tlíolonieuo íii nena Piaiiictioiie ruialmageftí capitulo 
tertiofcribit^micMimuôquíiicBreuolutíoneeeptcrcit veneríecõpicrí wocto 
almteíolarib^Je:eerílpt(0Di!ob,, otebus:! quarta Diet: aparre vicclima oíei fere 
<um retiolttttoiíibnqualtò numen numeroreuoíuiíoím foliôoaoic-IDucufi^j 
l IStÍ?olomcu6Xuíu6 iuteltectue efh op venue in octo aunie cópler octo reuolu 
tíoiKesodiacIficutfol.ÉfteiHinidem mfdmemotue.fplíe veneris Tmercuríj. 
«ínift ieoctoanhiecoinpletquúi(0reuoluiioneecpícrcH;eüvnO0radu et.: 7 . 
tnmuitegradueeptcrclinugie.^Vocideoiquiamotueveneríein epícFcIonio 
compietur íii,s84.Dicbi)e ftre^boc eft ÍH.Í S .̂meb V6.niinuiie oíeiOgnur mui/ 
íípíica.í83.Dice.ç6.uuiiuta Die I per nunururcuolurionu epieveh m octo annie; 
íjuíert. s.píoueiH¿t(u.:í)j9.Díep,4o.minutaDiei.quo6 ft Diuidae per 11 uniep oiep 
fiiii]!.;6s.í qiiartá:ir:iii',vndcí:iin minu[iebo;e:p;ouenientreptéanni.363.oiea 
fninueoiiabuC'bo.'íefere.qiiarcf;oocto anmoperrectts reftant Quooiee octo 
ftreq;bo:c;m quibnoargunieniuvcn<ti& per vnúgradum^S.minuffl gradua 
moticmr.Undefr t» p:(ncipíoaiíctiJíioreiioii;íí'ojJiofi>lf"iieritni p:mío pu/icto 
arKtiGíuiicri!? i'eueri 111 auge fui epicrclieMUétupolí octo annos:I?oc efl nip:íH 
ttpíofetúdL-rciJOiwiomefoUm^^^^ 
rtcúdtíií íradu^zvciiuofrMirivnogradiiíoS . inumtiõ vltraaugéepícKcitrui 
Vtr í i :0«í£atê . í Díílabítafble taiimqiiantñ eft equaiioamimicnuDtbita vni 
lgrad:;ií.:^JtHnune«qijècrtferc.56.grad\Sedqma'cenmrVeriiveiKrie'í:lo/ 
ene ^eruoroIíoAint ideni ; tccntrú vcnmiicrieamartio vfqjad repteinbiim 
fcmpcreií nunoiuntro nsedio.vnde fere íiivi]oquoqiDieaiiibmat.s7. minuta 
111 ccntroverornnaííjpméíUnic.íj.tuiinim gradue.ideoaniartioadfeptíbiim 
piootebi C'eiiiMttoimMiibfrafim9rciíict't.í> .immiMgraduep.'ODic;z íualtjfl 
tcmpo^b^tj .miíuita SniilitcraddinrpioreuoluíióeiIloflmeerquifuntDuo 
Cieeoctot?o;e;qu(buôCiericirccmp(/fqumq5rcuoíuttoiiumepicrcli veneno ab 
octo âtmfe perfecrtò. 5aciim& áilt vfüe eft p:o gradibu; fllid Viro loco foltetaim 
iãcm Ca cã centro vero vcncmifcd cü magna oilficultâte.qtiía pofl/nodú pomt 
a l i ã m e q u a t m ê t m m m i m m p & i Y r pQUntgndMmm& 
bus in tabula equariomo venene (ruftra.Síniílíter non inrelieíft íabuiáarffu/ 
m^mcumporumrin ea cbaracrereefignojí.argumeim'entm ffradue fmwepi/ 
cfcli-í iicetín epícrclo fíctit m quocuq; circulo íint.360. graduftquecO DÍUIÍÍO 
cómuniKtamen non fnnnln fígiia-aries taurue. quia illa rol ñ mod o funt 11130/ 
díaco. meqj reftrí 3? Dícatccp tune argumeiitú veneris erat in tauro:eum n õ fit 
vifibílía nift planeta mutatiiemutanone Díuerfiíano epícrcí i inon cpícKelne* 
Cinde reftat $ efteme'danda illa tabula.? vbi*cl?aractereo fignojí poimtiír.'eff 
poiifiidú loco arietis vnúüoco taurt Duo;et fíe oeatíjo. 
CSIíonfobírpalenfioecoiduba artrniní-medicine&octoa'exceileii 
tíflimoíacfFderalio fcieníiefpeculatoit non minué accur^toqjacu 
ti ir imo^obanneedli ícbaer^ermanupSJiídoieH.S.Tli .D. 
CConfideríttmil>facrepcnumeromce«contêplanri2(líbHfe oprime miiltlplí 
cem fructñ nobis ei agro ilio tamfertíU;alnianacl;v>idcíicerppetuorabiab:a!;e 
jacuti a(rcrípto:iiómodo ad medtco:ii c.ierciti,i muitirnoda 1 ad geníturani po 
mini6:eiufdemqjreuoluríonê:redíadampnimatíoiieG:í:p2!iKípia rmícque 
electíoneo vulgo DíeífoknOmnumerorqsalíoevriieemileo eminente atqj pío/ 
mitrumriinquiívirumftiitnonconquerentiiibícoiidolereac tecum egrererre: 
búc tamrudem atí» ineultõ.-mmobimbecíilitaté rabuíarfutum obpiccepta in 
bas nifnuo rite acperperamiípiepofterofvtíta DiciOxdíneitrimcataqj verbo 
ruin biemtílteniancaíMterdumíínepte rradira iacere. iCUiodvtíqjaiicro;i inu 
piíifferemínímeaurnofumííieqjraiieacto.'ííinetraducton'^oíepb cognome'to 
vicino;nííÍ;qtiod id genuo boinintb',piopz¿uin eít^nobio inuidifle tb2te :aiit oe; 
niqj ipfo imiíro aueto;e:a t^inelico quopiam aut efuríe'te Itbzario ob babendi fu 
timroaffio^ bonarúartínm fludiofioopem ferendíiitconfultein íucemoatum 
exifttme. ¿luoratteiáctuputa:vtrepíurculemecimi contendene.'qindfaciundii 
fozenaliqua'tiTperrubdubitaré.Cuádoquidéincórulta audacia equeaeinepta 
timiditao repiebeuftoné Digne patif* Sed vineat ratio fuperetqj timo!em: vbí 
a te precipua bee;acnotatuDignio2a vefoitfieultatemoperaiitibuacóminantm 
ejccribíata.*acad mira facilitate redacta:necmin,, rattomb9:rpecímen vcríoiia 
cíaríoitrueDoctrinep2ereferentibU8fuffuItaanímaduerto.Operepiccíí5í0itur 
oijUMllud oiIi0étío:ibU0 lífoa rgoioptimio cbaraeteribu^foimandum traderc: 
iníquifTimu ludicansopua tarn vtiliiTimu in latebjio reeondítüíac oignío oíutí» 
abditnm fiwe. íSt quod mei muueris efTe reoz: (i quid leuia mende tenello meo 
ittgem'ocópiebéííbiraftansegoiabílefquícñcta l?ecapp:imeealle^paucitbitc 
mome'tírata offenderoípioviríIínieaeruere.OuodeqiHdéeolíbemiuoaggre^ 
dio;; quo üdefiuo pio p;eeepto¡i meo ̂ obanni U)cÜio:mil?i iudtgniiTime in tó 
peíliueq3Cbeii'lugub2ereíatu;imítimo¡terureptoboc Digne pollicitnateneo:» 
(Cauoneo itaq5partpacro vt tabuIaemelio!iquopotuioidiuein piobleumata 
rónabüiter Díftfnjri; fupflpa pto virib9 refecádo; vel míii9 rectee^pofita faiiiozi 
íníerp2eMííon«ac&emHquofiici7íuít.'tutíuô.*cflÉríurueíqufqj|?íe tpponenfà 
percípiqueantívtrabulae n'iuio2uni:mimero:üt]3íiiirottij«iliü:ram capítaimm 
45Íatei'almímcrp2et9memoílanoíif qmbw Miiqjpoitíevímiur^Uull ando; 
ita «txtr víplurímu DÍJÍIJ p:ecipue vifa calculo a e m p l a r í Dtclarandooifficul/ 
tatem non mimn)aTtoIicreiiidef'eírecojiaEii9riini.0.uaiituauíen)ldbo;íe inb íe 
perpeflui fiimpíetcr tevuuí cmarc\?ctypmnreuol\me licet jiicmomciíecíínim 
bu. Ocríí (iquae rabuiacciuarum víuc tuUqui; acdum mtrp te cjíplicawsipau 
lotameiircmíiriijecuraiidooreperiifupcriiuaomaíuíqsaufu temerario arpery 
nflta0rcfecare.inecptffuitvbioeIa!itiidíritbi!?crraímuin frderuin tracraturr 
eo; údc tu quoq; pafTioiiesuónullao ta m peciiliareo q\accidetalee: puta qiiado 
píaucte fint arcendcmcsvclDefcendeHree in circulo latitudimevcirue augía 
Buetivel Dimmuti magmtudine lumme velmiineroiUeloccs icem vcttàrdí 
curfu: Ê t quando fmtoiientalce vd occt'deiitülfo: oebilco vd fbitee f in fituni 
cojtim: vei ad rolem babitudínem: vel ni almugea: * pUira id geuu$;aíÍro¡uni 
iiidicíbuõ non parum wofutura per tabulae ejtpericndi ooctrúiam aiuicetere* 
S c d quo tandem mljuoeíít bt*<ini<yaftrtepJcragiuttvatiíHwntHt:aftímDi^ 
ríffendiíquàbalinóíncptccóplemeimuiidtcijnatalís aiTeritjpaucieperítrin/ 
gerdibuíMíabulasígitiir i?mcnegocioinferuieiiteeíncaleebume eplpemeri' 
dar i j : i rupputationíeeomudemuoimuíaopíobletunatíbueilliuscófíffuapcol 
locaui.gn qinbueavefligije daríflínn viri^otaiinicoe monte regio germani: 
aftronomiceoírciplíne riícileinilauratoíipnórccedcne.-ímpicfenuarumcetcrie 
f ioftbabitisifniporitionemeiufdemDiiodeeim cell Domicilia conll fuere;* Hei/ asín eafdemartiíiciorecoliocare.acíandeniliífmficaiojeni quempiamadloctt 
quemuieinquacunqjrcfffonctóneni inncrí folariiílc e^illatifiueabca verfuo 
altenimpolo^fecedaíoirígcrerzaliaeoniplurafcitu non niiniieictiliaqjiocim 
dapulcpieedocebo. Uerum tabule t)eplaiiítieqtfibufuip:velftelUe íamudiné 
octo graduó non egredientibue DumtaxatratilTacícnt.Ciuíaiameiiplurimeflel 
lctij:eimiltolattti&euaffaiitur.quari)mtiifliij:u9teftel|bflpolomeotum propter 
co¡pommmagnitudinem:tuin p:opterearmn .idalíaoftiieluao fmc erraacae 
colligantiável commijiiíoné fmno[.iercanímaduateiiduecíl:ií:tqo>aidl?aud 
abfqjtediofocalculoíputa perfiumimfíime muIripIíceeDucuiefienneceflario 
Deberet:tabutam^uiurcelabo!ieeuJtaudigraíia ftellaoeompluree inligu:o;e0 
ÍnimeTfecuudeacteruenóiiulIas magnitudínic:quafiiiollrocuoacp:opofiw iiffeetura0:ad caput aijníafalutir"ero.J499.vcrincataG complecteiifeimapio/ 
batoratteauctoiemutiiamm tabule ftcllarum fijaruinabrabe sactniinoctaua 
fpberaconriderararñaddiduDoctrina'infuperiradeiiorquaadaliud quodcúqj 
tempuerectifiearíqueant.Jn qua lógitudoç ífltitudo;oeelinano ab equaroze;? 
afeenfio recta fíclle cuiufcnq; ibidem polite pzo tituloiü ejt:p:efíumc patet. Clu i 
bti9l?abiti0p:opofitúequeacpIani-[a"Direcmriiequtfgui0abroluct.i|i.oftvniuç 
autem gradue loilijimdmíetalmftcllarumvariationé opcraturu&:Decliiiatio/ 
neeTafcenfioneficaruiideinejrtabulíôfobaimio cemente regioad tdeinfue 
confideratíoníoinftaiioeMKtiatur.Quibuobabitíp.'par rui fue iamnúc memo/ 
rateentoperatio. Sed |?cc fateo; longe chiriup ac piefianíiuea pio pieceproic 
oeftiiicfo:qu3druuiali0DircipIineiiómíiiimo:p:oniiraru.i iiiftudiofoflquofq; 
acrolitabeuiuoienriapjomiiVa.'rivjw eidem eonecíra ruifTa.íCuiue pouflímü 
amoielabo:c0l?o6 ingenio quaff f viríbuemcíeimparccoiffncfiibírínóriím 
pmcftie. QiiíbiiorjHdcinabinntpri'oioptTjm cucfti^io ojbovtif.Uüifc rue 
mêtíbíímoifalcp:oc«Iíiubíoreddiíurací:(ernaei'no:a9c^ocrfl'inie piodcaiit. 
f n quíbus Doctue quídam TejrccIIenemdo; talcmteactantum virumoílcndit; 
qucmtanqjuoimacfupia omneenortríeuíbFrpaníartlvírofópbfwnteiciirrufl 
»:plo:ato^iiiadmirabimiir£rsai)tíi]t£rím bouicolligaintoetboctplttnuri 
¿ario frnctiie.Scío auté ÍIÓIIUÍÍOP runiroerciinmfolciitic míbi crimen impinge 
re non verebuntur:^iiouitiueadl?ucalíoin Dicta carperc anfim: z noua longe 
altiucuiíjenit'icvpcf cutía conderc icnrcm.Scdparcambnvbi ceptiratíonem 
accuratiuepaulo fcrutabñtur. l l loii enint vento turgidc oftentatíonte inflame 
bonoabiiet vtbfrojícrdtro<fliniabür)inbíaiio:redrrdcrfllioamóamato:tbr-rt 
piecipueíampjimãreíafh-ouomKeiíidulgentibufiDíffícuIratêcakuh adimere 
i piacticandicalcar adbibcrc eupien&nenoua quidenufed iam dudum a cW 
rilíimií» vfridelaboiata bjeuiozívfuvelnouoívteoiíj verbo vtarDl?aud abo re 
tradereconat*fui.mbi[mibi^udi6velbono!i0ní(í:iTquid laude oígnucadi / 
do Iectoiivdnbip.,ecipucvjTumoccurrcrit:idnõ.m]bi;rcd eie^qncítlud bau 
rcrímDuícipícccptoaatmbuendumindtcjLOprano.Éítíiquun! locoabcrrat í 
fuentípiotuainftudioroequofAroltta boiígnítatevel emendare vt\mü?itu€/ 
ftígio emendandu lígniñeare nó píffcraô OJO. líló em betíto qum te vno oeknfo 
re<ñfautozaiTtó)oente0quozncunq}veI mo;djcíflimopoblairaiifium caminí 
ftttleeonreraumr. Dale vir egregíe obferuantraq; DígníiTímn % me mcaqj pi* 
(tnsularimcam tefíducia fcmperiutre: fimqí tuue. 
• <5 
Cep i l l ó l a auctoiíead epiTcopum S a U m m k e . 
CtflbagniÍfíVadmodú Í faiffefertip m edí«día libim ¡M'ffículratímiT?! vidfr/ 
foi ft:? ii m reuoluo niaío^ iioftrop ^épUrtarac pieferttm eo^ ejcoMía côfyido: 
vbípícríqj tenuttaré ingenio^ ruo^iniítniilâi nõ fuffiecturá videlicet ceproopt. 
FoardQimttêtâtiiieçccijpene merra i vídcnf.'fandc vícaque/udifíjo 
aftrojii pf rtinét omninocimíttáf. Sly í 'o banc calculad! Díffícultatem vokn/ 
ice rub cüro modo oibU0¡pdefie¡fííbtílía msenmtí ruiit.oe quoiú numero fuít 
toñ&rw aifonfus. O m m o ã m í i c i verítatínô alíeme e):i(laí:opcr8(íbue t m é 
»ubií5ejLÍfttt:facttf(ijoibu6operaiiomb*isnoiam*vtmbeiie pel maleidfiteg/ 
tum.Blij vokmce ^untoefiectú coitiffereuabuUefuae ftib bjeuíoiibus modíô 
f alculaijf rijr.Dc quop uumer-íí funàbcniici0fl bcbie4.Scd tfte mod9ii6 abfqj 





lienemo gft.Ubiauié tucub;am>ne»mead coiam te tam riffído qj perfpieaCílTi 
mocenroiéoepiomprerorlabafcettlLicoanniie.^uíeenímeruditiiTini^UcsaU 
quídnonarú littcraríí ímpunetibi afícret.quippe qui omní ooctrina ae virtute 
mir i immodú p;editueí0.omín'arú I?úiiianar5qj rcrúpleiiá tenes cogimioné* 
oíbuocuiufcüqMitfraturccruepíebcadaudítoíc:oái£iieictllé[ííVim 
tua anfcceUífl:adeovtDffcipúlo«ftfcfateanturquícúqjói l?abítup2e«pto^ad 
te aeceflerintiDuátiis e0:q5 jífundus in faerie ejLíltaoUttcríe: neminé ignoiare 
arbitro^0.uâtap^eterea'lqjüerl?ennécuram^abeaçcõd<ndlftlldljffe^era[lfl 
cót1atname(Tetampjidemflrwtroi:cúej:vniu<rrieliteratoiñ confortiíô omníu 
piofeflumurnooitilTimoe qiiofqjvíroeaccerfere^kaôifalamaiitíntqjíoUíffií 
alunHiiimeqiiantúcúqjfldelTcvottiifiiiOociurúvidcík^tqiifldruiihiít'ífJítJÍfíJ 
ted.Ueniemiigiturvoluntatftuemozem QtRwomityiimpiUmíd mandaffcPt 
tabulacquafdJoe toctoplanctaru cáponcrê-quez vfu fáciles t íiidkíbue vtO 
lea effent.iftecKquídéanímadiiertiffi oiíficultáíé^uíufceref.quípwfecfooéa 
aftroloffítanqj bojrédú fcopulü Declinit.nemo ofm ett qui fefe ta'ríe retbiM fa/ 
ttó espediré poiritriamftfimtiUif:aríat>ui'' iiíffodjfceptapaiTím repería'f.Cad 
fraqjpííimnaaoperum meopfHfcíperíOtffncrtô.-quafvbipwacutiuneiHffeítií 
tulipiobaufríecín publicü pwdt're íubeto.ualc p;efulum wcue. 
t m o n t s f w p z Q b l c m n m 3 n c i p m i i r í y c l c r c f m t t o . 
Érterâlemcpl?<meridmpírpííiií círcuítitòoidiní paríiír 
* \?rum ejcplatiarci^ioiuo aiumaducrtciidú p¡ímo:cp!?c 
meridcôbdôPniuerfaôaccuratifTímo computo pr ímnicá / 
diffneadm<ridianu Saíamatícc celebímmíibifpaniarií 
ff rmnafíjruf putafa6;atqj rotí piopemodu iStiropc « u cóe 
j mun^rcautíuiriíla pe^ígua iferí'e.iponéda id efticíérc fáufle 
ímpartiue.iOido itaqi l?qru l?ííc mre locü poihtlanespzínrf 
¡ratuile roçiíoiuirtdanb.iudniúvicíríbMir.O.uáfcqinf l;a/ 
Undarmcumnoimullfórabufíadurdem vfiiiívtpuraírclo^cíaiiití «reroiúqs 
p:o Tedibue ft llorú Jiiobilm ve iiandie condiicéreo: pronr tiiulip Huijularii t uiqj 
(3&mtuentfpaicñe[.[tMiicrolquariomnmpIancíamrmo22Ztoniitiud acliimt' 
tiarcmniue v íc ínuiocú p-'o quatermeriierfiioUiiionidaiinmquantJoi rabulad 
confines poíTideMbuic luna luminarefctlúrcr minué rcuolmioití vná in an MIO 
5 i.cSptene p:o):inic fuecedir. Cm tabule nónulíc coitupi obíecfdíiie cetcroiñqj 
afpmuiííacmnjpercclFpfmlumínarmvniHcifaiifirHicquánku 
ocfrcíiomítcmpuc-ciipientí p:otiifur3adl?frcnr.i(i»o(tíiuao reiiquojú quinen 
€rrmiúcp\?en\erià€& cüriímiiloinccntroítHar^iiiiicntojüncciion lamudnm 
cuí^ad^reiitibnetabuhofffcfijbrcquuriir.tQuoiúpíínmratuiiiuG locui<ttê& 
reúoIutioHcvna'motuermpanteríccmríacargumcnfíiii ig-anniefolanbue 
compIcr.gupíferDííndcríMoIuíioncvnamfiiimotue ncction cenrrítargumétí 
ín.Sj.anm'ípíraffrt.tflbare&eiml bine(i icKeâcm.y^.amioe reuoluitonia fuo 
motm accómodat.^cnti ü vot argimiciuij fiufdem annoe-.3:.cj:pofcunr.Ufne 
ríe ítem poíl |?cc mcrue annoo octo:T argumenru totídem fibi vcitdicanr, Cert 
tra ram veneris 43 mcrcurij; qimtíuo: amioe babent. dlberciinuo pofiremú 
tandembowoccupauolocumin i^.aiini^argumcnm^o emin 4o.ciicãgi/ 
randolocafua p:imna pan fui wopemodñexiruítempoicanni:ceiMequarioiie 
adbibita rcuifuHt.qòp;ecipiicpocIocovnare[ioliitíoinícIliíii Debet. Sequitur 
\?a& tabula introituefolte in quodlibet^no^mreiiolutionérua'ín.i^aHniero 
laribim compIene.fOoftqiid AeUarú ñyan'i -z ino:c mfanm tu vreromaterno ta 
bule tíiKiii buíe eppemcrtdíú opufettEo iinpomrem; mfi paticula quedani arti 
oirectoiíe congruentía fnbiungcre confulm fuiiTet.&e quioue inferius abunde 
tract8bitur.Éitp:eterea tabula queda"generalíôplureeparttalee tabellas vnU 
uerropeneep^emeridaríopairímconffrueuteecomplectene.'cbaracrere quidé 
matmetufigmtaíatqíobíd maimaliôappeHata:quolíc£míu? p:ovoto cuíuíqj 
eyemplí porinss q5 vtílítatis t>fat(a:p;ecipue nouitioí; * quila 111 piiniú m allro/ 
nonu'ceindulgétvruíadaptarivaleatrquoueracílíuequirqiaceamiuíí tutinruc 
111 ceda t.Ooctie í o vel qui faciliue autceíerius abfíy p:oporitüabroluturoa 
fe úctaueriuceao ueffU(5eudip!oifuôveI amoueitdiTit líccntú.Ufua atKcmruiy 
gnUruíneacoutentaruetrifacilioadmodú (itifuietamectiiufq; loei'e abunde 
aperíeíur.j^íetereabaudrilétíopMereundiKenreoíomuestamluniinariutíj 
planetariireliquoííi tabulao inottm tu lialcndíenjiittyauníab^unianeralimo 
a Í UJ 
iMftauratt'on6i47^tnw«rídíevUimcDiéífiebruartjpif«déiiií0. Cintro?? $o 
Targumcnlomeo¡uijdctabii!J6íiHralLMidiíímiH)arL¡ei¡irdciii:inmeridie t m i 
viHme9iaoecemb2i0aniií .r47^^rad.tQufínferíueannuôradícid nóabrc 
frcqucnnuo appd lab i tu r . ann íq^un íp ieccdcn tesp tóe reundcfo fe í jucn 
Ue-.s rqj ob td anni oinnc e in tabulid conraípti poftcrio:e0 vocabornr. fccirco 
vítanequádoabinndiatoíequopmnip^oponetecírcãbi^túíUudarfô.aííud 
oemii memo:íe me eômendoi&mviaditet tabularú mo:c aítroiiomico equa/ 
líSClVcacmomquécuiiqjiiullíeDclígnatúadmcrMícmreferrullu^oíci cuius 
numero sraduôímúiutaíaliô momo opponuntur .Siautemmotú qucmuíe 
verumadmerídiemvulgarêpetao:quovidclícetrotmerídíanãpotTidCKrolet: 
«d qucrnoieeapparcntcofcmncqualcõ cíauduntunfubtracta equattone Dícru 
atempox piopofito<nífialiter piobkuma moneat)cum refiduoülú ferutarc. 
É i líe; ejrtguí momêti fine bee in fole c planetid ob tarditarem motim corundo 
in luna tfiueglccta crrozêfaribilêgcnerare poiTcnt.Hit quo tandépacto erroa 
obDíiierfitarcmmendiano:ú:Iíc5 ctigimionrifoIitueeuitariqtKatitabuIarc/ 
gíonú memo;aia cdoabit.Clucctfí omnia loca noflro euobabKata complecn' 
ntqueaninfignfoia tam¿ oppida T pzíncipalioice babítatíonee contmer.^n v i 
cinta taméeam fttuataGadfcriptao tanqj piimariao rcdiiícnf: paujríílo qaopia 
mkrtmllonulláoiffercníiamnotaruc'iffna'ímpoitante.'gn íanáqjpoitoidincm 
piouinciarúacciuítaminfigmopad OíjttriieumiDiipkj: numcropferieooccur 
rit.Ciiiarú píímaboiasrdiçtue vo minutiae ejr bibctiaddfndae quide tempon 
tuo filocuetuueoccídentfllioicftímínuendaevo ftozUntáltot fdímufalamátí 
ra fucrtt.jQô note oc vcl oí cíe ín fmíftra parteadbcrcnte0fj.'pi»niít.facta ígíf 
flddittoiieautoíminuttoncpiotit nota occurred admoncnb^Dedtempufadqd 
motudiutabuli^atcbtHitacñadmmdtaimtuúviuuerfatabuIariim firpputa 
tio Directatvict.Sotcítaniím lunaotuerfitaoobvelocitatfineiufdcm v i l m o / 
mo i i i f qtialíta tcm accídere. d u e ctfi ettgua admodum fitid quem tamen curio 
fioicaículueDckctattpDecíinufeptímupblcumaqufetiojfiet.l^oilrem^Deinde 
numeroium Nctctabulcoídonmplejrquotgradíbiiepoluè mu di aqmLomue 
{Upzifyouionti cuwümlQciQénGttlícjciolhtM oftenáü. 
CS^cundum i^iobleuma 
lílgreíTunifeu gencralem rabiiIarúíiitroítuoocerc.TíoMffúfireí fingu 
larum vfiteboclocoreccnfcre.*qu[ppe que fuíe ¡ocie vbcrrítne ciiu/ 
cleabürur.£a tamen que magtd cómunia ac neceiTarfa viía rmit:pau 
cieuerílriíiffereiíonpígebít.uiuucrfciraqj motiium p:opemodum 
tâbuklateriiiiiiiçrefiirifubiâcauiO bipanao numcro;im)lareraim oidinipos 
rebunt.quoiumaitfrfranrucrfalioúi tronubiiípaginaruin oupliceo iinno.Mjm 
numeroeaomernoradicibuepiotitulo^je^pieiiioitceyonoflraciionuiiameir 
fitim eo2Uiidérubre0cÍtaii0frequeiitiu0conccrnítiir.'fl^eit>quU0voDercendcn0 
quifim'rtriíarcrio manuiopponúunDieomenfiúoictoniúi fronte apparentium 
cóce vtplurímmquádoqj vo nomina men íiúpar iter i cuíufqj Dieooflvreno ope 
raiitrcmpiamffij tabulacniffredíenfivíamracicf. Éftp.-ercreafffiiusaliudta 
buIarurqimriTuumenlflferateâ ouplictrurfiie oidinccoiKcrmjtiir.bt'ramé nee 
flunoonccmcíirceijcígoeiítqjoieeiredfigna-zííraduopufa ceniromcargumè 
fo;uinsrefrui^bularfíviarufacienre0coniplcctutur.)DueííuffuIa flus itíiili* 




quem ejc pHecãtm oiâiá&i t f í e ^ i - f a b t r a ç c tempue ruu p?opoiitum:ad q5 
mwtíqucmmôíiMbuIwelíccrdibc^aiIIudradicemfdbuIjrumpKcedit.-wI 
buncejPttmpo:emominutifipoftradíccm rabuIarS feu in amuf poflcr/o«bu8 
opfifari voU6.zqôaIt<robom modo^ refiduau<rí6íoíft9*ti£anumero radícíô 
annoi2i5piio:ij vclpofteriof vtrobiq}Dtdarabít,iQuáj?numerãfliínojt vnPrt/ 
uolutioníepn'fí^íiumcr'rerulta'ereuolutíórapoftradícétabulapeíapfaóim 
merabit . ' f tefidutt íoannñcurrínté mdicabiuaiadumcMdiinniianiiiepjio 
ríbusrcuoluíioncvnafempertranractl Dumíaiíeoiffatianurneruviiíueríuo 
lutionís non e>cedíí»0.ué fifoite ejceflerít: earn modooícto per eund¿ oíuíde 





atmmquem cütrenum cõmodííaííegratia in fcquentíbusi vocabímuôíqucre m 
froiuetabtilcmíplaneíciin oídineíiuincro:ÜDebitoip:oiitmuIí¡idJnoiiéí,í fub 
«o menfem p2opoíítií:íi ibídcappf v.x iiumeru oiírã emídém o:dútc immcroç 
lareralíii in latere fintdro oercendentíú.vel menftm fimní cum we piopofao in 
eodem íiníftro latere: p;oiitoiTpofÍfíotabiiíarij pofhilarfcrutare. eiccniueDiei 
aduerroineolúnula annoiuo veínn-nfi tnfronteappareíiti fubieíta;in angulo 
gnomone Duartitn lineará .* vtiã abanno Dicto m fronte pofito: reliqua vo a 
Die m i pjopofttí in latere' fimftro effredien t íú ; oitogonaít applies tione cõíeii toj 
qtiematiguIiKomiHunêfreqiientiueinreqnentibud nominandú oecreumuie; 
ttrbita eqnationio eaununcula adbtbtta offendeo qneiítum. II?o:mn exempla 
ctfifâcíliaadmodârun^inrequêtib^fepfurciileedocebwiiríeyéplarietamen 
potiffimu cakuliaratia tabulaspíopiiaeinpíeeedenrímemo^ataetamanteqj 
poflradieísaniiiípuícnegocioínreruienteajriiifqjtúulíeaíríffnafaet^ ma 
nualiecoium«:motíb[iô ftre planetarií oíujmecnon eojundécentro^argumé 
toiti(Btabulíôpi»Icb?econduceHte0,iQuãcuipíamerro;^euifare;ac planiiie ce 
leriufae momta bmuo percípere cupicutí confulere licebit. Cuíue vfue mulos 
in frote bino o:dme Um colunufi$rup2areripto0;quari) aíteraannoe mgreiTuo: 
reltqua "fro reuolutionee elapfae oftendítít annoa in latere fimftro mtuenti fa/ 
cíUírnepatefietínifi fuertí ingenio rtíflicanovel^ebeepenime. 
GZcnium i^zobleuma 
|Oramanm>elmenfÍôcmiifcunq5:l?oceftqua l?ebdomadefenaaii/ 
limovel menílequiííbetiiicípíatper tabulas Determinare.Sametfi 
Ipiopiia ^mufce rei tabula charata p:o^imepo(í líalêdarái apparear; 
mon minoit tamen facilítate íílud idem jierfabuíaeluue experierio. 
atrátgiturbaraclefferionibilintereflííianimtuucurrentéfen iutroituaíéani 
babuecÓcnKndquidem eumaiini;reuoluttoniolune:múcu28.annt0re!iolu 
rtoníofciUcettabulenienioiateímDoctrina pzecedentíe coníecfaueriarnín cp 
{abula bnierct^p:i',i in laterefittiftro \?imctmcfe&vo infronte:zarea tabu le in 
angulo eoni cót mmcrü ícriarü tibí offerr, tabule vo luneannñ eundem cur/ 
mitemparff í rzmmfcm infrcntatfabeftâtm íiuaternoe numcroefcríarími 
notamndnítodcomplectutur.Quoiú pumud&ocinodooperármbifcriáfentp 
queUUmanilVftabir. J d é m annid port .Tionb9 per qituo: r¿riarú num troo u m 
Dictoí)ffficiep:(i4nniituú«:urrfti[tmmrab[)lio [uncfcrutãndum per numera 
a »ii o; uni piifiie mioíiuioiuo dufdem pmnâenc motum ipfiue ferutaturud in 
uf(íiíiáuerie.auo;u!np:mii]creuolutionf vllanondijmrranfáftareríamquc/ 
ritàpdtcfacir.SccudueoeiíidípitmereuoiunoiueUpfe inkrim.Zerm$vo(c/ 
ctmdc.iQuamw undent tertíe* 3(1 quaru píímu rurfus nnmerii: qmma.vo ft/ 
cu n d um ftbi vendtcant: z ficoemccpe. ft>:o ftiijjultô tamen quaternis reuolo/ 
tioiubUdnumerofermrumficínuefitoDtem vnu adde« O U e fatie vulgata eft 
Êpenipíarí tamé calculo ouietioiem te i eddam. Dolo auno a falutifero.i470* 
qua feria mat raio tncepmr;per tabulas tune ofgnofcere. Himue nietie curre na 
peroocírtnam punneft.i6.quemqucromfroiiietabulelunem o í d m c n u m í w 
runifupzemortabularãoMiuemrimuUannoeab earúdem radice (caturíemtit 
câmonUranteiac ibidem «orné marty.fubquoacciM0^4«tmú fcilícet quauuos 
numerom.qut numeruo certioiême reddii:quintal?ebdomade reri3:l?oc efí we 
íoutemarniimítiumfumprill'e.CClolo modo idem per tabulam p:op2iáfup:a 
mcmo:3táej:perirí.£luero ergo Dictum aimã meum labcmemfeu imroituaíe 
in pimu lúiearimMaterieiílmôUbuíerítH fronte eiufdcranomeB mmihfnb 
quo wfceudendoejcaduerroaimímeícurremiô in angulo eoiumcdioíFendo.J. 
eundemrurtue itumerum quefítum.^eliqua tUciUima funt. 
(DQuarrú ^:oblei)nia 
ydoiflindííionatís folarie lunarifueftuaureum immercettlauetrns 
ftftoiLim mobilínm:littera*q}Dommicalem in anno quoniô curre'K 
tabula p:op:id elicere.-Clauttfyearuudem officio in Calendario e^cr 
cere.Xabute poft l;akndarm bmc negocio mferipte vtu& facik 3 oído 
titulidtingularõcolumnularãpatefietbocmOdú.itlumeruaunojã ccwcusrr^ 
rum perfcctoium querf in pííma verfuôfimftrâ lineaiqueceterie omntbn^cófa 
eft.eí cuíueoírecco fn columnula radicíerei tue inueflígjde !nícripta:ad caput 
cíufdcm reuertCHdo vbi números radítumoerteerc fo:te continganoffendeo 
queíiruni:ri nullum vltra centenarífi pc rftcíú m m J?abucrí0. Scd fi anuoo ali/ 
quoopoftcenrenanu pcrfecmfcabeorquerenumcruilluradk'io nunc iuuentu 
iiife^tacoíunmula.í: vbíiHetibíoccurrerícfncipeniimcrareifribuédonuniero 
piojcmieipfumfeqiienri vnn.fecúdo piio.-TricDííncepproouecadvItimumom 
auiioíüjJiouebano. 'qutuumertí tibiqueíitúmdicabít* /I?octamèobferuaío;çp 
Humcrucrclitiiiquereudimo:dfiieniimcro;üDictecoliínulenon (ranr^redíã/ 
ria.-fcdabiproadcaputcolunule vcl feriei fcmperreucrtario.iCydusígmirmdi 
tioíiia aiinoo(juindenoo;liinariôvo.]9.po(luUt.fotarie.:8*aciJdcm vniuerfoa 
mejno:atecoliinuleitumcro0ííbiveiidicar.(£x'DirectoDeínde cFclíhmarie feu 
aureifiuiiicrímodo Dictoinueniijferfiie DCítrammucmcp numcrnclauiíííeflo 
ruin mobíluiStmiUter e^DirecrofuimerícrcíiToíanem vtmuacolumuuíariilit 
teram Dominicalcm anm ruíctirre'rig vena bcrío: Unícam qmdem in annocói; 
bmaovonbire^ri/ieídem ñKriNQuiirupzio;vfqiad.6.kal\martij:po(lerioiío 
rcliq paru arrm accômod.tbif. d i o aúr pacto fedee fefío^ mobiiiu p clauê mó 
oíctoínucfain lialendaríocoffiiorcere valcacnn calcefequétío.pbíeumatiepiil 
cfjícedocebere.Tfteepene in píopotulo eíí:;deo irôcuro Decalcólo ejcemplari. 
tltmaMcarntfpiiuiâUfcfacQ mobília qitoltbct anno fíe focüe z>í/ 
gnof«o.3nOHaducrtcíiur£ijnumcruflii»ííníp;opofitíperp:efcdí9 
íiiueijtñinp.imoojdíneubüle ffílo^niobiim.fiibqnoín fequcnti'oz 
dme:vídeUcrtiiterarriDOHii:H'calí»acíípeUtterflDoiHinicaIéaHníiu< 
pWííinooccurentcm.qucerrtíiidÊjroiiiiiifipcrtaiicMbuUmpwniíflop.lllani 
in vcrfuqut'abej litfcraDomíiiícalíoíytojfumpoingrtMnpiíinovídebiainta*/ 
uallutnüd eft rempuea narali SaluatozíenoUríad Poniimcáquacamamr /Éíto 
fní(?í.Deí»d€ oiem ftptuaffefimeí r cerera gueciiq, rVomi tabule íufcripta fuiit. 
Sedinteruallu DÚOS pabeto:dmc0.aiio;tip2ío: cocer Ipebdomodaeimegrae; 
pofterioiaúíconcurréíeeífiquí ínaniio quopiamfuerímríd eft oiesftptenarío 
paucíoíeôjqui fepíímame iijtcgríe adiiumerátur.quoe quidcm accederé opoi 
tetquotieuô narali0cl?:i(liOoiniiiip;eier&íem oomfiucaasímr.'gtaqiíiiíeruflb 
lumcarniTpmiialc Temper Duo;uaimompar0eíí:appeliaríon¿ftjimii6apoftc/ 
ríowquonía'm co fincm babeniijuíe concurreníce fim aiiní p:ío:ie; oiee fcílícet 
a iiaralí ad Dominica p:o^mio requeiité:quado irntalie ípfe ana tp oomfníea oie 
peragí tur .d iamobjem rectep;ecípif m auno biTejctdi ;cu ouplejc fithttera DO/ 
imniealiô;Í?ebdomodaí> quíde íntegrae per pofierioiéicócurreíes vo per piioié 
qtierí oebere. Tflectemerettibeturfubaiireo numero liuerá Dommicalêin fno 
oídme accipi.Tllam fí aliquádo Uaefa oomimcalid e directoaureí numerí appa 
f eatíea nó entconuenfée nueia fe(lo:ii mobilíii; fed ad fequentéi)jcimo w c a u 
dmdum eft.Sícoiím qô patribus placu!'f:nun^parcl?alie ceícbiítae cum be/ 
bjaíca coíncidetobflmatíoiicí mó pafcbalte coniputihirírc rrackf. C £ A t alia 
víainuem'endiqmnqjfefla mobiIía;quo;íí claiiee'inNalendaríopofitermitad 
4>mic modii.iQuot fum vnirateo in daue fe(lo;íj mobílíñ cómuni fuperiuo per 
aureünumerúinuente.'totoieecomputatr) kalendnrioalocodauie cmufcúqg 
feflímobilie.iCíOíiremueciiim oús vocaturiermimieftfíiquefiti.Spfnm ante 
fefliim peraffifoler Dominicaoieqiiepjopmofuccedít.tieriíinannobifejriili 
cauíelie qmbufdam opue eft.ffunc emm non folíí conciirmttee.-fed zfeptuaffc 
fíma acquadrageüma per pn'ozem littera' Dominicaleaccipi Debent; reliqua f o 
omnia per pofleríoíem. Httamen quadragefimaretralpenda erit per Diem vim 
fim^rapaneeautelamadvi^efimáqtiaríáoiem fcb:uari|autpoil eamperuene 
rit.jC^riper cíauemlibeatimiefUgarememoiara fefta.'claunpfi addenda eft 
vnitaequotieneinannobtfe^nlifeptnagefimaauíquadrageftmaqHeritur.'re, 
íracra ítem quadragefima pervnumDiemfi invigefimaquarta febiruaij ant 
pofteamínuema fuerit.ac &e l;i9 fatie. 
CS íe í t um T&zobleuma O 
(Oíie motum feu locum verum exep^merídepzopiia elicere. Hnníí 
enucurrenieni per Doctrina'recundípíoblemnatíscogmíóquerc per 
eandé ín fronte tabule:? fub ipfo nomémenfíe tui p:opoftn:aceiurdé 
Diemp:opofítúinp:imaverrueriniftra'lineanota:fiS^cuíUdDirecroiii 
colunula menfí tuofubíecfa angulue cóie gradii feu puncm fiffnifcri quefitúm 
íibiofferer.CuiiliiuôeftrisiliJcuiuecbaracterpioiímefupjapomuecôcernif. 
^ontelaíeattamenbecveraoumrajcateflcoumreuoítiríovUa aimo^pjiozum 
vet poiicrio:uir<3iiraa4nor)dui"ucrit.SiatitcrcuoIutiov,navd plureepieterv 
VIÍÚgraducúquadragcnírtVm'e miimtisa motu iuo in rábula ímjciito (i.muae: 
mpoifcrioiíb^vototidcmeídcmadijciae.íuiuo reiac iaboitecuitaiidi gtatta 
tabcliam quandain equatíoms folteicp \?cmer ídfs cinfdein piojcimc pit ceden; 
lcmo(fendee.tCliia'íngrcdfre<um immeroreuolunonuinpiima verruefimftra 
eíufôem lútea &efcendeiido.*ejL' cuius oppoiítoinarea tabelle mmieriie graduu 
mmutojuacrecuiidoitimodoDktofubtrabendufl vel momiwoaddendue oc 
ciirrfí.títc|àe):ta!i addiuone confIauerí6:veI poftfubtractíoné reiiduauerie: 
verumfoitòmíigmferoíocuintibí indícabif .C^oui exempla amniaducrtere 
líbcanT píím()inanní6piíonbtie.OoloannoDñt.r47o.Die.tj.mart9 vemlocH 
folie indagare.Subtrapo igímr,i47o»a numero annomradicíe: qué e,c pííino 
píobleumate Dtdiei ^14.71*1 rdmqimrur mibi Duoioiltantía videlicet anni 
tnefp:opor(tiabilloradictò:qi)ea'noequauuo2n5e^cedít.quare cert ioiñovns 
tm reiiolurfoiiem iranfiuilTe.lDanc er^o oíflantiámiuuo ejiannie quaKuo: :m 
fcilkctret)olutíonefoli&.Tremanentcuo:8inm meij cumniêfecundúaradiçc 
tabule elTc Denotantee-IDuncigitur muenio 111 fronte tabule fecúde folie:!»! o:di 
ne nuriiíro:ú a radíce tabularõ exoidtentiti.z Tub ipfo iiomtn martQ coufptcio* 
fub quo Defcendo vfqj adDiem íiufdem.n.ejr Directo cuiue in eoiú an0iilo côi 
offeudog^.tñ . i / i .srarkris.aqmb^fubn-apo^.o.níj/ i .^.cdirectopjtme re 
uolutionta tu tabella cquationií folt© muita :ob reuolutioné vnam ti anractam: 
t reliuqiiúttir mt^ig^.i í i .o. i^.f lnette pfoLiiue fu pia appareime.Oico i^Kur 
rolemeotcmpo2ebuncinri0iiiferolocúpofl{idere,(D£>'empliiitemaliudaun0 
rum p:ro;ú accipe.Bnno a raluti(èro.]448.volo idem remare, ̂ oft fubrractfo 
nemigituramiojúmeoíúabillíeradtcíe relmquitur mibtPtdant ía . ^ .quant -
íiiuídopcrquflttuoíirefiiltamín numero quotiemefe^qucoenotane m t ç i ^ t ^ 
reiíolu tionco vltra pnmâ rranfactaeo dem e% tabula manuali e^perlrenft ceie/ 
ntatc calculi gauderenu £ t quia poftotciá ouufionem n i ^ i l fupereft: m tabula 
<gimrquariafolt0p;ope.is.oíemmariyinueníog.4*m.3:.íí.íg.arieiie.a quib* . -
r**** 'jex<*i temog.o-m.iRi.^pjopcfrwiiittireuoluiionêiiitabellacquattoniefoiigawe 
•pHM. tmieiiio roíeineoipeg .4 .rit . i9 . : i .S7arictí0pera5rantè ,C&<d oíuerta^ 
fnueadnumeroeexèplarceín aiimepoítcrioiíb^tloloergoaiinocbiíili .^zí» 
cíe.ij.martii verú locum folie e^penrí. 1̂1 frometabule folíP tertiein oídinc 
«mio^aralntireroejccidifimíuenio^m Docrrina' fcòianminieãcurrêré.i47(» 
fiib^in coluna ciiímarn^upíafcribifDercédovfqjeíadufrfoas.oieÑí m eo^ 
ingulocóíoffédo g.}.m.47.í.3í.arieiio.qôcílquefití).CSUiiditemex<mptú 
reuolutíonibue altquibua annc;ij pofteríoiupcracne; vtputa in anno a faUuiTc/ 
ro.j49í.eodem mcnreííie.JSí-pítinopwbieuntate accepí annum radiciecflíf 
J 4 7 2 . Í Toíem reiíolutíonêviiam inquattuoiaunie complete.Subtraio ergo 
J47^e^J49^^rell^qnIllurlmbI.73.qucDi^ldoperqtlUOJanno0fciIicet vin* 
reuoluííoniefolio.-Tín nunieroquoiiêtererulfantqumíijrtotreuolunonrstrãfí/ 
tiiíTeíndtcariteernumerunij renduu0fciiicef43.annummeum currentemmibí 
oriciidir.tuliicminuemoiii tronreeiurdemrabulerolidrcrUcinozdiíietameufii 
p:<mo annoe a radice tabu le íncipienrcô c5plecfente:z CIJ menfe * ote paritèr vt 
fíipia agoírurfufq? euiidêfoíie motá in angulo cóí iMuenio.cuiaddo.iíi.S.Í.50. 
queín tabuJa equanonie folie e directo quiiife rcuolutiòte inuemo.t colligo & 
3.ni.s6,Ít:s.aricuõ;niotunífcilicct folio quefUum* 
CSepUma KMobleuma 
Ú m l u m ü m m acplmctarú biurtmef fingitloiffcpfctnerfcttbud 
h focdewsttofctrc. HbxfcnQ pwbieumacewoií juoyoptnieducrrai í-
r cwineínóeoíUMdfcíntrwíarffunienrwfiiff íctHriÍjpuiicíoci íbi iud 
* íiiiquc fibi c.i-pofcir. quíppe ip co ncgiecto motuepUnctarií ad finffii/ 
IOÍOICÍ nKiiíuHiittrciLitoflivd poMíoMiouidcuiufuioviu^oicocOiCde^ringu 
ioiiimíabuUoDmunKraríiKcineam. tQujoere abulam quandá p;opo;iíoí)ú 
eideminftTUícnwítabuíe nuuiMltCgroibue cõioiitjtiirmáirompcricp.guctafi 
inuflraturmuioZabulaMbulariUdoinneô cakulanonce pzopottionn infer/ 
mVue.ílXemisiturastjrefriirusífioifo mciirmru^tiUMitabtíUeapparucnmivt 
in lumínarm-r vensrwac ninónuUíe ati>9 motuti tâbulie: Díffm'mia moimí 
OuoittOícrúimmcdwWfcftrfubícquciumvcIconrcriptoiiiíritmúiu* Uiiii&pla 
mtevelreiquefiuin pnooi^qòprubiractíonèvíiíueabaírerormiiioriorciíicet 
a maio:i íaciíe ejcpeneríe.Scd cü m triú fupcriosú ac tn nónulli» alijeipuia cen 
troiUTarffumííoJÚco;údcm:acrdiquo:fiplflnctarr»flbulwo!fccoílecti noratí 
Íwotardítate momúruigulo:úc>'inant:fdlnuliijobDúí>ii»crcalati>8ííueíiuabu tenon appamitee íiufrlíitiú appelIabimue.Côínramrno ocmn:mIOUCVO 
oetoiin marre tandem quinq>:ítn mercurio qijatruo:oíerúvEpliírnm'iconccr/ 
nitur.Ucrúramcn aiía vía m infrcurio id l?aber! poteft;Oe qua inferíiiG Diceiur. 
Scruiaruruíi ergo motü oiurnii ciiiiifuic. triú fupertom ín DÍC nonapparcnrc in 
tabulie;!5cribf p;Hhiimer(lítiúílIud Dicní .oemdeaíCipcouop ntorueDícbua 
fcme vícímwíb'in tabula falrcc>-p:clTíS3diacâe0;qi;c»?Ú3ltcripru3p:ecedaí:re 
Iiqutjâ vo euudem requafur.fubtracroq; MKÍIOK a nmoii.reñduú qmre 111 rabu 
ta p:opD2(ionu fupja inemoiara m coiúnnln infcrl?ir(omo in frontcrabuleanno 
tfltofubíecta.T vbítaícin numerúvei eidetn maffíopiopinqttiTNiócnraiidop;*:/ 
cí(loiicimKi)crip;edirccíoílÍiu©/iinrtf á verfoo offender moíthuiioíurimquefi/ 
timi; r i p.niTia quídem linca ft vniitd Dtci í i ñ ; in fecunda vo vcl alíqua relíqua/ 
rum Ti 0110:1) v d plurhi tbrfati Dicrúmonieocfidcraó. t e m p l a r é I? ume rei cal 
culufiptftifcadoecmiilprobleiíma oaifooconumc. 
d O c r a u ú II>;obIeutiia. 
O.'tioueboiaria'ifiuc mom planete veilumiaríecuíuíuíe in vnaI?ow 
ocrcnníarc.éírtbeccíiffuimoméíiiii ccrcriôobtardífaíémorcfTecô 
lljt:i'n ¡una tn (Vpcnútro necettam futura rat uí :pno iiblcimm oibua 
^ cõíiic5liffeNdúmmímeputaui;quovnícuíqjqiiaiitucunq5Ciinorora 
tiffat. tflboiücrgo plauctc veíttimmarís cmurmspomom boiaríeDcbttúmen/ 
furfi6;mofú cine oiurnu per pjecf dene tnueimi mulrípliea per DUO z fanieit re 
fiduu erit po:íio bowric peragratíôie ptanere vel iummarie qucfitaíDcnoinína 
tioiict8mciip;io:iOfcrçfccnte.)Quáquidêpo:rionéfi£otien9add(dew motuf 
ad meridiem et tabiihfl habito; quot fuer in t fc>oie vltra mer jdié elapfe planeia 
p;ogredíeme;auttotictie eo reírogradiente abeodeni oempferie.-iocú illíuo vc 
rum a d b o ú p ro f i r am quífitum eueitigíoaucupaberte.Jíicetradliafiurbec; 
exemplotameiibieuiufculo inrequeutipwbíeiímareqmeuozemrereddain. 
I ( p l l o n õ l(i>;obleuma. j ) 
: Ocum lune veni tempo:equoti/'6 epbemeride fua oepjebcndere. 
Il?aud Dtflíniili compurovt tu fole idé ejipericí i6;n annií rmi currenté 
; vuacum eiufdem tui piopoíiti ineiife in frome tabule lime 111 oídme 
fttmoium ecbíto íu,vr3 ooctrínam tecmãi p:ob!eumaiíd ^ i í m í o inhttrtft/ 
níftroqucrioerie.íQuod ciiim in angulo cói oe fi^ms gradibue i miiiurio appa 
ret:eritquefm.Ourecrcâiàerim b&minitffe ceraici^'. qui i?ec pccpta víy etià 
ad mediatranfcurfa ceUrfMte itiffen^fui nõ ante rapicen piecedéô piobleum» 
nõ iguoiat. S i quíe tamcn tu anuo quoufe piíoíi vcl pofterioii fcrupulue ob re 
uolutíonutranfactarãnoimitradendáfb:tetojquacf;o2dinírabularúp2dib« 
KKejcempIari oeinceps mftrucíioiíe penít0 ciiclkf * aducrtc igimr minuta equa^ 
tioim columne cuiullibetmíiifie in latere ocírtro adiacentía ¡ quibue ín fronte 
tabule equattonienotarupiarcnbiriirrpiofinffuite qiiidemreuoluti'ombuean* 
noiú pno^femel mínuédatHt pofterío:ibue vo totíés motuí ÍUO ia tabula modo 
DictoinucMoadyeienda.iOffeiideapietercaw calce tabuletresrerieenumcro/ 
r u m . C u a r ú pJima feu fupcríoroíeô ere tue pjopofíte ín aiinie pjionbus adden 
doeiinftnoi^oíH pofterionbusfeu poft radicem tabulará wjrta números reuo 
líitionti medie feriei vtnfqjíiiferuienteeamofM oteto niíimendoôíiidJcant.De^ 
índe.8.6.g.2.btsapporito0 eídem Temper motuípio qualibet reuolutione in an 
nte poílerioab'' addendos feiiid:m paojibus T̂ o minuédoe cócemes . Que lítl 
ffulafutetítulieilluíirantur.C^euoIutíoneígittiraliqtuanrio^pJíoJíí eíapra 
tale cape eíemplñ.CJoloamioa virgíneo partu. í47o .oie, i í .martt jverú Iinic 
locum fcrutari .it^erDoctriiiàfecúdianpuiemeuecurréefeuintroituahecrit.:^ 
ctmifl tabulam ingredíoi. íEt quia vua tm reuolutio:eaq} annop p:ío jt tranfiuit 
accipioiitparua tabella DictarútríumrerLerúín calceanue^a DUOS oíea qui po/ 
nfiturfupiapiimüniiniero^rcuolutióeepícteritaeoenotantmrquoepiotitulo 
rumejcigennaaddoDiei.iç.martu:i£onfur0tIt.i7,edirecto ergo.i/.oíeMntÇ^ 
lmnHamartíofubfcriptareperio .S4ii .gti4 .iú.:.flquibiis miimo.ô.é.g.i.i . m . 
4f.equatíout0piopc mommíllHminueHtaízreliHquúrurmibí-S-í-S*"*1"*1?» 
^uareluníeotempoicgradíj .n.m . jy.vgiinaDicooccupare .CÉíemplúít írn 
manniepofterionb^.UoloamiocIpiifti.iaci.Díe.iç.martij l?oíafecttda_poft me 
rídíent idem e^pIoiare.CumaiMiotffitur.i/Jabeiite per oocfriHaTecõdií/iíra 
ititabulaoebitam.Ctqutafimihtervnatm reuolutiotráíiuítraccípioDuoeoíea 
in parua tabella piímo numero^reuolutioneo Denotátiii rubrcríproe^iioefub^ 
traboa.i^zreltiiqumurmibíoicajj.e^oircctoigírijrDííh^.iiiartijiit coluna 
eídem ínferuieute offendo.8.4.g.n .m.26.JSjc ot'recto vo oict fequentiô muenío 
6.4 .§ .26 .m.4.Mum oítferétía eíl.0.o.^.r4.iñ.58.tantiícrrimoncfIiiiJairtíUa 
oieJDancigituroifFereiuiaTuiemotuniDiiiriiii&ucoinDUoTreni^ 
indepomobo-ana iiiiriiitoiu.jó.i^ç.rccuiido^.quemotmíuiice?: Díiecto.13. 
oieitmrii) accepro.Cfigíim^.cf.ii.m.^.bioaddopíODiiabuo I;O:ÍP poftmerf 
diem illtue Dícícíapfii\-icolligò.0,4.gw;jn.59.:.]o.iQiiibiic.addo.è'.6,g-2«et 
m.44.equatiojiííí p:opc motum tredecimeoieíuiiíeiiíaríconfijrginit.íí.ío.gí* 
i<,m.2^.'i,ío.a(\iwtyAocuc<fdUca lime ipelitiiô. Similiter fiouevdtno reuos 
lutionwprcfcniiíirciifiDíco r<ci!itdovcl tanomimcrorL'iiolutioiu'Doenoíanti 
rup:apofifosveirijbrcríptoôí[inatiiulog1iiinnon!fio[ie.idderemtcmpo;i meo 
velabcodi'mfubducercad/pabiriidiioiem cumqtiomoíiiniodo oíctoci'tabnia 
meaelícfrcni. Cuíinomi.o.ó.ó; i.TnHiiiitiUquationioeide'iiil.ifereDejLtro ad/ 
ijcciitia totícnP1iddaeííi;vfíabeodntip:otiríiiorfpgnui.)rubrraI?erciH:quot 
reiíolunoMcscLipfffo.Yiit.Oloraiidiitameuq) írrcuoliifíomniiarúnumerito 
rentarmcicederet.'Dcbeop.'o quarta addercDieeiíoucm ínannie pziocibuefeu 
ante fabuUruradtam.foporterfojitmef ofortdematemtwetto p a j i t o tni 
uuae.i fie in cetírwp;opo:tíon«bílíta•t^cíp£dlcí,. 
C O í d m ú "ffirtoblcuma 
pTftiumfupírio^rrsrurnividfli'cetinartieiíouíeíínfljpTmercur^mo/ 
líuefeii vera locatenipoicquouíerncciion líiigulo^ centra s a rgumê . 
i v « t 4 eí: cu'uí'i;^eoí" <pl?<íníríde r d tabula p:opiía faunre. Oia fere ea 
.^Ml 'dcm t?e< in I? tó pat£tíeíit;vbi nulla « uolutto traiifitKrtMtabtio ergo 
anno mo curmequerc ipfunt in íTO¡;tc tabule Dcbitcin ozdine numeroíti Debt 
ir:p:outín fecundo ptoWeuniatf DídííiftitT iiicnfesvna cumoíe tui pwpoiítíín 
priHiofiniftnlateriOKdmeroieefingtiloiumeiifiiiibidem adiaccmiiiiujLtatitu 
loífi ejL-piefrionccompIcctcnKi^cuiucoícíaducrroiM colúnula anno ruo fob/ 
fcripMiniienic&ín aiigtilo cóígradupT minuta figníprojtímefiipiaiprooappa 
rtnnfimornn vidclic} vet loci pi an etc v d rei tue iiucnti.ifteuoUitione tamé ali 
qua peractawuana'equationte cautela opue fitm rnifiultoricaccipc-fflaturnot 
tnartí pio quanbet rcuolutionc ín annie poftcrío:ib0 elapfa.g.i .m.ii .adde.Ce» 
troctiam fiiturni.g.i.m.iS.addeffed abargtimcmoeiurdè.g.j.tíuiz.tn amuo 
c5íbU6:inbire^tiUbt)e^o.g.2.iñ.9.Demc.Tboc poftfcbaíarmvfqjadfiuéfcbaia 
ríjanní fequentis.Ccntrú añt morta- fcrutaturuoiaddc ipi tui piopofiti p;o qua 
IíbctrcuolutionetraiiractaDif6Dcccm:?cúaggregatoíngríd€re tabula*:aanu 
mcroinangutocôituxtamcmita \}mw imiciifominuc,m.i4.Simtíiconipuio 
argumentu:addit)0tueereocccmMebtio:collecmqj tabule ínçercdonn angulo 
cóíaucupabcrie.a q u o r u b t r a b e g r a d u o . g . m . ^ A ^ o e i n u t o u í o n i i I i a c q u a 
tíone índígetrred poft fingulaereuoluitonep ad pitucípíu tabularum redir. jeje 
cemrofam^m.42.oeme.3rgumentoitemíiiauiiidbiTex(ilibueiHi[la equatto/ 
neopupeítjncóibimiporcuolntioncviiaaniioíúpollerioiü elapraadde.m.ç4* 
t 'ualtmtam^mioliitionibuonutíaequatioiieopijeent.'quia ntpilrelvriad ba-
bcndiilatiíiu1iM^ioiiio.o.!i,ií.¡incin nicrcurio cautela opiiefi[;riiotii6eiufdcm 
tnueitigandi p;obleninap2op;m(rdocebit.2nrsu>iieiitotamèeiufdcmpjoquali 
betamioiúpoflcriopreuoluNoneaddc.g.iS.m sç.iCfntmíoeiufdéc^epbeme 
ride fti» parinumeratione vt illud veneno computabíe.requeiip igitur pzobleu 
ma confulc,£óuerfo pioífue modo:addt:do videlicet que imnoerc: vel mtnuen 
doqueaddcrebacremifiafTueuilli.'p.'opollmpoflreuoIutioneeannop p;io:iic¿ 
ftquipotee.iQuepene fingula e% tabula equatioimqmnq;planetaru: txtmpli 
magie 05 vtilitatiegratia tabulemanualJí tnferrariicminieiujtta tiniloiúe^pief/ 
fioue'couücteftqucnoiiotniiedred tnagie uecenariodtaimequatiouúitutneroff 
eomplectitur:quo celcriue ac fiiciliuo plurtúreuolutioiu» numei icquatioiiú l;a 
bea'tur.faciliuefameaiqKdennefiiactauerietepoflepwportmfmeillie abiol 
uere:tuòarbi(noparebo.Cll1otandiitúiu inai,te;çptali0modu0abaliqmb{i0 
oocro;ibu0 buiuearnetenebaturpoft prima reuólúnone. TiUiqmequaba'tper 
tabulaotllo^umartem p;ocedendo pírmultítudínéannoiu inuemebanr errai 
feunbilem in f quando verú locú maruo.lEr ad euitandú talem erróte oabítnua 
talem ojdtnê.qui Ti obTerueutrrnum^repenef erroífenribilie.'úsuietráfeatmul 
ritudorcuoluuonú.Étadbocrecim'Mabuia'icui^itiilueen Xabuta equatioma 
inartio.'jldeoad babendam talem equationépio reuolufionjbijeriinms.'vide 
piímo in quo íígnoeít mare:c nota motil eíuein quolibetoie.tuncquere íignu 
in quo çft mars in (abula equatiomj martie íncapitetabuleí* in parte fmiHra ta 
bulereperíeô minuta motusmarttó oc.a^wiínutiõadíHfcriuô.í&efcctídcpcr 
tabulam m directo 1*15111 in quo repmuefutt mare; intraiido cum linea moma 
inmuto.'ú nu rite, in vno oíe.ívbí ifte DUC linee fe ímerrccatierínt iiiueiucô nume 
rumaddendiimotuimarti0p:oquaUbetreuolutioiie.inota^rignaútcipiunf 
in |?ac tabula equatíóíe manís a quindécimo sradu fignm térmínáturm quire 
decimogradufiguirequenttd.iCaiirabuiudeflrquiaaujc niartieeDuiqumdcciy 
moffradu leonie.quapjopter mcipiiltur (igua ín íí?a tabula a kowiz nó a barte 
te. JCMefenapiobleuma fonat ac fifingulímenfiumDies m tabulío apparmnt* 
Oem cum DíeecoUectt ín cópluribue tabulis ob tardítatémotuú pofiti concer/ 
n5tur:qH o tandem pactoaaoiem quempíamintercaiatúivelíiuabulisnoe^/ 
pzeflum motumquemcunq3Dep:el?enderepoflic:e)creptmiop:obIeumatead> 
difcee.Eifeotue enim ommus per eandemínuentuôpzo tíngulo oie ínter capedi 
nis oiei tuí piopofití 1 pio^ ime l?unc pjecedemis iu tabula expieitúremel momi 
p?ope bunc inuento planeia pioflredienteadiectuô: vel totíene eo retrocedéte 
ab eodé rubtra ct" motií oiei pjopofití quefitú reímqnet* CfiSjcempIari tame \?ic 
numeratíóeidérepetafíquocautí'quífíKcalculijruiteltmarequeat.noloeyepn 
p l i gratia anno ci?:ii}i. r499.oíe.is martíj verá locãraturnifcrutarí. S n u ú igif 
meu cúrrente fcilicet.r 499411 fronte tabuleiujcta Doctrina" antecedeiitiú: z no/ 
men maní) in latere fiutftro adueño. É t quia Díem.ij.eiufdem nó ínuemo ibide 
ejcpieltumiíutroergo cÚDíe.ro.íínuenioej: Directo eíuo in angulo cõí(jí.6.m. 
28.tauri.rm]iIi>ereíDírectoDíeíuo.olTendo,g7.m.58*eiufdêrign!.lDo:u ouom 
motuú Differentia fubtrabendo mínojêamaiojieft-^.i.m.ie.quam inueníoí» 
tabula p:opo;tíonií ín.7. p:obleumate mtmoiata ¡ Tub interftííío.jo. Dierú: quia 
tantúoíftant boal motuíí oíee in tabulafaturni; Í eje Directo eiue ín psíma fimV 
ârepart is líneaínuenío.m./.tantúenimmoueturraturnuetn vnoDíem illma 
interftitíj.Sedquia volomotúraturniadotê.i$.accíp.ioergo.m^^fubDiequiri 
lo in fronte an norato eje DírecwDífferéiíemetnoiate cófcripta:q addo motuí Diei 
lo.Debttoiquia planeta eflDirectue^coliigo.g.yañ^.tauriilocumfciitcetfatur 
niqueruum.llbari tere lege in ceteris ptopoiítum afTequare. 
CDridecímú p:obIeuma $ 
Éueríemotü feu locum verti tarn iuíongítudíneqjínlatiíudine t»e/ 
terminare. (Cum volueris babere verii locú veneríerpiímofciae cp re 
uolutioeíuci completurínocto anníorzpjototequata'reperieeo'eDií 
J in oié. fCuius ram): eftanuu0.1473.ideo ab anníe babítís fubtrabe 
J472.1CIÍ refiduoíngrrederetabuidannípwpofittín capite cum menfe:perf¡/ 
níftram vo ctl vicbUG.i vbi ilte oue linee fe ínter Ceca uertut indicabit tibí verum 
locum vcucrió.Cl&oílpiínia'autéreuoiuííonéiícoperare.pwiiceabanniñba' 
b¡u8.i47i .z rcfiduú oiuíde per octo.z munerus reíultane qui nó poteft oiuídi 
per octo:oenotabittíbitabuU"tuiíngrefruD.Cienidevídequotreuolutt"óe6píe/ 
íeiff ruutiicum ílío numero reuolutfomí íugredere tabula' equationie veneria 
íboc bíJbíto vide quot Dice' ?bo2eac minuta fint fn Directo nmnerí reuolutioim* 
poffea vide medícta motií vencrj m illíc Díebus z bojie. tóodem modo vide 
niomrolíííniíiirmetDiebuôíboJíe.Deinde confidera fimotuafoliseft inaíoz 
motu veneríe; vel eo courra, z li fu ma íoj fubtra\?c mota venerie a motu folís.et 
tale refidmi mtnue a [oco veneríg inuento ín ote .ppofito,? fi verue motus vene/ 
rí3eílmato:níoíurol¡Qíup;edictt0Díebo;rubtrabemottíroIt9ave(iere.ctaíere/ 
retrogrudttionís t motñ folió m íllía titbmxx rotú a#3\e$3.zaQ$\eQm tnimt 
• loco veneré inDif p.vpofirorz mnc l?abebíe vcñ\ IOCII veneríe. (DStiú niodá 
minus tedíoftjmponamad NbetidH m u l o a m n e r m í M rcuolutioníbuañitu/ 
r íe. iCófidera reuolutíones mmfacfaepoftradiccm tabulará l í ingrcdereciim 
íÍIíóríuoIunonib*qaandátabuIáftcuHdl¿quatioii!óv¿neríe:í W d e g r a d u e í 
minuta íbi rcperta in Directo illarú rcuolutiomi.poflc.i qucrc in tabula argumé 
t i vcnerfómquotoítfbuôconfumitargunieutijiUos gradue Í: niínutarírotoica 
augcbio fnper Dicm piopofiiUj.pofl v i d í verum ntotumrolidm illieoíebtio j d / 
dino: i ülud nuime a loco veneris babito poíladditionem oicrum.ocindeadde 
paquallbetreuolutíone tranfacta.m.^.i.p.Ttunc babebis verurn locum ve/ 
nerie^tne (i tree ta peí retrograda^ C^cffula&elatttudíttevenenõ babéda* 
C S c í a » f mo centro vctieriôícurreuolurío cdplef in qttuoj Inie.Tftadi^ eft an/ 
nue .^ / s . ídeo ' cú volueríe'cenrrú 
ñduúoiuidepqttuoz.^iiumer^quinopofTttDiiudíoeiiotattibitabula^nsrcfl^^ 
Dciude cófidíra quotreuolutioneepzeceirerút, i pío qualibetreuoluííone mi/ 
nue.^o.z.a cétro.'fremanebitcentruequatu.l&oüeaeqiia argumentúvencria 
cuiuereuolutiocompleturinoctoanntaa'deoabatiniebabittórubrrabe.^yi* 
e reftdtm Diuideprr octo * 7 cu numero qui non poflit &iuidí ingredere in tabu 
Iam ar^uméti.oeínde vide reuolutioneetranfacrae.ípio qualibet reuolutfone 
addesr3duvnúím,37/2,3o.ztuncNbeb¿0verúar0umenrn.lDi6babitíeintr* 
cum centro argumento tabulam latitudinia venertó: ücut fit in alíis planett'a» 
ejecepto cç ñ centrú inuenerie in rábula 111 linea piima centri:tngredere ettam in 
puma líneaarffumenti.tftiiiuentfticentrñín fecunda Üneaííiuractl argumento 
in feciida linea:? babebií verálatitudmé peneria.e directo cuitm irt litterm par 
uíeniter medium poíitio vtdebíe fi eft meridionals vclfcptémonaltô. £ícito $ 
banc íamudíné veneris pimcipaliter fecímus Pnt mentem tfMbolomei in alms 
f rel loaaibategnítaí tTagam'cauerroíe. ' ínÓíuioidmem tabule Robantew ínerijsreo mil?ii1Ia opinio piimom vídetur verioi.ffaméadbuc boc ego pits 
rieaafpecta'doinucnfccpeít neceffeaddere centro ftgnü.r.g.6. 
(D£anon equádí locu venerieper tabulae jacutúídeil per almanacb perpetua 
facíliter: a magiftroSIfonfo oe íCo:duba i^ifpalen.artium 1 medicine Docto:e 
edúoadiuftaiidá cUrifrimivirifobamo£uc((u0ermani:tnannfapteteri t ia 
tfutunopoit octo^iimosannodintabulidfcrtptos. o 
f £ireautéfivtõ locu veruvenerietn rcuoluíioniMalijsapiima poíl 
|iradícem tabulará jacutíividcquotannifuntaradice tabulam pieft/ 
i ' t a rú . i fi fum nim" octo: cu numero eoiú intra tabulae picfatawque/ 
Lrendonumeníanm'm capite tabuIe.vtlifintfejcperfectiíTalíqut men 
fea vltrajquereín feptuna tabula:? ín piíma linea tabule'quere numera oierum 
meiifióMtn fronte tabule noméuKnfiô.í q$ in oirectooíeítuirubnomínemen/ 
fie tiiuenerto:ctl vertí© motus veneris itía oíead merídíem.T fyoz in octo annífl 
piimis a radicetabtiIaru.Síaüt lamfuertntelapfi piimí octo anní.'Operaberia 
fic:aideiuimemannomtuo}ítlapfo?:TOiuideeoô per octo ícrefidml ferua. 
&emde cum numero quotiente imra tabella'equaiiomt veneris.* qô in Directo 
inuencriô oe oübuí % boJísudde cu oíe me rófiderauonia.t vbi numerue PCÍÍ, 
b 
nJtántfrftto v íd íqu id fit fcríptljoí mow venenen quo fubmfye pjo quoífbeé 
oie.$7.mmuugrfldnf(ÍDíe9tuacftamartioadrepíemb2tm.aut.6i,n}fnuta6ra 
âa&iã fijcrít a feptfmbnad mart i í .z refidunerit iocue vtrue veneris: qj )í ftjc^ 
rttautcrítíícétatuitaruiilIoíoic'órubír.i^eejoi'eriidMíM Dirtcto relidm accipc 
locá VÉneríeicuí addee gradue t minuta p¡o qualíbet DÍ« vt w ú z qd piouene/ 
merit vaus) locuõ venerfôtua Díe.ncrbígrátiaívolofcirelocü veiicriovcruni 
piiaw sic marry anno falutís noftre.i$02.rubtrai?o*i472.plíectoe a.içor .perft/ 
cu6:xr<(tatit.291anin.quo0Dimdopcr octorrcft numerue qnotiés.j.zrcftant 
quiucB flHmperfecti.cum numero quo ticte rcilíccr^.mtro tabutani equations 
veneris; t innenio in Directo oe oieb'r ipoúe fepté Die0:Duae I?oja0.24' min uta 
t?oK.quoeaddocu3pnmaoiemart9:x¡>ei1nitiiioireíto.3.Diei.in Dírectocuiue 
ínufiiio in fejcta tabula vHdecím gradii0.58.minuta:reruo ca.Ddudc quia eft in 
martio muttipltcofeptéoie0per«S7*miuuta;í:p2oueníñtrevffradui>.59.minu/ 
ta.quefubrrapoüb.ii.ffrsdibue sS.mmutiôpieinuínttflinoirectooctaue&tei 
mart§:t reftat verue locueveneríe pjíma oíe martij ín mmdte«&s« m. i 9.taiirí* 
CDuodecímíi Bbiobteuma 
ntíreurij motáfeu locú certã ey epbemeridefua tempo:e quouíe dica 
-'re.SnnútuipiopofitiTeiicurrentéíu^ta Doctrina fecádi pzobleuma/ 
tie in tTontc tabule:TDiem menfij tui píopoliti in latere finíílro patéti* 
I in ojdíue oieií píimo tam ín cóibuo 45 in bífejrtílibus anuís accipiee.í 
ansaluscóte^^íibiofferetirircuolutío vllapíio^vrpofterio^anno^noHdu 
traufiuit.il%etiolutioneautêvl!aelapral?ocaccipe p ;eambulú.@ivuatmtran/ 
fiuermin eodem rurfij» oieíswdíne ín âníscêibuíun relíquoío biTerto cúrrete 
Díem tue confíderaiionie cape.TC>off binas oeinde reuolutionee fecñdue vtrifití 
oídoiíireruíet.Enplicatispoilremoreuolutioutbueiplímusin bífeftílibuerre 
cundus ̂ 0 ín anni© cóibus ingrefTiu tabulara parebit. 'Hbofl quae cu qtiartaad 
pzimü acfi nulla reuolutío pieteriuírtet reuertereiínquinta vo vt ín piima:iH fe/ 
Fta tandevtinrecundai-rfic oe ínceps parí vía ingrediarcpoftquaternaefemp 
reuolutíonee elapfae ad prime Mimireuertendo. íScrutatiiru» itaqj p;opofi> 
turn retioliitiõe vüa pieterita l;oc modo operare, d&otu planete ín angulo coi 
máoictoiniKnto : ipminrerua.Demdequeremotúeíuf ' ín VMO oíeijuit inferi* 
Mceberís .qui fiequalis fuerít medio motuiípriueín ?nopieXí?.i í i .addenio/ 
míferiiaro.m^o.pioqualíbeipoflmojúaniiomreuolimoije. S íau íem motua 
iileoiarnwtis-m-ejTceflerfop» fiíiguíííiocío mimnte ralfe excciTm ̂ cme vnã 
minuta c^iIlí0.4o.i8coni!erronmíMO2fuerir:totídemeirdef it p2of¡uguli0oeto 
miíiiitiõíilúWDerectusadde* etqÔDofl talem fiibtractíonéremanet; re legad/ 
ditíoueconrurgítiaddemotuiTiipiaieruatopíoqiialibet reuolutioneamioiunt 
pofterío;uremel:pUHeta pzogredieiite.Síaiifcmretrograduefuerítrconíidera 
eíusretrojíMdatioíiémvuooie .que/ífuem.f.ri í .addíniotujtno fupMfcrwto 
m.4S.-Êtfi.í.ui.evcediíípioiiiig(ili0octominuti0talisetcelTiie sdd í i l l iP^S 
vníi nitnutúií: agyreçTaniadde Dicto motuifiipja remato pío quaUbet reuolutío 
ne aimouj potemp femehvel tottene ex eodem oeinerfi in anuís pn'ojibue ope 
rarío, ¿¿fqéect^iiadditíonecófiauerisivelpofirubtractíonérefiduaneríererít 
moruo fnercunj veruc* i d tempne riwqnefime. Eoiiíje ramê facilíue id efficieo 
per tabella fqtiano/iiouicrcuríj tu calce ep|?emerídieiüfdemaimexain¡fl motü 
oairnú phucte ín niperiojiparteillíus tabelle planeta p2ogredíente;vel inferió 
rito taróctSente c\uenmte:minm íquaííonfô pjopeípTum tnaent* wotul 
tuo ftTuato addi'dtrto: v d ab íodf modo DÍCÍO fubd u>en'p. giupíoií par ¿ voe» 
a capite tabelle vfíj; ad notã ^.reliqua ivo partem inferío:êtíC©edcu DC moti» 
Diurno meiítío facta fit;operepjeciu ouxí noima qua motue mercury otuerfiie tjc 
tabula buíue rei gratta ejtrarata oepíeí?eiidereíurfubíungere.n^abineigif per 
©octrma.io.centrovero-raiguméto inercurti:tngredereDíctátabuIa':centrum 
tn kontett argtimentú m altera colfmularú lateralm finiftrà verfue: vel nume/ 
ros etfdem<$wamffínio0:fWn latcríb^tabulenóejL'pJPmerenfquerédo.i'neojc 
-eiñ côt angulo in area tabiiieíuemee momciueDiuerrujmoKtuojipofitoque/ 
fitumifiue DIrectueplaneta ftierít fiueretrogradup.qô vtíí^ facilee?: nota retro/ 
gradationíe ibidem apparente conijcíe». mwllo tyic pieter tabeliã memoratam 
ejcemplo opue efle reonq^ins verba eomplufcula videantur. 
CCcrtmdcciimí ?&:obIeunia 
r deliam fijearú vera loca tarn in lotigitudiHeq5 m latííuditie tempote 
quouíe ê  tabulíô oep:el?endere.gn tabula fteilarú fijearú piime zfe/ 
cunde magnitudínieadsradueoctauerpberema^iutudopiiud^iia 
.mntac oeiude figna z graduo iõgitudinísí latitud mte.'partefqj latí/ 
ludinaleeparuiehtteruTis ei:p:efle(leIlecuiurq;ibidepofiteappare*t.ifti:8lia 
tabula ftellarii ñ m ñ infignio;ú íiitituiara: que fteflaru tnfignioiú piime recude 
ctertie magninidimeadamm 001.1499. verificata^nomiuapiiuoacDeindelo 
cn t m lógitudiurò c& latitudiniemecnó oeciinattoneo ab equatozeHfcenfionee 
reci^0:magnitudme0acitatura6a(h-ologieieiudiciieplurimücoiiducente6e7;/ 
pj ímít .Scd bona" butusiuterptetamemí partem tit u l i capita les abfolunt.ne/ 
rütaméfialioquoufrtempoíeverumcut'ufmeearij locúpetisiboc modo opera 
beriô. íflbom folie v i rá ac centra veneris ad ídem tue confideratiome teinpus 
per ooctrinã in piedíctiotraditam ferutare. ac centrti vera venene a motu (olis 
vero míuue:írdinquetur í íbiauíroIíe.JÊ^quaoemeJ.i .s.n.tfí . is. i . i j . írefi/ 
duabieaugem cõem ad tempue tmí p:opofitu.iiSarf pactoaugem cóem ad tem 
puoquo venficue fiiiurtfllc in tabu(ieíiuie'teevplo}abíe.£Xuibuebabiti6l?âc 
ab illa fubtrabeiaugé videlicet ad tempue tabula^ imienta abília temp o; 10 tui 
piopotiiúfi tempue tuíí illud tabulam (eqiiiturívelaugem cóem tui temponeab 
ília tabulará li tempue tmí illud tabuiaru pzecedit.iÉt qd altero boiú modo^ re 
fiduaueríeierítmotueAeUaru fíjtarúiutempojeqò eft inter tempue tutipjopoií 
tiunztllitâ ad qô veriñeaté funt ftdk in tabula pofííe .VJimc igitur motú adde 
loco longifudinie cuiuflibetflelie'in tabula pofito;fitempue tuc veríficationía 
fequitur i l lud (lellaru. vel eje eodem mínue fi tempue tuu i l lud pjecedít. £ t qd 
eíaddiííoneconrurgit:vel|ioftadeinptíonêrelinquitur;veruinftelleíocumím 
longitudínéadtempuetuuptopofitúmamTedabit.Xatítudíneeaút inuariataa 
p!out in tabulíeapparent accipere líceat.motue eitím ílle trepídationienuílum 
ín latitudíne errojeTenfibilem efFiciet^TlluIlo bic e^emplari calculoopueerit;fi 
moiue folie z cerni vencrie noimae beneoidícíllí. 
(DOuartúdecimú í ^ob leuma 
íIpitíeçcaudecwacomemotTeu vera loca oepu tare, ©ínaebmcne* 
jocto tabulae ab anno 0111.1473. a P ^ 0 fie marty ejroidm fumétea 
at(i5m.9).a'iiiereiioIutioiiê vnâcomple'teeeí:arataeinueniee*£luere 
iguur tn altera eariiaiinúmumcurrentem moídmenmmro.ni p.mo* 
b y 
EJemdefimflee pabe»: q a m mcnfej cuú perfccm m rubella mnifiúu qô íuxta 
ípílmi íueneríe: fub mmefcrípiís poiK/imiifter p:ope oiem íuú p2opoíiium 
RquoefoiíevltramcfeeperfectoebabuerieiíJeitsníegrddibuô-rmiiiutíe lime 
N(rfó:rub alijd locr.quodUbafub fuo genere.Cuo facco omina fimul coííi;;e:ct 
«ffgregaru vcrii capirí» motíí quefiiú numerable fi mín^.r z.figníç fuerii&i m i 
fi$na,¡2,e);ceáii:(übtr<i\?einác:é.i 2.quoti¿0potuerie; t refiáüñ verú loca capí 
tlenbimdícabtt.'liper tabulam verimoPopemu&ee. £ i m e pimctaappofitú 
cauda poíHdf t .Ét l?oc intdlígcdft eft oii reudutio milla adt?iic p:f tcnuit. 
qualíbetnáígreuolmioneannoiíípoflerioziíaddenduôeft gradue vnwzquin 
éei im minuta. ÍDanfere lege medtoe capitíe Í caude oncoino motue ê  tabuf 
medít motu« cõputabtò .*niTi çp gradú ynú.if.mmuta p:o quallbcc rcuoiufionc 
tráfacta ej: motu m tabufirtuêw minuere oebee.Êcóuerfo fiei m annie pitoab*. 
B^abfto oenm motu capino medio:eú ct.ii.ñsnií semen rtfidiw caplneapun 
ciueoppofírcaudevíroo motue r<u locarurfu&patefaciét.Cuacúqjlgiíbará 
tabularu vtartsí factlUme ̂ pofitú nácifci potee. ( D ^ e m p l u Í;O:ÍJ acclpe t^qj 
facUUma.Uoloamiooñi.isoj.DieDeclmoapitlieveracapitiefcaude^acont» 
loca (ueftigare^lbiopeamtumeúcurremércílicet.jj.muenioín tabula verimo 
luscapití wacomeJ.o.g.i^.m.jS.que fcríboe^tra.T ppemenfe? pfecmfciíicet 
martm inuemo.^.n .g.iS.in.i:.m tabella menfimque Tub aim P.'mo fcriptlôcol 
loío.rimilttcr piope wee.io.méfie videlicet tmpertèctt m tabella motue captiít 
In DiebU8olTedo.ô.ir*#.29.m.i8.que ponofubaiyciquodlfbet fubftiogenera 
CuofactoomntariinulcolUgo;«aggregatüV(l.é.24.g.ij.ní 48.a quo p:oijct'* 
iLquottene poflum:t reliuquútur mtbi.«.o.g.n,m .48» D u o ígitur capul Día/ 
come.g n.m^S.arictio:': caudam.gtn.iñ.4&.lib:e eotempoieoccupare» 
(CQuimúdccinm libiobTeuma J 
|£ímudmc lunepertabulae ad \?oc factae QimetirUeiufqs velocitatcm 
,peltarditatéoigiiorcere. 3 vero motu tune per fepttmú imiéco fubrra 
itl?e verucapmsoiatoms mow ad idem tempus ptrpiecedêe i?abim: 
Jvel veromomtluiKinedifieapmemoruaddeímroqi modoargumi 
turn Utltudinifi luue venabene. Cum quo mgredcre tabulam lamudime lune: 
<)(ter¿dogradU0 tin argumêtim pmnaJatertd ñnliln lüiea o tk en dedo; íi ftgiiã 
in frome offeHdene.vcl ín pilma ©ejetrí laten»linea afcendendo.'fi in calcetaba 
leídem occurrertt.i iu anfliilocõi lititudo lunequefita tibí offeretur Septé t r ía 
nalioqiildemarceudenotriargumeiitúlatitudmis miiiuotnbiiofigniefijerit.re/ 
ptenmoiialiavooefcendcnofiatribuevfqjadfe^fignainueniiur.Siautemar/ 
sumentú lamudíiuo fex ligua cóia eiccdecrcitra tamé tiouc Agita babnerit;eríi 
lantudoXune merídionalie arceiídenca.ç.vofigiiíô vfqjm.n.meridíonaíi* 
ecfcendene.catrmn afu fit curfu veloj: v d tarda lucile ej; motu eme Diurno eje 
«nredicrie babíro eonycíe*; inam fi ft^ 
cicetur.Sed fi maioimtríi veloy;r9rda vo fi mmoi.z quáto magií otetú motum 
cquaIêeí.cíffVrtt:tatito veloíioj.-quato í o comínoí mcrit;tan:o tardío: iudtcabí 
lur .Q* fi forte gradibue tiiiargumcim cü qmbue tabula mgredi fuberie mimita 
fluepíatu adben-rniiioupiict mtroitu agciidú eíl boc modo. Scíipe ouafl lautu 
d inee iqua i i jm gradibuotulargumênimegrieialtcra vograduillloefcquétl 
«^^efpOMdeí»^oeq^ar^ãPílferen»(flmIíl«ee^malo«&elllptaacíipe parte p i ^ 
pditfonalem f m pwpwííorté míntifo.uí ffráduí infiero tuiargutnit(aâ(acefítíã 
8d.6o.ouceHdoiílai"ii Diífereniíá:íp2odncmm pcr.6o.parííendo.i fjò rcfultat 




'an'tudiHcepUneMrútrififijpcríonlíimríiiriieyMbuIíoad i?oc fá/ 
ctiótactlíterDcp:cl?íiidcr¿:fiii5ulo:uqj crrantití pairioncoíaccídeii 
tú aÃrozãíudícibusnonnHnuo vtflHqjiieccifariaiDíGtiQrcere. tCov 
trum tm pia «eu querem fronte tabule (atftudtnioeíufd^i: a r r u m ó 
¡ununalrera colúimla^laterfôffMiílriTiffiiaí gradue enifdecjpzíiiientaí.d&cr 
curt us mmeu vníca coluiiulaidcm cópiectttitr. Scd (ignií centn fui locíi pzima^ 
ríiíincapitetabuíercne't.'feiio&feniperfubfcgraduc- fecildio.'diiiís.'ceíeromm 
vo fig in eodéf?oôfecú fere'íee. IDtog piclibatts piefcno^blemna côe cru quíuqj 
planctte.TaHgiiIuecóiGbocmodo operaiumbi gradua •rniímitatue latmidiV 
nte in arca tabule oílcHdetaquilomcquidemvclainlrmcimitaejp.YlVionéti/ 
luloíú Hfcapitecnwfqjtabulc pofitoiíiw in i'« area j>9rni6^f?aracteruli'ôIoroiue 
Ifltimdiníevcl paulo fuperíueemíiiemín.tlrriiauíarccndeiiô fit veloefecndèe 
planeta mpartefiiciannidiiiíí:l?oc modofacííecóíjatc-IDabifa naqjiatítudnie 
modo Dictoqiiefitajfertia earn feojfuin.DeiHdead.Jo.Díeepoíl tenipiifiíi/udfi/ 
iinííteriatítiidínéeíusaddifee.qnibUGadínuíceincoílano:^cíleconucere pO/ 
teíianiaEítudoaiiffeaturveloecrefcar.&t enim latittido ftierít feptcntrioiiaíío 
çaucta:eftpIaiietattiuôfcpí<iitríonalis afcendeiis:!!^ fcptentnonalío ejtiftto 
Dieta latitudo DecreULTífifeptentríonalioocfcendenscenfebmir.Ucrfa Penuíie 
gcfuncridíaimDictaLHitiidoe.vi(lcuG4»5emr:Pef(:ciidOHí%'Womuuiitur:mcri 
dioualie afcciidnia ídempiaucta muíííudiirabitiir.Dicíf etia*planeta qmlibet 
afcetide'e vcl Defceitdeiio m circulo fue ausio. r maíoi vel mmo: vel equaltò ma 
gnítudín€luniineatq5ciirfu:f>meiiiPanre vel reíro^bau^cruaDitíiintiá.lDanc 
amé oiftautíá baud faciííue qj per rubtractiotié veri mottio planete ab au ge fua 
metierie:operep:ecmigif fuerítoocerepiius quo pacto aiijcpíanetecuíufníeia 
i^i .u.-HUicautemvenení êuudenicumãugefolielocumpoifidet.Subtraiie 
tgmirverííttiipianetc inotuabaugceinrdem altero M'cfOítinjodo:iiíMuenta:et 
refidim oíftantía'eitteab auge iitimerabu-liíecautéiiullaelí planeta tnfummi/ 
Mrcfijí ccenirici e^iííeute.qiiaretiincvídeíurinínoíiG HiagintudiniPatqjíumí 
uiòtipliLnvnqí vídertpotefi:immo:ic>cuvfiiíí refpectumotuo ceiun epicydt 
iucírciTierentíafuíec€ntrKí.3bangeauit;recedéíi;p;ogred(eiidocrcrcitin ma 
SiiitudiiicUuuiWacciirfuvfqjad.90.g.piecife.túi;enHneqiialií»acpíop:m ma 
giiímdine íumme atqícurfiiíipp3ret.zíibi?njc inpzedíaiocrefeitpoíiec.í.iño. 
flttígerit.cimcemmerít maíoiiemagnitudiniohnnnuGatqjcijrfiieujívnm alibi 
«^HletiB^idenpolfit.i a.sJSoJníiniimiroinniapiediaaiooijecad.g.i^o.pcr^ 
*t> íi) 
ueHeritívbf f urfus equaítô magm^ndind^ 
iiuíturmpicdictíevfqsadcompIcmeiitiUírcuIi: vbiaãpiiftinu ftatüaugemot 
ímgcôreucrtífirurfuefcjmmo: magnitudineluimneaccurfu apeares qjalibí 
vfquálocoiú víderípoiTir. Solét tñ iiónullí l?ec ejt cétro planeie cqto p p ê á t m 
pUimiQefcédétéin fuo círculo ecétrico pnúcUteQ Dií centró pt'ecqm ab.vnog* 
vfqj ín J.6.fíKrit.a fejc *í?o itgiite v f ^ ad.n.arceiídenté.gB^' tabufqíver ímomã 
fiiiguloiú modo m pícccdeiuí oe vclocirate«tardicote iune tradito (-acíle plane 
tam quempíá Direcíâ vel retrogradií elTe condudee. ll^oft f?ec peculíare quod/ 
dam planetieafoleacadéemdícatimquido videlicet oiíeiitalesoccídétalefiie 
l interes quídêfiiperíojeefaturnus lupíter z maro ojíentales oicuror t^diu foi 
abeíô port côitinctíoné recedes ad oppofüioné eo^ü p;ocedít.qua peracta occi/ 
dentafesappellaiitiir&onecíterü ete conmgrtuMDiuurccmodi accidentia ejrea 
íufqj com ad folem collatíone facile I?oc pacto conijetes. H^abitie verisainboiii 
motib*ipcrrubtractionéminoa"ôamaio:i elongatioHêeo?! cognofcee.quefife,): 
figna non ejccedttíerit planeta oíientaíieíocc id entalló vo fi plus fe); fignie fuerít 
Clemio autem t mercuriue ojientalee ac matutiní oicantur fí elongatio oicta fo 
líeftieritioccidentaíes voac vefperfiiiifieojundemftieritelonffatio.Sítatueiti 
fneriteo^afolervelfolís abeis eioiiffatioHn'noznoüemgradíbiieífubrad^efo 
lie combufti latent, il^ari ferine coniectura eoeanctos Itimine p;edíceô;í>um v i 
delicetafolereceduntívdfolabeis.dfòinutoe^olnmínecum acceduntadfo> 
Iem:vel fol ad eoe.Dícútur pieterca ancti numero planete oum eqnatío fup me/ 
dmm motó addítur:minutt ^o qtiádo ab eodem p:o l^ibédo vero loco planete 
minuitur.qd quídem í?oc modo comectabíí.Slrgmnermi veriim planefe tuí per 
lo.addifcae.Ciuodíimínus fuerít fe,i*fi5ní6:auctiHuin!eroplaneta*tuüindicat: 
minimnn numero fi fe* figna eíceííerítXleloces poftremo t ancti curfu tutn 
okútnr pUneteicum línea veri momo eoai velociue qj línea medí) monis aut 
í>m fucceiTioné fignoíñ incedír. STardi f?o % míuutí curfu cum eadem tardí" ve! 
contra figtiomconfequentiágraditur.lDojüaccompiiíríüaccídentínu) noticia 
aítrojt íiidicíb')ptltíliit:necnõ f?abítudo quepíã eos ad folerputa qñ p eo^ a fole 
Díltaummín eiufdem alimigeavelalioquouíoíitu rcfpecíufoiisfoitesaiitoebi 
Ies fuerint:ejc oictísfacilíimebaberípotelhqttecaufa b:euítati6 ingeniooperá/ 
tíefcriitandarelínquo.Sedadrèinvndeoígrelfifumusredeuntesrqnía nume 
rí laterales in tabu lis latttudtntí per fenoe femper gradue crefciu:ín tabula 
venficandiboiam coJimcnomoiafpectufuuimen capitales per Duodena mif 
imra.'laterales £o relique medfetate gradus oefcendeudo augmctati confpiciu/ 
tur. eitquia Jiouuüqjgraduscentrí velargumêtiautvtríufqjífeuuumeritmiii 
troitualesinlateribuíítabularum non eí:pumiHur:poterís tu íicelerftate calen 
lígjudesnmniumeroqjuíctnílVimoibidem falteme.i'p^eflotabulas ingredís 
nccvlíurn crro?emfeiifibílctníucurrerevereare.£ííramêp:ecínonêoinnéfoíte 
ad vngii^nnagisílpacvía cóiplauetarüomníú latitudínee neciiómotñmercuríi 
DHierfinumiiuoIíbetDíe.-acfempiisconínncttoniszafpectuúe^MabuIíscuíufqj 
ad f?oc i\Ktw evamuflím emenerte, "grigrcdcre pamo cu numerís graduú i nn> 
nuto;ü vrritifiij p;o>íino mínozíb4 p:out fup.'a oíDícífíí; t angulü c6em evtra'uo 
ta?o.í>:íiidecoj))Ídera vtríufqj numen lateralis feumtroímalísadmaioiéím/' 
medíate iprunjfeq[ienrcoiffereHtías;oocabiTqKasoi!tantfnsnumero:ií latera^ 
líiLJ^iio^K'toaugulíTcóenifupíanotattKoiiaTad numeró immediate feqtteik 
tcmUnfcrioiêviãeticctfinumeritinimroittiakG tcfcêâêâcinUtertfmiltrê ere 
HcrtM trftipf ríõ2i i f o íi aftefidfiido fltigmff iram nr. i£t oe w'ffírentía bo;íí OIHKÜ 
acíípieftparfempioponioiialeí'mp.'opornoítégraduuvelim'niito.'ü fuperabu 
daiinikuniqniLHic.iNgrt'dinóporiiiíIí.-tdDiihjiiti.iJii mimiTcni later JÜU.II xmc 
eiitmclícífemulíiplidindonumcriimírrfldtiiivcí im'mito;ü fnpcrííbundaiiíiu 
pcrWfffreiiímm oíctamr^píodiictijwuidcndopfr Dift.intídmniemoiatá.£luc 
parepwpoirionalísaddíndaquídcmefi angulo cõifiimmcruôfequene ma ío í 
eofiierirrmínuendfl añi fi iníitoi.STeruaigitiircaiii fcoifiim cum nora addínonís 
v d oíminuriontóivtíreefprapoftuIat.iDcindeparílbimitcríonftrrt angulam 
coem memcwaníaduimierü cícollatcraléverfiie Mftranwitoetiffermmtoifi 
gccípícÉtparrem'píopwfíoiiaíem Piiip:opoínonégraduüvdmínuroHÍ fupcra/ 
bundaimiiad otHamíá numcroziíciipífaímSTdííndáírem vípiíuofintinicrua 
collateralieanííulo cót maio: fticrít:míniiefida'^ofimíno;,l^aGííaqsDua9 par 
reôpiopomoHalwcoMíiígeeifivdambeaddendevcl ambcmíntjcnde ftierúiíi 
congeri^angufocòiadijcieefiaddcnderuérínriaiií abcoDcmaefiiníinKíide 
ejcíiífrínt. Collect ue cním miineriieautreltmielarítudmc tibiqucfitá maiiift/ 
ílabít .Sí! alteraqmdc»icmo:atarií parríii p;oponionalítí addenda fuerítr 
altera aiitnitMuéda:ñicrínrq5ípreequaleo:anguIii0cómíiitactudp:o larítiidiue 
ipfaquefita bübebitur. Síaun'nequalfee):rftfrínt:òífltrêtíaeartiadder»ran^ 
guio cóí íí maio? parp p2opo2tiomliQ addenda erar; aut iníiumnr ex f o fi maíoj 
ínínijcnda ftierat. Ét collígctur boepaefo vel relinquetur latíiudmem mam 
computabír.Conniiflírautcmnonminqj notümtXitr* velSep .mtercípereaii 
giilum cõem:í MU merú immediate feqtieiiíein.Ciiiic ítaqjanguliiecóie íungé/ 
diioeftMiimerofequctí.'Teumaggreffatoaífcndumelí pro parte pTOpoitíonalí 
elicíeda: vt iam ftipia cuín oiffcremia a ngult' cõio nunieríqj requemíí.CUriitn 
fipoftreinonõ pofíetñenTubtraeríoabangiiloefiíifíatecohfraifiibtrabcndo vt 
deltceranculticócmabipra parte piopòuíoimWií relúiqueiur latitude quefiM; 
altcrínstaineiiDfnoiationíe tJjeratanstiIuocfiíe.COolo cjcempli gratia latim 
dínem mercury ftbcclfptica omietiri.lbabeat igftur centrú eme. 6.6.5.21, tú. rí* 
7âr0umemii.è.S.g.ií.m.4S-*£tquía neutrñbo;iímIateribU6tabule .£atítndt 
ni&mercwütjtpiettím uiuciiwiniroigírurcúrignio.t .^jg.cejJtrípíoííHje mí 
iioiibue in fronte tabulefaltemexpieflítfi'raí rigiii0.8.g.J4.argunientíp;oj;imc 
niino.'íbiiíd'n latere fnurtrorzoffendom angulo cõ i .g . j .m . j^cuiuôí: (mediate 
fequétiíí arcêdendo(fíceiiíii)Humeri lateralesaiísmentanÕDiffcrentiaeft.m.í» 
Oequaaccipío partem pzoportionalein Pm p.'opoitíoiié.g.j.m.^.arffiímétiru/ 
perabúdantiú ad fex gradue DílMfie boc pacto. Tfftcfoluo illoe treegradtis í mi 
iiura DUcendoeocm.6o.7p:oiieintH m.i8o.qiiíbueaddoreh'qufl.4?.mfnufa. 
ícolligo.m.iiç.qne multiplico per.m.7.oícteDiWereutíe¡TcoHnirgimt minuta 
K7í.qiieí»midoper.rii.?6o.emergentifleí rerolutíonegradiíñ.ó.Diftantíe nu/ 
merop Iaterfl!ii)ar0umenttireritltant.in.4.i25.rcre.qiiecftpar0p2opo?tíona 
líoquefífamimiicnda qutdcmabflfrgu/ocóiquiâ maíoíerat numero fequente. 
Ser 110igíiurearn cum nora fubtractioins.Ceindeconfero angulúcáein adnu 
ineriTribicolIaterflle'iquoitimfftrentiaeft.nM.oe qua limtli'teraccipio partem 
piopoifiofuiíêímpjopoítioiíèmmiitoiurtiperabuiidantiú adoiltaiitíá numero 
rucapita!uTAiiieparep2opoJtionaiiseff.m.2.2.42.miiiueíida itèabaugulocói 
addoisiturdparíempzopouíoiialéllipjareruatâmíícolliffo . iTK/ . l^quibue 
b iíy 
ni.27 íaiifudo videlicet mercuti)qiicim.>Qiiitimlue^mmiutLrmiet joLime 
fiípíapofifroeridionalem eíTcntaiulííla./iReliqua tmpiefiicii^ coniéí-i^bcríe. 
CDcciHmrepnnni llMobkuma 6 <P 
rÊDaíuncríonieíoppofirioníô ceífiomqíaOjectuúíiiimnf.rmoitm ct 
!l?o:ammquoííbtnncHreaiinicU(uruieejLOíaríoluiicpj<riserf.Coii. 
iunctiome Í oppofitionís Diebue ín quolibet menff bime infcrtíe vir/ 
gulie riguati nioiuein areie tabulam lune cbirefpojidcr. fDt cratur'» 
ergo intra tabula lunc anno tuoocícnneiucper DoctrinaTccúdi: 1 motú UUK m 
liter in colunuU menfie tui piopofití ñgnadi t i tra fcnbe* Smiiliter 111 p^i nî i la 
tmôfmttlnlinea iiotaofé^pequébuucii)[ieiulU;aceiurdêoieimot''auibor.tii 
imnarmímieftiga QuíbusadmuicécoUaírejrieundéjodiacipuiKtiipofTidcnt 
lempue coniiícnontí veríipjeciTevenatue ee.SiaíítfejL(ígnie oifHrernu.-oppo/ 
fm'oiit6tp?rei)infti:iKCOpU6 eftampIi^laboie.Sedfi ttetitrs Ijarúbabittidum 
cozu ad UIDICC piecife inueneri&mrcii Dillaiuít eoiundê per fubtracttonè inctug 
IuiKab<Hofoli0addiTc96;qu¿rerua';reycieiidotñ mde.ê.Ê.fificnquiuertt* E>< 
índe quere inotu lune ín iUo-oie per.y.a quo motü folio Diurnú:vt'loco eiue g.K 
m'ficuríofioifueiísrubtralpeírefiduuqjruperationem v o c a . ü u á querem ÍTOII¿ 
le tabiitead i;oc facterque tabula ad veritifaiidü l?o:ácoimjcuom6T afpcdim 
i'itfcribítur.fimiliter in piimalatens eíufdem fuiidn colúnuía arciioíílanrie fu/ 
pía feniamqiiere»£íq¿>íii angulo coi De bozieziuinuneinueueríefcojfiiiiiftr 
ua.Cuibud ^b i t i e tabula'eqiiatíüniottúrú tabule maiiualiiufertamíugrede/ 
re:méfem tundí fronte:? Dié in latere fim Uro que red o. i mu en ico ínatigu lo coi 
minuta frozarüeqiiatíonídDicrú.queadde \?onv rup:areruaue:TCoHí0eo \?o:i 
I minutócquanuquib0couiñ.vel oppo.tuaqfita poft meridié ilíi1' oiei in tabu^ 
líe inuérí futura eíl in b o g ó t e S a l a m i ? ipoc fm menté £11 fon (i regie. í3itr ad 
aliaquetuelocaídéexperieneínlocaluminariuqucrendoealculñad meridia/ 
II ü tuú tu^ta ooctrmá piiini piobleiimatíe Dire^críe. Solet tñ in inotu lime cv-
perieado Diuerfitadpere^iguaobbefectueveleiíceirLiomotuúDiuruoíã eiufdé 
admediocremmoíeeoutmgere. Squibudplane poitiúcuIaõiIladp:oprcr DI/ 
ftantíae merídíaiioni uiotm in rabulioacccpto addcndae vel ab eodem minué/ 
daeabfcindcre necefleeñíPtin./.accepiíli.iClua'remfametfi ampliojipocirí/ 
na ej:pltcand.íoecreijenm:iiegU0eíidatauKUporiU0q5 longa verbojuni ferie 
piofcquéd.ibocloco vifu3ell:ueadderepotiu6ti5 vfibuabulauíp;efentiúadiV 
mereoiíftcultaícm íurc iudiccr.S*5íqtiem ad vMguétamen eunofe niagie vw 
litcreLigiiaqueqjrimari calculúqjfinim elimare oelectat;piopo:tionabiliter 
idéeffíci'cr.Sed in:nu0*curáda iniifa fiauí.7llótelateat píetereafupiadicta verí 
ra(einrfñl;abLTe;reuoIuttone vllapzíomvelpolleríoníanuom nondum trauf/ 
octJ-Si auté poü rctioitítíoiiévn-i vel ¿ilureeidein tentare voluerieíquere mo> 
tuinluiiewirijulioíigiia tú in rábula Debita píoutfup;aDidKÍfi',Toiei fibíinJate 
reiíniííro eo.Yefpomieiiriaddenumerü Díerüin calce tabule numero reuoiuiío 
num ruará franfWrani fubiectú;m r̂ ^̂  
ribiíPvoabtVLÍL-m Ji)mijeiiuintTnDjerumfup;aiiumerií reuolmionuin tranf/ 
actaruiitúicjícctjbijlepofifiiuiicperduceriõadDíeui certuin:m quo coiiiij crio 
veí oppoiiiiornfUMcnt.tQuolpabiro quere wrújftiíliiniínarísverúineaifdem 
meridíeíocumíí operare per omnia p;outfupia oidiaílí. ]Ü»artDemñfupputa/ 
pmlooiltyétmeconñderaQ.qüeftfuerítouoitipitafefiün^^ f i ^ o . 4 . 
irínñfíti mDemqjquarrrliearpícttieteniptifl ínuenífli. Síauíémilii i lpoiñpic' 
ttCeimenemifeá Dicta ciHíáiitíaaliquíbiie graíííbuemefa? oicto:íÍ rjccclicríts 
fiibíral?eabe9 oicrá tuiafpect0iue(liffãdi metiftuovvtàtUcetfiBnopftfertili: 
trm«ãtv«IquaHuo;fircli 'q»o0arpmuecupi6 .çrciiduãofimodo.g .J5 .háfí:c« 
dat arciitn oífian-tíe voca .Oim quo rluperattone per omnia operare modo fu»1 
piad[cío:íínu€nie8tempiisruiarpe(:tflqii(;rmiC22.v¿plaríaúrcalculorem ft/ 
ciliiieaccípicf-.noioaiinoaralurifcro.ríoy.111 martiotempue conmcíiome pie 
fc i re . | i i tabula ítjinir quarta liniem colimnlamartíoftibtccíainueníomotum 
Itme vtt 511Í10 modo Dicto fignan] edtrccto. lo.oici. £ t quia reuolmio tm v na an 
iio:iJpofteríonÍtrati(tin'r;accipíonumeni Dicriiín calce tabule wímo numero 
reuoíiitionévnainclapramocHota ' t i rnbiccm;quicft.5.quemaddo í>iebuô.io. 
Í colligooieQ.ii'U} 1nendieerijo.j5.Diei martti imicmomomfolie.ó'.o.ff.i.iií, 
3.2.46.-zmotúliiiie.0.ii.g.i9.iñ.28.quemriibíral?oflmotti folien rdinquitur 
ini^iarcueDiítantie.g^.ni.íó.ferç.quemreruo. (Dcíndctniicnio motú lunem 
ilIoDie.gjr .tñ . ííaqiiorubtraipo.ui.^.ínomfal'cct folie oiurnmirclínqmtur 
tni\?i fiiperatío g.io.ni.^.qua'queroin froiirerabuleadvcrificandiíboía con/ 
iunctíoHierarpccniúrtip;a mcmo;atc; íarctim oiflantiefup:afcrijamin [«tere 
eíurdein iim(tro.cinuenioDUplíci íntroiiu íujta Doctrina"píceedetipín angulo 




fimrpauloeyactiiiíipK'ctd mcmoacnia'dauerie* CSdcal íavíac j tp í r ip ier io . 
CCoiurKtíonú^oppoiUioiiMtcmpiiópiocedeiidoeooidínequopioccintpOy 
|?cl p;edicerL'. ii>:inio fen:^ çp rcciadboc.ji.tabulaerPert-ruietee.u.annie.et in 
capitccuiullibct tabule imicmcs mulñoenofantéanmu^fiuo tabulen fyocin pzi 
imequinqj rcuolntionitMi6.ftcnircnoq)radi>rabularfKoiiiunctioijui:oppo/ 
Íitionúcaannuoj478.iuctpíédoainartio.¿riiota^fcriptñpor!rufiibim oe 
noratí)íncEioné;í politú ocfup fignificaroppofitionê. Sed 111 fl'cüdareuoluríóe 
c(íeocoiitra.ctertíaeliriciJfp:inia^ quarta ficuf fecunda, T qmnta (icutpiima. 
1 fie piocedeudo per bunc oidincm vfqj ad infinitu, ©ed poft pztma'reuolmio 
ítem mdigeecquatióerqtieraiioeil.ilbiinio vide in parteruperiojitabuíeanuoe 
OiTeruicteereuolutioníb^poft quoe inueruesqiiattuojmodicf^aciolüoenota"/ 
temoíeií qiiosoebcoadderc oiebue coHm.3uroppo.3tem fi viefcirein qua Die 
tebdomaderuconiri.flutoppo.iHreuoIuifótb0mturí6:minueaDt'eÍ?ebdomad< 
reperto tu tabula p;oqualíbetrcuolutíonc vnum ciem.^tcmDcbee f e i r e p í o 
quaíibet reuolutioucDebes niinuereequationé minutoj&piopcfcripta' rótíene 
qtiotiée reuointíoneepcccfitcrtít.i riic (sabebiepíúctíonéauioppoiítíonéma"* 
COecímúoctaim lD»zobletima 
IO iimctióíôíoppõuiereltqiiojiniHifafpecfuúprecniufuteciTçilíbet 
alioreucüqlibctftellamfixarñrpotnueníre.íeófidera t p t t b i é p p m 
quto;éconíunctioiu':velquoeftimaeeo2Úconiñctíon€fbíep:opÉ:per 
cilitnatíoiié ra tionabilem: Pm ip poterte perpendere loca tpfonim in 
me r 1 d ie,iÊt qu ere vera loca com ad nifricltem i i i m t m p o i t e t â t Tt tune loca i l 
loíum planetarum coniieiiíunt ínfignícsradibue ct minmi&icAünceoñm 
tempoie eíi vera coníunctío com. S i aurem vera loca l i loaim planetaru m non 
coimfiiíiiiífifigiiíõiffrddíDiísí mimuitic.tunc fubtrabemomm mmojema 
fnaíojí.-r íllud quod rctmneumt loiífíitudo.-r eft iongít udo iílíue c u m iiiontd 
eMtmaío2.quáíongftudiiiéfcr»a.DeiHdeínueMiae iiiomcuiulltbenlioííj pia/ 
netarum poft tempue in quopi ímoequat l ímvnoDieím Doctrítmtn íeptimi» 
Geíiide confidera v tm ambo plánete fint Díreciii veí ambo retro^radí. v d vn9 
lit Qirettti&zalter rerrogradue.Siambo fint oíreeti:velambo rerrogradíitunc 
fiibtra^motúDidptant'Ktardíoa'ííamoni Dieipianftcvelocíojto.iqòretjia» 
ferít:eritfuperatio:rmiíi eam.OuofactoreducfoiísinfUdnuquefííiHreripfos 
ad ídem ffíiiu«fcíUcetad.m.vel,2.«c.*iftcducctíamfiipcrationtfadgcn*íiiniIíô 
Beiiomínattoiiiíad qMongrtudmé redn^íilt.f.ri loiííjítudmêredtuitfíadr-.re/ 
ducetiamfuperatíonéad.i . í fieoe alije, d u o facto Díuídelongimdinf perfu/ 
perationím:lí potes.r mnneruô quotiéô ei imt oiee, fi alíquid poll Díuiiíonê 
rcmanftrrtimuItipUca iílud per-òo,-! portea oiuídí per tdem pauc.i nume/ 
rueqtiotíenseruiu minuta o iem.Étqô poli oiuífioin-m reinanferítíimiiriplica 
pcr.èo.-r poftea oitride per idem q ò pnus.T numeruô quotiens enmr feeiída Die 
rum,? ficpwcedeo vrqsquotibipIacuerit.Cmbuôexpedítíe tempue qdinucni 
Hi per oiuiltonem addc tempo;i ad q5 queruiifli vera loca íílouim planetarum* 
«boef i nícpíiictíoverailia eft adl^uc futuro Í(?OC eft fi plañera tardio: pzccedíí 
veíocío.Y,Del iíiud fubtrab^a tpeadquod rera loca píanetaruniquelíuilíufi 
toniuncfio vera eftpmeríta : id eft fi planeta velocíoj pjeeedit mrdio;em.3£t 
tunc quod poft addííioiiem veí fubiractionem pioueiicrít: erit tempuscomutt 
ctíonia m e . í £ t ííte modiid operandi efl:cutn ambo plañere quorum coniwu 
ctioné queríe fuenntBírectí;vel quando ambo fuiit retrogradí. %n retrogradai 
tíone ra meu imcllíge eum precederé qui inmne l;abtnn fignie gr j dihue ? m i ' 
nun's ÍC. S t VQ vnus eoiu ruerít oírectuo:? alter retrogradue;per alíum modú 
opoitebít te operan* € t íllud fepe eon tíngit % contingere poreft ín conmcriom'> 
bus venerie z mercury cum quibuílíbet alije* ll^oteft eiíam conttngere tn con/ 
iunettonibue trium fuperíomm cum iiifeno:íbue: líes ínter fe non poftint boc 
modo eomunffí:p:opterl?oc quia quandofiiutcoHmcrirequaltteroiftanr afole* 
tiinceiiamequaliferoiftanrabauijibueepicrclonifuo.'um.'peiquafieqtialiifr. 
Oimigíturiiiuenertõvnumoirectmíalterumretrogradmruncquere niotum 
Dírectim vno Die:z etiam motum retrogradi ín vno ote port tempue equationfó 
jQuibue babítie funge ílloe DUOS motue fimul.i per illud q& piouenit :Diuíde 
longt'tudiné.'vtpííue Dictum eft. £ t tune eonfiderafiloeue plañere rerrogradt 
fuerír mino:loco plañere oírcctí.quía ft fic:iamp;eteritHtiEla comúcrío. ruefub 
tra(?e reíripuoquod per otiíífionéínueniftta rempoje ad qd qiíe/iiíífít vera loen 
ilIoMimpünerarú.Stveroplaneta retrograduefucritpiuBíugrgdib^-zminu/ 
tie qj Directue:tuiíe coníiictioadbue eft futura. Ouare tempue quod eyiuir per 
Diutfionéadde tépo ; íad quod quefiuíftí vera loca íllojiim planerarn. i tuucqõ 
poft addíríonemvel fubtractíouem píoneneritKrít tempue veré coníunctío/ 
iiíe3/aute>oluerievaldep;eeifefcirereinpueconmctionie vere:opo:tettead 
tlli/dfempue quodníicrnuetríftcplafierarum veralocaquerere.-rfiimieneri© 
eoeineodemíoco.-beneerir.fi^onon:timcinuem'aeüírtamiáeo:uni perftibtra 
ítiouem motue minoiw a miQti.% feiae motum cuíuilíbet eoiu tn minuto 
hid vel in twa fyouXcfafqiTuptrnionê-A mho ñ m bitéctítVêUmbô tètrogrã 
dí-Uelíungemofuecoyín vno inmuto o í d v d í n vnai?o:añliñvnue^ozñJiJe 
n't o í r e c n t alter r errogradue.zper ílíud q ô ptoimmt vti per fiipíretfoné vel 
per morue liiuuí adiu netos longítudiné o íu idc r niitntTiio quoricno t ru i i í ínt/ 
tima oíerü.Ét fi alíquíd remanfericmuliiplíca filud per,6t>. zoiuíde per idem 
quod pzíus.T erunr.i.Dierum.T fie coiifeqtienter.^dem eft oefcoíf&fi f* moíõ 
planetarã ín tyoiA operane.Sed li minuta Díerti tbjte z eor fraction e& faberee 
poten0eaínl?oía62l?o :ar i im fractíoneo conuei tere fílibet: partiendo videW 
eeteaper Duoifemie. fgcomierro itiDuocumoimidio I?o:a0earúq5 fractíones 
oucèdo minuta oictcóflabieXontinct em quodlibet niinufuDieí,24,Miiimtó:« 
qiiodIfbetre<üdÚDid.i4.fecádabo:e:zrtc pater. iaueIibetautl;o;a ouo mínu 
ia oieí e i i . jofecundtó eóplectíf: i quodlibet mimitti bo:t.v. :.'{.5o,wci TC-UÍ fi 
¿abuerío minuta oiei.n.partíreeaperDUOTfem!P:et refnltant bcwe.4-rii.48* 
Éfóíierrol?om4 .m-48*ín DUO Tremiepticédo minuta Dta.n*cóflabfe.3dde 
igitnr tempus \?oc modo muentum tempojí p:iuG inuétoífj coniuctío adbue eft 
futura.vel rnbtral?eab eodem fi conmetíoiam traufiuit.iqôportaddítioué vel 
fíibtractionép:oaenertt:erittempuõ vereconíuetiouie-íríiaticéoppoRtiontõec 
teroinuealjpecfuií planetarti quoiúctinqj tempus piedieere líbet. Cinere longi 
íudinéeomdem feu ab ímiícem Diftantia" modo iu p:ecede'íí circa finem o e a m i 
oilíantie p;o fimilibuo luminaríp afpectibne indagandte tradíto .Deinde fiipc 
ratioiiéniotu9 vntuôrupermomalteritiôin vnooie;niodortip;adíetoaddiTce. 
¿ lu ibue babítie parinumerattoiievtfupíaacfitenipueeoniñctíoiTÍercrmaiüí' 
rue foice piopoíitnmabfolneeX^cmpueeoumetíonie cuíufiibetpIaHetecum 
qualibetftellamfijcarumfocmodo rcrutaberto.Scúo primo loenilhusftdie 
oe q na volueris foc feire: per ooetrina" in tredécimo piobleiimate eradita".25e/ 
índcet ianifc iaeverum locum planetead t empuopjopínqmíconi in ic t íon íper 
eílmiationem.TvideaGOtftanrtirboceft longttudiné interplanetauiT ftellaim 
tlideetiíícuíuof'uerit lorigitiidoípfa:aiirciltcetfueritplaiieteveIííelIeííj:eper 
modú Tupia oíctfi.Deínde feias motu plañere (í eft Directue; vel morú re í rogra / 
datiouie ipfitiô d eft retroffradus: in vno Die: vel in vno minuto Dtei;peí ín vna 
bo¡a:per Doctrina*in piecedentibus tradítam. líleeeuree Demotu fíelleñxe in 
oiezc.qniamotuseiusfenfibilis non eilintamparuo tempojeí i iecoperamur 
Í?tceum fuperafionep:opter deliam fi.rarum motuo paruítatê. Deínde longitu 
dtnemDiuideperbunemotumplanetevtfupza ínne imlmDie ic . fmíVopera r i 
volueriCíÉt tcmpneqdperbáncDiuifionépioueiKrítMiiodoDíctoínconructio 
mbiiepíanctari iaddasadfempuecli imatumpiíusbflbmí:f i íongitudo ftierft 
ftelle ñxcz planeta Dtreetue.vdfilongitudoruerít planete.^ tpferetro^raduít. 
S i vero longittidí) fuent planete:í ipfe Dírectuorvel (í fuerít ftelle fijre;* píane/ 
Mreírogradue.'tempusquodbabitum e(lperDíutfiouemfup:adícta'fnbir3l?aE 
atempoie eííímato .zqô poftadditionem velfnbtractíouép;ouenerií:erirfem/ 
piieqticfttumiveltempuefibivaldepiopínquú .quodvt babeaopieciTumim'/ 
rera plurieg fi opo;tet:Donec veritaprettibioccurmr. 
~~~~ CDeeimiinonú i^iobleuma 
CIrpíipfolíôtempueeertum ínanuoquouie futurerac eúiô quatiti 
ratem et Durationem per tabulas adbocfacrac Determinare. 0>'m's 
^^^j fec in jupec i^feôpw. ío .a f i i i i s ia t tamenquía fapientee appctomipa 
6írecano?tíóvnfucrraI¿epcrpe(uofíS:Wíóim1?ípIacüítl?oó facere.íSuando 
igitur volueriff p:efcirc ecl^pfce roUe'tam quo ad teinpus qj quo ad quaiuita/ 
temifabeaQpnmo l?o;amcomuiictioiiíô.quia cclfpfie fotisí non poreft fieri mfi 
tntmpoieptúctionie.OtinãeinfptieficoitiâatocftDwrm vdne.qèfcirepo,* 
teríe p€r tabula oiuerfitatíe arpee tus.quía ñfatrit nocruriu:non cíi ampliue ia/ 
bOííHdu.í fi fiiírít Diurna: í?abíta coiüucttone (cito argumétum Utitudmíe ad 
froiamconiu-fiiutiamrupiain^piiocaiiotie capitis Dja.Declaratúeft.atramen 
vt leuíue babeaf ̂ ectmus quaHdátabula ad l?oc pzopzii: cume limlue eft Xa/ 
bula motue folie a capite ozaconfe.cums tabule reuotutio copie tur in.ç6.aimie» 
quibuo peractiô redtt ad pzincipm.vermainc pio qualibet rcuolutione futura 
Dfbe5aaderc.s.5.m.32.fnqua tabula intraciintannomereDieíBpiopofifoaiqj 
boiietquíb^aggregatfe idqdperncnerít eilargumcntúlautudinievcruni.quo 
«rgumento l?abito ínfòicefieuíiiit in termini© eclfpfis folíaiqui fuin arí.ê.jj.g, 
v l ^ 9d.6.0ií.6.p.veíab.jj.24.vfq.5ad.o.j7.quiaii)nc pottibitetftvt edyptet 
foi in aliquo !?o¡i3onti:¿ume poli altirudo eft a.24 g. vfq; ad.48.ti cl) pan apa 
IKH par0coloníe.f3ftpmcuocuenerite]Ltraifto9 terminoeuió eriteclfprie.aml 
termini eclypfie ín boc falamantiiio l^oiijonte; cuiuô poli eleuano eft.s.4J.m« 
i^.fuiit í(li.a.(.S.i3.5.:i.m.vfq;ad.6.2.j8.vcl ab.iM7.22. vf(pad.o. 16.39.a íí 
fuerit e^tra boe terminoa nó erit eclfpfi». t ftc ctiítiflibet boüjontis funt termí/ 
ní pjopzij.Quibueoibue babitie intra cu boiie comuctionietabula* Diucrruatts 
arpectuecjj/iffnoinquoeftfolinruperiwi parte rabule;velmínfaio:i;v*bi m i n 
inueueriô.Si vo intraj perfil perioié:accípc ^o:a« DefcendeHtee.z i l k funt bo;e 
ante merídíé vel poft.z li iutrae parte ínrerío:é:accipe froiasafcendentcs.? cum 
iam intraueridrvbi file oue linee fc iiitcrfecaueritraccipe ibi ferípturqò eft l?oíe t 
minuta boiará.? vocatur equatio teinpoiietcieiiide accipe minuta pjope pofita 
qiicfmit.m.çí.i voca'tur.m.oiueriitauélógmidinie. Deindeacctpealia minuta 
que funt piídíctieiunctaií vocaniur minuta oiuerfitatto latitud níe.quos tres 
numfrofirerua.duibuôoibusfactíí píimúnuineruquivocaturequano tempo 
ríô:abboií0coniúctíoms mmue.vtconiuctiopluoappio^iiiquetoituimaturma 
fi coníiktío fuerít ante medi» celi.aut eundé adde ft coniuctío ftierir poli media 
ceii.-r túceueiiiet tibí tempuscouíiictíome medie rclfplto.£titota íp bícnófu/ 
nuturtnediikeíipjomeridie.quiaa/iquaiidoeiíarucnKridiciaríquíídopoíf* 
excepto in trópico cancri t capiícoviirqma túc idé eft meridieo t mediu celt. í£c 
adfcieiiduinin tabulaDi!ierruafiçarpccti]e.vbífiffiiificaturnifdiOceli:eft vb im 
ijeHenPúiequatíoiieíépcíioziíiDiucríiíiJtcISgi/ti- olo o o| ç túeeadéeftbo/ 
ra píedícta conuktionio 7 medie cclrpfi**«time non oebeo accipere ín íabula 
nifitiñ minuMoiuerritario latitudinie.qtnbtioomiiibuoftcn© minuta oiuerftta/ 
tioiongirndiMiopjiuo feriiafaaddeargiimcutelatmidinfaprtie babíto:ad vi* 
dciidiifieraredvpfíoúiflíaconítictióe velne.ttyocfi media ccírprict'ueritpoll 
veram conukfíoné.autillauiet minuta DiuerritatiC'longitudiiiis minué abargu 
menfolanmdiiitDjfi medía edrpldliierif ante veram coimlcíionê.í tuucpjoue 
meífibiarffUiiíeiimiatimdiiiiÉiequaruad bo:áJi)fdicccirpfip,£5ijo fiieío iría 
cflfcocarjumeto fabuWicuíiietítuliiocftZjbuIdljfitndiiiíf.limeiftib titulo 
iítudovera:cHmiiffHtópcrp(irtemfi>perioicm:zcñ0radibii6Tminune p:eee> 
dentibuo oe medio in mediu gradú per lateríi tabule 3d c^-rra" vel finí (trá fin q> 
tcoocebufjt íiffuacúqutbUÊifcciíliíugreirum.zvbiiíleouelíiifercmterrecaué/ 
do i i ; u í fupiadicía.^infpicciíilla lan'íudocílffpífHtrionalievflmerídíonalrt 
fm-pm capite tabule eft fcripm.^Cteftregula vmiicrfjheríjfa.o.iíitígme vfqj 
adr^fignaarffuJari'u.cftidtrtudofeptenrrioimliii.'iiii'uerii pdrafe^ ftgnst;!*' 
túudo ¿ft mendíonalid. Tflam ¡amudmem fie accepram fi fucríi nwídtonalieí 
lunge miiiutidpicferuatiõrqucvocátur múuiuoiucníuticlanmdímíirfpcrrt* 
ín rábula otuerfttaifí afpccineíquia ambo funt mcridionaleo.Sitam^fi lamud* 
furritreptetitrioiiali0:rubtrabcfiiiiio;eniamafo:i^r£nduu vocaturnunurala/ 
tinidini0Vifibil!a*-rcumr<ridtioHitr« tabula'ccl^pfiefolarisper Uiue tabule i 
c directo eotã imienteeDísitoe i minuta Dtffífo:ii:qiíí edrprabuntur eje Diamt/ 
iro foi ís oiuífo tii.n.Dt'gí. Í piopc oímfo il lo reperíee medietas ton* ourartom» 
«iFpfts-tQuámedíctaté f i fubtra^neabbon» medieeclrpfisiqua" fupiaba^ 
bebamu^abebid piíncipiú edrpfte.? fi earn a d di dene fup^a mediam tclríim 
babebís finem totiueeclrpfid fere.i fi ifta mm ura latitudíHrò vífibília cá quibu» 
inrrjUi banctabulamfuerimvltra.iS.notimtresbancrabuIã^ma nó ente cif/ 
plíe.-r oato <v fit vmue auiDuo:!) Dígíto:ú;i)on e(l ratio id mamfeftaHdi. quia n i 
perctperetiíra vuIgaribMrlimiliterlicji eclfpfisfitmagna; in Die mibilofa fere 
non vidíbinireclpprip,£t fivoUkTíô Tari vrrum cclrpfiefit fepterrioiiaUevet 
mmdionali£i:fafl0fi argumentolatitodinta ellreptentrionale:zminutaladtH* 
dinie ibi repta ftjírítplue ^mmoraaccepta estabula Diuerfitatieafpec^quc 
runtmiMuraoíuerritattelatitudintd;tunceclfpriaeritreptctrionalie^ñn¿:eri( 
meridional íoXamé fiar^umentS latitudime merit mcridionale; qd eft a figni» 
fejcvfcBad.i2.fi0na:cermeftípecIfpfijerítmeridioit9li0.5íemnoíaqí pare que 
pfmoeclrpfatur ellilla que inrpicitoccidenrem.quiae,* ilia parteincipitloni 
imrarefubrolem.ergopareojioitaiiopofleriueeclFpfabftur.a coo:dinep:inia 
illitniinabJtijr pare inrpiciend occidcnt^:ceiiide o;ieMalcm.? in eclfplt lunari 
cfleocontra. Jtcinfivoluenefcircquanta obfcurabíturei:co:po2efolíe;ímr» 
quaiidatabuiiiadbocfaetiicumctituUje eft Diameter foliercu Mffftie ciame^ 
t n cojpoííe folarie eclf pfa i» Directo repeneo Dííjitoe totiiifi coipoíií folio ofc 
fcuratoe.íCStéiiotaíp ad fciendtleclrpfeo folie in alije climartbue eft necelTe 
feire oiucrfítatemafpectue.i non tecimue tabula' niñim piofalamatmcaiTpi* 
l?o;i3ontibiie illt confoimibue.in aliio^o elimatibueopoiterfaccrebocqéfef 




tum.Xameu ft eleuatio fuerit mino;; minué eodem o:dine.T idqò pioueiterút 
eft riuerütao latitiidiuie p:o ruó IpoMionicppofito. |l?oc totum intelligif quãdp 
íuueneriein Directo bozceum quatuintraeDiuerfiratélatitudiniea.ift.minutio 
^fqiad.3o.attameHfiinueiierieoe.jo,vfqjad.4o.tmtcíUudmiiiUtiimerit pío 
quolibetgradiuoimidio.SamenfifUemdquadragintagradibue vfqyãâquv 
draginta t fe^:p:o ouobue gradíbueerit vnum minutò.t oe quadragmta t feje 
vfcBadqitinquaginta;p;o tribuegradibue eritvnú iiiinum.cufiifalivocondu 
tiow.çp omnia min uta addita nótranfcendantyj.que eftmaio^Diuerfitae que 
poteií L fleq.í i i i elcuetur polufogo.g.Saméquando fuerit latitudo meridiona/ 
he 4b irtoclmíatcuuncopoJUtmínuíreaoiuírfiuteUtuudinwfcríptaíB u b u 
ia viipKdfcrfftft.? fi minuendo nonf tmanrcrit alíf|«íd:tiinc (empoiiô non cnr 
• owcrritaslatítudínie lUíus l?o:€ in tilo cUmate^ fí mímiendnm fucrú píus r tn 
mo in íjácrabula.nunc miimc fcríptum in tabula ab íílo minuendo qi> eyira ta/ 
bulam babcô^illudfiômnanfcriiivocanif Dmerfitaoafpettuôft-ptémonalia. 
tboctomnific factum efl minuta omerftmKltiimdtntetq&eft p:íncípalii}'tmtí 
ad fciendu ft eclrprabíturfoL Samen quo ad Díuerfuatem longitudíme in JIIJÔ 
ílimatibue ocbeonotare:tp ñ íllíe polue fuerít nmgiselenatuertnnc mímie a oi 
uerflmt iógitudínís vnâ m m u t ú n ab eqmtiom tempoiíe DUO minuta bo:arú. 
attamen fifueritmittojeleuattopolútuncopoítctaddcrc eoàêoídíne. t£t boc 
qôoíco in muerfitate tógirudiiueimelligeín fyone piopemanevdpiopefero* 
¿ a m e n piope meridiem non opoitetaddere nec mínuerc Diuerfitate loneiEU 
dintoittd opoitetftmperoperarim DiuerfitateUtirudinievtfupM oictumeftín 
quacuqi l?o:a Dki.quia qjqí in oíuerfitate tongítudtníe eltct erro; aliquonTmi: 
nutonim boie:ilíeerroif rit ínfínfibiliô.attameií m lautudtmmuitum períipe 
rctnr.Cc fie imponitur finid eclf pfibus folaribu?. 
(CUícerimu UMobleuma 
t lvpfim lunein anuo velmenfequouiefutura psedicere. Scito p:i/ 
riobo?ani pereoppofitioníe.Tfieufneritin nocteautp:ope nocrem: 
une babito argumento íatitudim©:pJoiit Dictum eft in capitulo edp 
^ roIioniiTi q> babuifti i l lud argumentú per tabulam Dictam:cuius 
tfmluíicftffabulaoiftanH'efolióa capiteoiaconie. tune frute argumemoopoztei 
flddercrevrigna.itúcjtioueniettibi argumenta latitudiuie lune.Demde vide 
vtrumbocarçumenmeueniattntraterminodeclfprielune.qui fumafigmMt 
g.rS.vfcijad.B.ó.s.n.vela iigms.ii.^.iS.vfqj ad.s.o.g.ii.tunc ertt ecírpfi» 
ííineininaoppofíttouc.Cliiot'actocumbocargttniento iatítudinta {une íiitm 
tabulameclrpridcumrtgnieperfuperioia^cum gradib-•zmtnuiiopirhuiie. 
« vbi ífte one linee fe interfecaueriut: accipe oigitoefcílicet partees minuta 01/ 
íítoíiicclpp.ín linea vofcquemíreperíeeboia&t minuta bo:aiú oimidic Dura 
t i o me CÍ Ivpliô.i in linea fcqucnd pon mitiir minuta Dimidie teueb;e. t \?cc DUO 
témpora te ooicbunt tinem p:iucipiüqjtotiu0ecifpri0:atq] pííncipiúc finem to 
liiieoblViir^iioiiio.í bocqua'doeclFpfatur plue eftcoípuo lunc.quia tune OÍ 
cítiirobrcurdfio.nibtniieergo boiae^tninutaoímidie ouratíouiflabbojíevere 
oppSnieííbabcbíopJÍcipiueclfpfie^rintcrmiuue inínutaDimidieteuebíealí 
l?o;[6 oppolitiom'oiz babebis pziucipíu tori'obfcuratiéie.í: filíter addendomi/ 
11UM omiidic onrafiouio boats oppofitíonro l?abebío finem ecippíie.í: m adden/ 
do minuta Dimidietcnctoe boiíeoppofitíonís babebiôfitiem obfcuratt'oniíi.et 
fmboc l?oJ3 vmoppoiitionieeftuiedmtotiueeclrpfio.'parumpJus autrnín*. 
|gfliecirprabiri!iíiiu645.ji.t>i0iti.'z volufriercirequannieclrpref ejrtoto co:/ 
pO3eDiamcm'Iufie:iiitrac(iint?iODfgitÍ6tabul8ni:cuiu«muli)0eftVSarte8ed|! 
pfii'limitnaríñ.'fubiituio Zabulalune.irubmuloreperíeo quantúedrpfatur 
ftipeificief-Iiine. éífivoiueriefct'requeparpeflFpraf pJiuaíínfpiceriargnmí 
fnmlíimiidiinc eftrfpfentrionaíe.qdcfta.o.ínfignievrqíad.e.ó.quiameeclF/ 
pfabif pii*paro mcrtdioualte.T fi argunimtii fuerit mcrídionalejqôeft a fignfa 
é.vfqjfld.JMiincpMi-e eclrpiabiturparefeptentrionalie.Staqjfemperentm 
pat tí? oppo/íía. ytctn pare infpiaH o:iem¿edYpfobifpnu& qi mfptcíee occtdW 
i m , ? íimilttcr p:íuo ilíumínabitur pare aicutaue qj occidentaiíe» 
(BtliceñmSpiímñ tbwbkttm 
intrcüa^f^inqücál ibetñ^c^necnómolmtQnñmnHáinát íni 
tflcufn!íífífiíío!u:cefíro:uqjquojticutiqj reualubiliâtempm c i r rum 
díingrtffa (oli&ponümrc¡untmfolis,m caputcuiunéet caropo, 
nâtar íffna mcip(ent& ab mete Pm oídínem ftgnonumb ñgntoenün ponumr 
tnenfeemcipiattedamrtio ímoidíncmciifi i í .OeindepoHuturoifetio^tmí 
nau fepârunm.in par t í finidra ponútur anni rciiolutionii ab vno mcipien/ 
tro vfíK ad. r jóXuro crgo rolueríe fcíre íiuromi folió i» quodlíbetfignojní ab 
annml?abmefubtMl?e.i472*'í:cu'n''c'*duoíij0redcrcm tabuiae.edirecro 
ínueHiíe oiee T frotase minuta DCIIOÍa'tce mgrcffiítti folie 111 figno potito f»b ta 
l i mente.mota 9 tranHicfte rjó.anníe yoft radiccm tabtilaru quibiwDeferutiit 
fretabuIcredtbtefldpJmcipi'tííDbuIariKTopabírío vtpáiaüeíhniñcpinñista 
tquationeitciUca mtnuendíp2oqiialjbftrcuoliirtone futuraruévmtVigíntíqj 
mmura.^tem iiotaqjttiíiliótabulionoiiífttiecelfaria ciiuaríooíerüiquoniam 
fUiitoíífliamcquaft.fiEdínotnníbuealijeíabuiienfceiraria efl equtttío. ^cettt 
uoNvppfrmaotabuíapfciturrf i iolut io jniioHUninidiqiK-ílíqujn^oiii^rtdif 
fol aipüt» nen'e t caucrt z libre 1 capiícojm.Cfté per tflas tabulas fduntur re 
iioIiitioneoráiurmiMtin^oím reuoIubiliü.'frocmodo.SubrrabfabanuicDiK 
loo.í.roo.qiioties pocuerte.r cum reííduts íngredere tabula" 111 auno tueDetioy 
míiiatioiu'ommenfepiopoñroinquofuícuatíuitas ríiiep:tnapiumretreuoIu/ 
biUa.t vide q not Di re t \?okt minuta ibi ftint fenpta. Deúide íterü tutra anim 
cuiiie re uolutíonéquerts ín mêTe^pofitoíí accípeDífô z frwas z minuta ibí ferí 
pta.í me mino:em numera fufrtrafrí a nmeti; % illud qõ remanet eft Dífferéíia 
íoifumtaMnirt-iíoIubiIió:tuit¿í[lamDiff<reiittainfBtiute a tempo:*natíuttatta 
vel rcírcuoUibUiop:uj0feruaro:íremanebittíbitempii0reHoUinoní^í£tf!im 
merim piíue accepcuo fuerit mínoj fecúdarie aecepto.-riic pieferuata oifferentiíi 




CabtiW fruícuegocio Dícaf a" in tabula manual/ iunenies. f u qua po/ 
nuuturDijodefím tabelleDeferuienteeDuodecimmenííbusrqueítoet 
folum p:o voiicomenff.^n capite euíuflibetilJarú nomémenfteaflt/ 
ffnatñ eft;a martio incipiéte?; T ím o:dinem meufiú piocedétee-Ét in qualíbet 
illaráin^artefiiii(írafuiitp:ímotre0 linee. IDtJimaem línea DeferIlitoíeb, men 
fium.feciída Imea Defertnt frone Dierú.teitta §q mintitis frowrü. Dcmdeponu/ 
tnr Ta* lineen in qualther linea c (jaracter oefernien© vníco fignorfic tp pn'ma l i 
nen ceferuítp:imeDoumúfecúda volinea fecudeDotimiírtenia terne oomuioe 
fei tnt.r íicoeaiijotribiieoomibu© p :ocedirndoi í ioo :d iu^per bniicmodum 
piídicaí compoíiútiiromnes tabule ocferniciifeeafcenden tí. «Cuín ergo voluey 
ríõ feireafmtde'a: Debes conlíderareíi fitmertdieevel ue.-r fifit merídíe0:timc 
intra rum meufepjopolíto in capite tabule: % cií Dtebuf in parte liniftra.T i l lud 
qpe diri'ftoilíitiGDieiínpjinia línearepericrie:critprimaoom'.Tqfrnifccwn 
dáltiica;re<tiuda oomue.íficDe alije quamio: Doimbue.fedoealijsfex Doini/ 
bdaopí»ílíífificpír0faáueoppofitôô.'irifimi)om*ftptiniaíftoí>po(lM puma 
toctauaoppofitafecundeiinoiiaoppolíta urticzüecima oppofita ctuancft 
yndtónwoppoíUa qntest ouodecíma oppofita ftxte.&i If o vie equate Domo» 
poftiwridiem! côlideraquoi bowe vie poll meridiem.* illae adde port's «mí / 
ñutidinuentisin Directo wei p:opofití:* affgregatum quere in pzirna z ftíudí 
liDCieDínotantibuôboiaozminuta.í^ocuoitaítfiidendoadtitulu metifiuta/ 
bularmfcd p:ocedendoper tabulae*! vbi fuerit reperme talie numerue.'in p i / 
rectoilliue quere afcendenei equation^ oomom vt piius. S i #0 tempue quell 
tumfuerit ante mcridicm:fubtrai?e t?o:a0 quae babeeab I?OJÍST minuriemuen 
tie in Directo Diet piopofiii.ircfidtm quere 111 tabulie afcend^tie fie ut p:edijcim* 
C C t v t b t c o í i i mamfeftíueappareltiinejcépIoftcilí'accípíeeXlDlofcírearcey 
dene in quindécima DieDetfmíe ad meridie:í percófequeô volo habere Dmw 
âecimDomostquatae.túcqueroín título tabularííareédétienomémefieqíuf.f. 
oeccb:íe*íin parte finiíra i l l i " méfie queroDi¿!>pofiti¡Xquindecimu oieoece/ 
biis.a tit üireaoitlineDid muenío $ eft afcendle in meridiefejetuegradueane 
tie«« feda Domue feptim9 gradue taur i^ tertta oom* fe^tuegradue gemino?.* 
quarta Dom9 tertiue gradue cmcrui quita Dom4 píimue gradue leonie.? fe t̂a 
Domue tertíue gradue virginíe* C S i ergo volueríe feire afcendée m qumdeci 
ma DíeDcccbne quattuoi \>om ver bi gratia poft meridif: adde çiedictae i?02ae 
iUie|?oitemucmiemDirectoilIí9Diei:7totu aggregatd fntl;o:.:i.!n.49'ql'aa 
fcoiae* minuta quere in tabellíe menfmfequennií:quae inueniee ín oirccto.io, 
ciei febiuarij*T erít aftendée grad9,26*gemtnos.7; kèa DomuçgradHe.iy.ean/ 
<ri.T fie De aEye Domib\(CSed fi víe eadé oie.uy.oíe oecébiíe feíre afcendena 
T)uab4i702ieantemeridi¿;rubtra^eDua6 boueab bo.io inuétie 111 Directo i l l r 
Diei:tcúrefiduoingredereítttabeHiepzecedétib4ricutpzedij:imue.(ninota$ 
S in addendo !?oiae quae t?abee vltra meridié cñ i?oiíe pofitíe ín Directo ppof 
fttiDítífuennt plueq9.:4.fubtral?eabiUí6^4.x cüreñduoíngredereúmbel 
lie'ficut piiue.C^tem nota fecundo^ traufactie.ni.anníe pofí radicem tabu 
larumDebeeadderevnãDiemDieípioporito.videUcetri liieritDieepzopofttu* 
ii.marty:tngrederem.i2.eíurdem.ziíc Dealbe. 
- CUíceümútertíum l^iobleuma 
I3?ít B^tbolomeue ín fuo cétíloquío verbo.;;.Socire tune in natíuíta 
Iteeftipregraduearcendeiieincirculoboiacafuefpcrmatie inmatri 
Icem.* locue lime l?o;a cafuefpermatis eflgradueafcendene í?o2a na 
jtíuiratíe. ideo per boíamnatimtatíe poteílfeíri J?o:a conceptionisi 
ieocontr í .£ iadl ;ocrciendi l inueniee free tabulaeiquarütitiilue eft tabula 
moieinfantiein vteromatríe.í:ad ingrefíiim in bietabulie equa pütno afeéis 
denezouodecimDoitioeboianatíuitatíeopinara.quo tacto vcnie locue luue 
adilludrpecalculef.qui fifupia terráríierít;oiííantía luneabangulooccíden^ 
tionumerefíaut fi flib terra locue luue inuentue fit;Dí(lííia íune ab anguío oiíé/ 
tie per fignacgraduenumeretur.quetuncDífta'tiam tabula moiefub título D i 
ftaiuía Iune queratiir(í|ua inueina tempue moie iufántíe.in'vtero inatento Tub 
n'tuío íTpe moieoccídetalííííifijpia terra'.auttpe mojeoriétalíe fi fub tena luna 
fitqueraf.cííiDirecfoínuenieetpemoíe fnfenriein vteroinatrííperbebdoma 
das oiee Í?o:a0 ac minuta. H îe pabítiead i/Íibo;a"cqijfl iunam.í gradue Iune 
in illa (pojaeit verue gradue afcendeneboía iiatíuítatte, finis* 
CCABTILANÍPTFMF MOBÍLIA FEA s i r e c t i o n u e t e c u t i o n c e 
( n p p W M o i t e f t u c c m o n c o f c l i c i t c r i n c b o m u 
£cUnationêpUnaevelft€lklocã\?abemieeo$nitii}>t(tbu/ 
UõOiínctirí. Stellii Temper imliise vlrra ocroffraduc al> i t i 
ncrefolariíjaud quaquácuagatit?. Sfgnum (Idle pwpofitc 
querc ín frite tabule Í zfiib codem in piíina tabule línea gr* 
dumcinfdonicLciiíuo Directo ín colunmula cuí cifra vd.o. 
rupíaferibíturfiftdla latitudine caruerít.vei 111 columnuía 
Sjraduiftie laritudimstn fronte tabuleruepartie título i l l u / 
ftrate ílibíectarfi ab eclpptíca í» alteruira parré cuagaf: gra-' 
flus* minuta oeílmatíoníe ^fiteoflFendee Septétríoiiart'e gde" fi cítra nota* oiutV 
fiom'ecñ íigno bo:ealí:vel vltra earn cum íigno auftrali reperta fuerít.sflierídía'' 
n e l í cítra memozatánota cum figtio aurtraít; vel vltra catidcmcum bo^eaU 
intra u do ipíam rcpcniíí. Ifloras DIIJIÍÍOIIIÍI appelto vírguiao rúbeas aree tabu^ 
le piope ñni (nfertae.Ocrú quia iiommi}? lõffitudo veí latitude iKIlc aut vtratij 
ín íateríbuo t-abuiarti p:f cift non ejpiíjitrtunpoterte tu gratia ceíeríoiiscaículi 
cü numero graduñintroitualiú próximo minoziin tabula appareme íngredi: fi 
minuta ília cu qutb9ingr£dioebereeimmerúm'gcnariúnôatí!ngiÍi:vdciÍj>>^ 
mo maiojifi l?Ufic exeeífemuz nullâ eno:em fenfíbile' vereare. S i fú pjecífio te 
omnte wfectatiouplící íntroieu operaberío boc pacto. fCum longitudme T la rt* 
tudmeçiojcímeminoííbucfimeníaa modooícto angiilú cóem.qucm confer «d 
numeruimedi3tefequentéfuperioiévnnfertozé:p;outratíoflugmeutigraduü 
Uteralm ííue lõgifudintd ftelle poftulat.zoeDífferêría eo:ñ accipepartep:opoJ/ 
líonalé fim píopo;tioiié mú)Uto:u íu^ta graduo íntegros longitudíiiíe eyittenttu 
ad.éo .Oua ferua cú nota addítioniô.-fianguluecôie mino: fuerir numero fequé 
re.vel Dimínutiome.-fi eundê cjrceiTerit^ari pacto confer etmd¿ atigtilü cóem 
ad numeru eí collateraléfiniíírõvelDcictrmpwutpeeflus graduíi latitudmalíú 
tjtiQít.t oe eo.ni vifferim fimíliter accípe partem piopoirionalêf m piopoitíoné 
tníHu tom úirra gradue íntegroe íaritudíii te ejctltentíu.ad.6o.£l ná iteruni ferua 
cum nota additionía fi angulue c$i$ memoiatue numero eoUateralimtnoi fvo 
ritivtl liibtractionts fi maioi eoeít í teri t .õ tiofacto pascuas partee piopoitiona 
leeconiugcfi vel addítíomevel/ubtractiomea/nbe notao babuertnt.Tcolíecü 
angulo cói adderliaddende fueríntiaut ab eo oeme ñ juinuende ê  ttterint. x qô 
evaddítíoue ília coíltgif:veIpoftrubtracíioHê reIinquif:Declmationcfte¡ieque/ 
fitamnumerabít. S i í o p i o p e altera"Dictan?partiu p.'opoiííonalm additioníô: 
p:ope íoalteram oimímitioníenotaínueniretunEípreequalee fueríntrangulu 
eoém intactú, p:o oeclínatione (telle queftta ipabeto.Síaút ínequake e^titerínt: 
oiffcrciináearüadde angulo cõífi mato; pare piopoinonalte addenda erat;aut 
ej:code mínuefi minuenda fuerat.t qò colligef l^ocpacto velrelinquef seclína 
tionenj íiuefit a" numerabít 3quíIoníam rurfue vel auilríná¡pjotit eje ftip.Mdíetís 
facile eóiicíee.jCõtingítaútnóiiuníganguItícõem vrnumerúfequenfecuicSre/ 
rendueetí menioíata'oíuifioníe notam Çabere4uncitdq5 ambas límulúuigeM 
cu aggregate pío parte p;opo:tíonalíl?abenda3ge;vt antebaecum Differentia 
g(jU)ípfjmc6emabíprapamp:opoitionãlKírt1iiíquetur^clinaíio qucfiia; 
aíteríuetamíoeHoinítmtioniôq^aatangtituôców^ Kbarircrclcfff pcopoftium 
aUfolueeifi vel loitgirudotiñ vcl latitudo tn lateríbue tabularú p:eiTa nó rue/ 
rir.Dcoiflfercmiaífficufaitguli cóidtmimeri ¡medíateftquétie veUolluunifo 
p.viiírarwe^píTitíaccípfmodorupJadícto partem pioportionaié .quáaddcaii 
guio cói;vel «jc eodem oeme: iujcta Doctriii3fup:a l?abitã:T babebís qiielitiim. 
íCametiipwplanctíezílcIi ío^S . íatímdíii ísnócífrediftíbustabuic í jc ?«.vte 
fintie.i: tabulam ftellam fixam baepiecedètt nónull.iru ínriiTmop^clinatióca 
i afcéfiones recta© elkere potee.Quas port fmgulo^ gradim tõgiíudíiialiú ea/ 
runàè Híllaríj variationêcic rabulie 5o,oe monte regio r d alye quibufuíe reno 
uabíevbiopusfuerít .CÊíêpIaríaút calculo rem faeilPaccipíce. Ibabeatíffif 
Íilanetavel(lcUaquep^g.i2.m.is.|eoiií&:cús*4.m.20,lat[wdiiHô feptetfiona í^eui" ab equatoicDeclinatíonc cupio.accepto ergo figno in fronte tabule Tue 
feptêtrioiíalts:^ ftib tpo ín puma verfus fuuftrá línea gradu eíufdé ouodecímo 
imieníoín columna numero lamudínalí úi fronte apparentifjrnbiecraMumem 
ansuUcóíô.gaí .m.4 .cmuoínumeri imedíatefubrequenfis Differentia eft.m* 
ly.oequibua acctpío partem piopo:tionatemímp:opo;tionémiiuito2U»ií.loíi> 
ffírudim6 3d^o.quartaTcílícetparrem:queeft.iñ.4.a.j^nxcautem parepw/ 
po:tioflalíetmimendaell:,viiumeriiôrubrequé0angulúcôem mínojeofuertt . 
Differentiao«[ide angulícóíe-rnumert (ibifmiñroifnm eoliatfralí&eft.m.íS» 
cuiuspar9p;oponioiialííiímp:opo:tíonem minutom.io.Iatitudinte ad.6o.ell 
rií.i9,T.:o,angulo cóíaddeiida:quiatiumerÚ6coUatcra[t0íprumeíceínt,Demv 
ptaítriíurpartepjopoztíonafilongirudinieejçilta latítiidrntómaiíent.m.H.i»?* 
queadmgoangii locóuTmueii ioüecUnattoHéplaneKfeptétríonalc^^i . tñjg* 
j.^'iRel^uasaütvartctafeaopcratíoimracileejCíamoicHócdtfccrepo^ 
CSecundum K^iobleuma 
Scenfioneinrectam planeie velftellecuiufme factltter oínumerare. 
eL-rabulamed!)celi^bo2i3ó:íorect!bmõifecifeejL'pierí0:riftdla tua 
(.atítudine penítue caruerít. Sigmí náqj flella'.ppofitá tenée íu fróte ra 
jjule:«(jradúeiurdein tn latere íiiííflroaccfpiêdoaiigiiíne cóie inaresk 
tabule inuôue afeen líoiréquelitamiiumerabit. planeta aútvel ftellatutpíopo 
fírilati"nidiiièbaljeute;pcrt4bu!a*ceIimedíatíonuide*efficice:accipiendo figiit* 
ín fronte tâbiilefueparftó:<)uítítiiliw patcr"acift."rúip;ima latcrísfiníftrilinea 
gradú eiufdem.ei; cu ÍIIÍI otrecto fub gradu latitudiiue in capite tabule ejrpíeflb 
aiiíttiíua cóie arcenfioné tibt íjuefítam luaniTèftabit .* íi planeta tuno vel fteila fu 
gnúbo.'cale pofftdcr.St' ff o in aliquofignoni auftraliú fuerir: eidem afcenrioHÍ 
nunc inuernv adde.g, rSo.í.aggregatii l i . jGo.g.nÕ excedít;p:o afeenfione quefc 
ta babero,Cu fi ex oicra addmone pine 560.5.fone ejecrenerínt: túc iraqs ate-
fecno.^âo.gradibiidreriduúarcenfioité quelitâ computaba S t au íongí tudo 
vdliUfmdoHiefíelfe vel vtraqjAiiaferíb*tabiiianip2ecirenó eflet cA'P?eíTa;c0 
numcriíi wmirqjp:ox-ímon)íuo:ibu6!UjcraDOCírina"pzeccdentiôangulu coem 
iiHabulaíuueffi^j.OuaTiibrrabeanuiueroniimediateeíTubiecto accõinoda> 
tt9.$(> o.gradibu a fi opusfuerit.T oe oíffrmitía eo;u accípe partem p:opojtíoiia 
leni Pm píopoiríoiicmíiiuropíuvra gradua loiígitudíníeedAentiãad^o.mfnu 
fa.iCltia"partê pwpoítwnj/éferiM c«m «ota additíoHie.femper c/ñ (?ecaâàvv 
da cfl in I?oc neçocío.&emâe confer angtilnm cScm adntimerueiioliatcralim 
bejctru vel fmíftrúivn pjocefius laniudíHís e^ígu^ jmno;c eozã Dcmpro cjr ma/ 
ioa;De Differentia accipe partem pzopoztiomlifm pjopo:tioHem mftiutop que 
func íuí ía gradue íníegroe laiitudmiô ad«6o.m. jQua paríem ptoponionaiem 
et ia ai ff n u cuín nora additions fi angulue cóm iníuo; nierít mmiero collàterú, 
l e w l Dímmimoiiis fi enitdcm ej; cciTeríf.'C^ íí t)cc etíam addenda ftieritiíuiige 
eaô fimuí:confferíéqj angulo cõí adde. B i au té l?ec pare'p;opo:ttona!i6 vitimo 
initéra minuédd fiierít:rubtral?emíMo:êa maioaioifferétiàtucaruaddí angulo 
cóíi vel ab eode oeme:piout nora ptifl^poaionalíe maioae ad moncM qô e;- ad 
dítióe cõfurgítrvelpoft fubtracnonérelinquifiafcérionérectáíjíiránumerabm 
lli.varcefioib'aiTtreciisfteilaruvltra.S.g.abecIpptica reccdétmbabédie pee/ 
âempíak . CÊjrípIarie aiít mimeratío tar erit.St"tplaneta vel ftella cui* afc6 
fionérecta'qiKrotn g.i2,irbi^aqr^:£ÚIatitudtitereptentrionalí.g.4.m.2o.^ii/ 
tro ergo in tabulam celi mediationii cum figno in fronte tabule reptentríonalte 
eídeniínferuietttiíiTe; oírecto g.is.eíufdeinrub.gt4.latitudintsinueiiíotnaií 
guio cói.g.i^.m.ig.cuíueanguUcõísznumeríimediftefubfequéíts otffcren/ 
tíaeft m.sg.oequa accipio partem p:opomoualé fm piopoitione'mínuto:u.ií« 
Íongítudini0ad.6o(quceft.mj4.'i.4f'ôddeiida.fimtlimodoconftrendoangu/ 
iunnóem ad mimem verfue oe^tram fibícoH 
efle.m-iy.^uompare pjopoítionalíe Pmp;opo;tíonê minmoiá ao.latitudíníe 
ad.6o.cft.tft.5. í^o.mmucnda^Dempta ígitur í?ac ej: t i la: relmqimtur mifctí.m. 
9/i .S .quefldd0a»gul0cóf:tcolli@0 .$.]5^i^ 
fcilídct.g.rSo.quia Helia meafiguiiauffraleoccupatíiconfurguiit.g.jij.m^S, 
i.ç.afceufio.r.rectaílelIemeequertta.Tfteliqua l?audDifficiIioia videbunturiff 
|?cc bene addifcie. CÊert íum IJ^jobleuma 
Sccnfioné obíiquá vel oer«nfwi»é plauete vel (lelle cumfute:ac are* 
euiufeuqj velpuiiciieclFpticeDatíoinunierare.U^abeaopitmoDecli/ 
nationem T afecufioné rectam puncti cuius afeenfioné obliqua" cupía 
per ooctiínam antecedétm; quae ferua.íDemde gradum ekuatíonie 
joiarwtite region fe in fronte tabule oífferentiam arceurioualíú confidera.fub 
ûo oefcéde m colúnula eidem fubíecta quoufq; perduccrisad numeriigraduí 
oeclmatíoníe.fupía feruate ín pitma linea mfuslímflrá pateiiticoirefpondcn/ 
ton feu oppoñtum.^alie eittm numeruõ oitfcrcnriá afcenfionu recte Í: oblique 
feru táde tibí patefacieUDanc t'gif arcenííonú oífferentiam addc oicteafce'fiodi 
recte:llella i ptéanltríná Declina'tcvr ej: eadé oeme fi aqlomá bueritoeclinatío. 
né.liccnipflabíevclrcridiiabieafce'lionéobliqua^vrecóuerfoagédoDercéíionc 
ftclle velpucíícel¿q!iefit8fnl?oji5ontep?oporito.£^íiarcuecuiufpíáeclfpticé: 
afeenfioné obliquam computare iubenerpunctitermina'tiearcum p.'opolítum 
quere modo mctoafcenrioiié oblíquáieana'qjeílafcenfio oblíqua coirefpondéff 
arcuiedppncciJpofito^óptitáda quíde'afeetióe vernalifiarcueeclTptíceDat0 
abeademrcctioneínitmriimprerít.Staútaliundearcue.quiipiam Datueejro?!/ 
rettir;qiiere modo Dicto afcéfíonee obliquas pJincipios firií eme Debtraeioeih/ 
ptaqsafcenfione obliqua piíncipy eje tila finí©: aceómodato integro circulo vb j 
opueruerítirclinqtictur tibí afce'fio obliqua arcuepwpofittCtefcenfionébemii 
arcuecuíufiiíçeclrpticenumeraturue.-adde arcuipiopolitoremicírculmfíafc 
ctioiie vernalirumpferttinítlñ.saggregati arcue eclfptíce afeenfioné vt fup;a 
c y 
tnetíre.Éj: qust ocmc femicfrcuI«;T rdiiiqucttir tibí vefceftñóqut Citâ ab orittt 
tôpmââa.SiyoâYCueec\yptke oamsaUucdf fmnpferitnmíüiarcu^cídéoiá, 




uatíonípoIarí;autvtnTq3adl?erermt:p:outiii piecedetit ibusoidiciñlObmc 
r ía r«m£>píreanímadumêdó eft:Q) lies tabule I?Í pio planetií rrií ac ftelhe fijcis 
vltra.ji.gradueabequaroie baudquaquárcccdéíibiis cóíe,itcvideanf.£luia 
taménómiUcflclleimíltoIati[i6íuaga 'iur;vt iiipamopjobleumatíroícíum efí: 
cofifiiltu fuft ftippkrc numcroe tabularce buíufmodi ftelliefeu eoiíí dem occtiV 
iiarioníbiiemetampícmcmoiatiitranfffrcdútíbuíin onínircgionetitrcrutétes. 
duoiufcrice abíleuatíonepolarújo.graduúimtmfumfiitesufi calccbieantíc 
ctcre ratio opíficij coemt. Cluibue vtí líccbii quoriée numcri colunmularu fub 
liidíccradíciemodompiadictocúçradíbueoeclíiiationúiiiueftigandi ob cau 
fam mtmoiata wfccermt.VlcíB ob poc loca minons íatítudiiiifiíqutb" i?oc ftip; 
pkmmtufíoufermftefrâtíàmtfebtntiiie tabwlaefctae imbecíllíoieevdmany 
caoquiTpiamfufpicclur.Ulumetiiccirco eleufltíompolarí.^.grâduúfubtectt 
capita rupplementomm ñnguLieregionibue bao pieeimttbud p:íbcbi]iu;(i gra 
d i bus occít tiationum Mi latere fim ¡ir o apparc imum p;o eliiiationíbue polari/ 
bue modori tiumcrío capitalíbiiôcUuationce polare© expJímcntibus vtceucrfa 
pioDedtiiatioiííbUõvtiinur. COfl-ba <ompliikuUvid€Uf:<fcr<mtioâú({up/ 
puratoíía tam bieaid qí fudlio tpilu. TRepewwrisitiir ftdlapiimi pcobkimia, 
(Í0:quebJbiiúDfcliMatki]iébo:calcm.^.ij.ma9.cuiiKiarr(:iilíoHcin rtemmper 
&octrínampj«cdemi6ínuemo.gj36.ní,i.i.351quáreruo.aoloiiiodoafcenfií) 
nem ciiifdein obliquam computare in boiíjonre íupia quem çolue fepteHtrío/ 
naife eteiiamr.£.42*fti.ir.3n fronte ergo tabule oifFcrcntiaruarcenfioíialul.g. 
42. eleuationfe potarte: Í in p:ima líiurtn laterfe Imea.^.ii.oecftuatí^ie quero.* 
ainan^uloeomniedt'nueiito.g.io.iít .^.cuíue augulu'óiPinimjtri fmedia» 
fUbfequeiufe Differentia eft.g, i.m.7.oe qua accipío partem píopoitioualem Pm 
piopomonem minutoiú . ig.gradibuemtígriôDeeltnatioiííeadberentiúad .éo. 
queeir.ifuzi.i'.j^addeiida.Siimlirerconreroangulueot'madnumeru libuol 
lateraUmrleuaiíonipolarr.^.graduúrubiaceuté.^oe DifTereiítia eoimqucell 
in .46.a«ipío partem píopoitionalífm piopoítíonem iniiiuroiú .K .ad.óo^ eH 
ití .rr .i.jo .minuenda abanfftilocôf.iDemp/aígúurbflíeiriIlaímanent.ífí.g/i. 
43. íjueadiicioariguIoc5i:í collfgooíffereíitíamarceiífioimlê-g.io.tn.ii.i'^;» 
Õnaoemoejc afceuiione recta fijpaa feruata;? reímciumurn)ibi^.i]S«m .4 : t i 
ji.arerKíofcilíCcr obliqua ftdíeíiuefita, (n»Êfe(nplúitenialiiidperb:eueíapí. 
IDabeat (lella quepiam oedinafioiiem boiealem jè.graduúiT afeenfioné rectam 
0.j64ím.4o.cuiu0afcciifioné obliquáín regióe lantudinfe.if.ffraduú íubeoí 
compware. Sed quia gradué oecltnationie m latere íiniflronó ínueutoiqucr» 
ibidem.^.^JatituditHaregioi)í£>;zs.j6,DeclinatíonííiViceuerra ín oidmenu/-
nieroiutapítalíúelenationee polaree eypíimenttiS.Tm anguloeoiúcóiin area 
fabuieoffendooifferemwafeentfonatf.^ 
ttafteI[ememoiar8íTrclínquíturmibiarcéíioeiufdéobliqua.ê.i44.iõ.íLqô<(l 
jjpofitu. « e l i q s aut varietatee opationií ex imnãc numotauefiialeiMelUgee-
M ¡ ^ ] 1 R ¿ u m velpñaüedYptueafcenñomcmcáty vdvefct fmimeew 
refpondemétâc punciutn eclyptice cam quo ftella qucuie <clum me/ 
§ & g n « âiauzitemcuquoomurautoçciditinhmiontequocãq} mtrmmn 
EfcSmrg .gfccnñongrec tamMk vtrfccundü i?abíram:vel alfepiopofiíam 
qtjere in arca tabule afceiifioniirfcíarmqueí tabula med$ celixífozi^ontíe re/ 
cti infcribmmi eje Directo eíuein fronte quídem íignúcoufpícíee:»! íatfrcautí 
fmtflto gradue eiurdemrafceufioiurcctc piopofiKcojrefpoiidenotibfofTeretur; 
cum quo videlicet (teda tua mediú cdiáitinça.Cu hakitio p:opolita introcútí 
tibi in area tabuie p:ecífe non occurrenttaccipeDuasarcenrioneerectas m tabu 
Iaeypzerta0:quarlJaIteraquídemp:ojcimo imiioie;i:tatafí:eniioneptopo(ita:al/ 
lera aüt ¡medíate maioí.íminoíeearS^'maioaoempta . 'Hunieriíreliquiiappel 
labia Diutfoiem*eandem rurfu0mmo2em afceiífioue recta piopofita minnetz 
refíduú Ducin.éo. i pioductú per&íctum oíutroiem partire.-refoluédo vtniqj in 
minuta Ti opuefuerit.í numerue refuliáeminuta tibí offeret addenda feinper 
numero graduú ecifptice t f directo aftenfiome rectemiuoiíe iuuento.íldde 
igitur ea oictonumerogradumi affffregarií arcum eclfpttce ve I pimettí aften/ 
fioní recte píopofite coirerpódcmem veUoafcedentem qi)efitfl;am cum quo del 
lappofita edu mediatte Docebit. l l^ar i rere via afcêfioníb'' obliquie quibufuie 
veloefccnfionibuepunetúeclfpticecoafcendentêvel condercendemé cogno/ 
fcercpin tabulae afceiifionñ obliquam tueregiouiinreruientee l?abere6•Ot^b• 
oeficie'tib9 boc iiió,opare.!í?ita afcéíídeobíiq ppcedewvel arejjpofitaiíjre eã íu 
tabula arcéfiotiúrectaru memoiataivel numerueiviciníoié;ripcifeibidénÔap/ 
pá re te vbiea'inueneneacdpeffradú eclFptíceeíde'in latere (inillro coirñden 
tétcuí" oifferêtíá ifcértonalêp peedée addifce.'ca'íy afcefioni cate adderfl in'me/ 
dieta te bo:eali tabule inuemtur.vel ep cade miiuic.fi in medíetate auftrina cam 
iiiuenerío.dfócdietatê tabule bozeaiéappcílo a principio anetievfq; in finé vir/ 
gíniflíreliq -jijo pare auftrina nucupabíf. fie eni alia afcéfio emergetícuiue arciJ 
cclypttce móoícto.-aceíufdé rurrueoífferítiãarcéíionalércrmare. IDu^aiítDify 
terétie afcêfionarT aitcri,> Tupia l?abíte oifferétia'p fubtractíoné vurab altera co 
gnofcee.qua" adde afcéfioni vltinto in tabula mue'teifioifferétia alteikmaVpnua 
babíramtno:fecúda fuerit^vel fcaucíjteadêminue:ít p;ima fecudaVjxeflerít.*; 
vbi aggregatú iliud pel reññnü in tabula apparetM'ucniee in latere fíniltro tabu 
lepuncttíecIfpticequefifãvelpçinquu.fQuereergoeiuõppjecedene afcenfio 
ne obliqua^fiequaliefueritaTcefiom'tuepzopofifenlleidegradueeflqueque*-
rebao.Si aüt candem ejcceírent;vel ab eadem ejícedamrrquerc afcenftoní obU 
quáffraduep^imepzecedenttóvelfeqiientt 'e iuj:taeílimationérationabrtem 
ponec afcéfio oblíqua piopofiteequalieiibioccurrat.iaua |?abita:ffradueeclp 
ptíceeídéeoafcendenein latere íiniílro parilege quaillecumquo Helia queuie 
celúmediatindaga'titíbipatefiet.Sed puctnecíFpt/cebcrcenrionicuicütBCo:/ 
refpotidentem indaífaturiieíipíi !>ífcenfiomDate.g.iSo,accumu!a:í8ffgre0ati 
tariqj arcenfioiiíobüquearcumíiuepúet« ecl^ptícecógruenté modo Dicto ad* 
difce.a quo fej: figna edia oeme;T refiduabie arcú eclfptrce vcl pimcttí quefitu» 
Ifíec &ocuii!¿ta cóia funt afcérionib9 vel Qefdñonib* tMlaruquarmiío a< arcuü 
ab ariete incípit'tibMna* fi adunde íncíperénlueniéda eént m6 Dicto DUO pi?cta: 
quop alterfi ^napíomlterijaút finí taf afcéfionie-vel Dcfcflionie oblicj rñde 
c ti) 
m.amiôf i i f fílyptice Miob* lalíMpiJctfeíirtercept'cét-Q ^rcbaf. CíríííCAêpIi 
gra a t o fio recta oara g.8o»m»jí.quâ pcifeínoicía tabula mmuentoacct 
píolococíU9p¡oí. imemínoícm:qiieeft g.8o.m.ii*í pzojcíme maiojèiquecrt g. 
Sj.m.jj . irubTatta mmoKejciiiaiozúiiumeriSoifferentíeearúrctUcct g j -m. í . 
^ocoomiTo:em.(iuemreroIuoíiiiiifiiuta:-ibabeo.m.6^baHc rnrluo afcettríoné 
inmo:emfcnícct.g.8o.m.j:.mínuoc>:arct;iifioiK recta Data:quceft(^.8o.m,js. 
írcmaticnt.m.25.p:o numerooiuídendo.qné ouço in*6o.tconft)rgut.j38o.fe/ 
cunda.quepartioj pcrDíuiroiêrupíababiíú;reriiÍíaiítq5.m.2í.ãd£Í<iída.2/*5ra 
díbus gemino?.. Ibunc ergo eclyptice punctum oteo in fpb^ra recta aftenfieni 
üate coafcédere:ac cñ codéftellá piopofita' mediu celt ptigerc. C S c d reliquo? 
t f i ç U m fupputattiicuUgadumcSit I ldU cmufpiá vel arcus oati obl íq afeé 
fio g.57.m.48Xlolommfurepuncmm«<lFpncecico2rcrpondeMtem:ac cum 
quovidcltcetftellaípfao;ítur in regiõe vbípoluseUuatur g»4í.'£Íuero igif oí 
ctamafccniion£m:fctticct.g.j7.m,48.iii tabula afcenfioimrcctarum niemomta 
Õ u i quia p:edfe nõ mu<nto:accípio toco ciue ptoyim mínoicrnó cui a'do pje/ 
«ifione.queeft g^j.m.jí.cuícoirírpondctgradue.io.tauri.B^uíuG Decmugra 
i u o tauríoifFtrâia afcei)rionaii0eftg.J5-iií.$2.fere:quia in nó ciirooepscci 
fiouc.íluáoiffcrcnftáafccnííonuaddo §>$j .m*4§-tfcenímiki l i« iMU pjo/ 
pofitew: cóftabo afcenlioué fecúdá g,Ç3*m.2o.quá quia iter um in tabula queren 
do uoti inuenio piecift: accípio loco eme buCc piopínquíoié.-fctlícj g . í j . r i í ^ o , 
fuicoircjpondet g.ié.taun.cumewíFerétía afcenfionalíeeft g.io^nl.íi-et qua 
Bemooifttreiíttâ afceníionalé oecimi gradue ta uri pziue babita*:-; rcftduu fcili/ 
ect g,4.m.í9-addo g*s3.fñ.4o.afceiifioiufcilíca vitimo íu tabula accepter ag/ 
gregatumrcilKctg.sS.m.jg querointabulaJedcumnoriítaRecife ibi appa/ 
rct:locociu0ac«pio.g.í8.tñ.si'Cuico¡r<fpohdei g.i.geniiiioiú.Híutuciffifarce 
Itoobtiquaad latitudtiié.4;.graduü^inDoctritiam pzecedeiiti@eñ.0.37>ntino! 
feilícetafeenfioneftelle piopofita.queroergo aftenftonéfecudi gradue genuno 
rum:cuiuo afce)ifiooblíqu9eft.§.37,m.48.queeftequali0arceiirio»t mee obli-
que piopofite.Oico ergo Deliam meam tn boiíjome piopofito cum fecundo g</ 
minoium gradu o:ír(..cniiuditeni ejcemplnm buic rubiúgam. Offertur ttufyi 
&ercenlíoobliqua$.97.tñ.34«cm arcum vel puctúcclFpt'cecoirñdeuté lubcoí 
inue(Iigareade(euattorie'polí.4S.g.Sdiúgomemo!ateot'rcénom çi-iSo,-r colli 
go0.i77,m.$4.6Ciuiaenibúcnumerú i» tabula afceiíiioimrectarúpcífenõm 
ueiiíoraccipto V^ctn(o2¿r.$.277.i1u38-fuicoírñdet$«7.cap7tco:ni.bui4 oifftré 
ííaarce'fionareíl^28.m.36,cíoemptaejtg.277.m.54,remaiietafcêrio g.248.tn 
íS .quaqi in tabula iióiuínioiaccipio numerúei>pinquio:é.f,g.249.tn.2í.cui 
íoirriífctg.ii.ragíctarij.cuiueDiffere'tia afcêfionatIeftfif.26.in.$3«iiiiiiot«r.p2joie« 
fcempta igif bac ejr JÜa reliduiJ.f.g.i.tñ.43.3ddo afcêííoni vltioin tabula inurte 




Bjiftciim oíunmfoiifi vel alteri0 ííelle cuíufcuqj ej:plo:are. Cuere p.3. 
Q oifferc iitiam afcenfionalem folie vel ííelle tuc p20pofitc.qu8adde.90. 
ígradibííe ít oedmtio folie vel fíellebo^aítô ftierif.'aut eandé ejr.go* 
gradtbue iiitniieiít ccciiuanonéduHrmá b ^ b n t r i u qp c^ oicta addi' 1 
t íorifexcnmidn} poll fahmctímê iUperfaerittmuni fémiâtamti (fifeñmm 
numera bít.tQuc ft e^i So.g.Dfnjpferí6;arcij feminocmrnü reftduabi0t£tU0 ou 
plato arcuenocturiiusconfurgct. Símíiiicrarcúrfmídíurndíouplandoafcum 
r i u m 5 a UÍ upab/rio.Cuo p vtriimuíô fi ptr min fanos quid¿ gradue parríaría 
miincrufl boma equaliã eírefpódfmiú pJofiíicí.ííScrcmodcnaeaãiparficuia» 
fi(eciieri6:qumitâ&)?02e inequaíís vciííporaíiôemerger,¿ñJííbeatíj:empU 
graiía foi V€l ftclla qiiepia occlmaiíoné t>o¡eak':í piíftrenrià afrenfíonalcni g . j * 
m.í .qua 'addo .go.gradibuezíonflabo.gaoo.ní^ainufqjbabeíprarcuefíml 
diuniuo ftelkpiopofitc.OueDeíflcepôniimioc^iSogradibueíírcmaneur/ 
cusreimnocturuueg. /^m.ss^icmouplaboarcumftmidiunmí- icutmfif 
joo.m.io.p.o arcu oiurno.DupUbo item arcum feminocturnãn collígo 
m.fo.arcLimfcilíceriiocturii&OeiNdearcum i>iurnuozm'dopcr.Ji.i£jceunt.r3» 
|?oieequ.iie0 cum.ifjntnuííe fere:accípiei»dovidelícervicívniut*cuiuf<p gra/ 
du& reííaipoft Díuiííoiié.m.4«í pio ftngulie.rí.mmwie gradue vmimínutum 
^o:e.Simiüferr!arcumbuncDturnúper.i24pamo¡:e^untl702<.i6.iñ.4r.ferc 
Bkenâunt ígíf ffradu8.i6.mmuta.4i.ftrc in vua boja «mpojalivel inequalí. 
l ^ a r i lege in ceteris te e^pedíce, CuSorerie ca l ía vía z quídem ftcíliuearcum 
femidwrnu folie ac tandé longttudiné üíef vel iioctíeartífictalie eje tabula quá/ 
títatieoíeríi tabule nianualiínrcrtaeíicererficunofioj te calcüluemíii'fceleerat. 
f ílíc entm íígnü t gradum folie íu altero later» tabutonejetro videlicet vel finí/ oaccipe;edirectocutueincolmmmia numeropolari 1111 locíinfronte tabule 
Tubiecta box z minuta arcuefemidiurm' queíití emergent: ft fig nú folie fepren, 
tríonalefuerttiautíircuefemínocturuíftmerídionale.Siaüt gradue folíeínla^ 
teribue tabule 110 e^piimeretur: accipe ouoe I'UJLM eum vietniozee. nam penee 
tan eme ad ilíoe pzopoitionabílíter coniectando elkiee p:opofitum:mediu n» 
quoda'modo mter ouae quantúatee oierú.-ouobue illie vidmoiibue gradíbn» 
coírefpondéíee.lDabita oemú qua'titate arene femidiurní vel feminocturnií eje 
aptedictie facile Diei velnoctie inregritatéconcludee .actandíperfemidit iruá 
lempue quo foi occidit: per feminocturmí ÍJO etufdem quo oiif facile ejepierte. 
(Csejctum ^obleuma* 
mitia Duodectm oomoiúcelirónabiliter pftítuere.lfouic negocio tabu 
laepzopiiaesactiíimodo craflíoji:adgradue ítegroe tabule manualt 
âmie);aecóperiee.£lu3rã ejceciitionumeratoziaabeodem tradita in 
calcefuom catioim cupidie pñteñet* Sed nmo;i via ac r5nabiii i d ejre 
<luêdiDoctr£nã tradidrt f otjánee oemome regio. C n é vt in ceterísrita z l?oc lo 
to quãtã licet mu tabim. iRtin tgif tétaturue; quoná pacto imtía .n .ücmopceli 
ínoihabitatíoHecii iuelatítudo .óo .g.nóejcceditcognofcéda finí: fie accipe. fl^a 
bíto folie vero loco ni meridie:cjre afcéfioné eiuerecticui adde gradue equato 
rie a mertdte eçonoeiq e Ipoiae'equalee oifta'tie foltea merídiecognofeunf :VIH' 
cuíqí videlicetf?o:e g.r^zfingurqtiaterniemiumie|?o:e^i.tribuendo;z colli 
gee afcefion2recta"medijcelf*3<tf baud DífficíIí^DatoafcédftetntíOJi^te^ciJíB 
efriceree.£ognitaeHíp,3.afeenfioneobliqafcédñie;Demptifcgindeg.90.rehi^ 
queíítê9fceníÍorcetamedtjeeli.viip«4.!nedmccIifcíef-Cui'afcéfionirecte fi 
g4o;adieceríe:afcé(ío obliqua p«ncipô.i^.í)om*confurget. lljuícítêafcenfioni 
obli<|jj.oomíaddeg«30.tafc<nfioobfiqua.i2.oom«eícrefcef.£uifi.§.3o.rur/ 
fueadieceritfu Redo obliq afcédctiecmcrget-vñ z£.4.gr4dueafcédenp adlati 
c iiy 
mâin i reffíítòp8ttítct.T ftcDeíncepô çptlnuà tríffcno? $r aàuií addmotie aW/ 
líonc«obu40fiicípiocm'urqíDom''Ofbítaôco0tiorce6 Doiiccadteraáoomn .puc 
bane. Quibus I?abití6 immrabulam oomojt róiialé cú latítudnie me regionae 
«utsIííwdmepoíi.T DUOO números ex Directo ctuo occurrétefioíligêter feoífum 
fcrua.fluoppzim^quidcírircríbifnumcruevndcdmeíKrtícnoneacgiiícDO/ 
moiff.Scciidue aut Duodecimo z fccúdc octane ac fejcte. 3 d taliú en i numerotú 
tommcm<BMínemiü latitudinéquere Pm Doctrínam.-^gradue cclfpncf afc¿ 
fionibuequarumuíeoomoió con-ífpondemesfme coafcend«ue0:qui fingulo^ 
rum Domozum ímtía maniíeDabunt. ICUI rei tale accommodabitur crcmplum. 
(Cff3abeat fol.ij.gradus ffemmomiDíftans a mendie per quattuo: I?oia01,20. 
minuta.Uolo muenire pnucipia .n.oomom celiad í a t í rodmMwadui j .Hfcé 
fio folte recta per,2.cft.|*7jtm.45.cuíaddot|.6ç»p:o bo2íe.4*«t*2o.mmutí0 a 
meridíe iranractid;pio vnaquaíB taliii l?òzaru.g.iç.í pzo fiiigmie quaternís mi 
nutyegradii vml accipíádo.ficenim collígo afcenfione'rectam medy « i í .g . i jS . 
iTi^j^ipCumceUmediã per,4.S.r6*tfi.J4.leom'e« Cuius oemuarcenfioníre/ 
cteaado.g.jo.íconfurgítafceiifiooblíqua refpondeite pi íncipio. i i .oomus^. 
xé8.m.45.IÍ5uic quoígafcéltoni oblidue.ii.oomue addo .g^o. í piouenit afceti 
fio obliqua .12.Domue.g.i 98.m(4j« Similiter per additíoné contmu á m^eno/ 
rum sraduíí coUtgoafcenfionee obliquae ad ínitta relíquarñ triu oomo?u. 
mcquidímcuiueímtmeftgradUõarcendene.g.iiS .Th^}. Secunde aútg.:íS. 
m*4j-actertíetandem.g.288.m.43.Õeindequero punctú eclrptíceafcenfioíií 
obliquepifiwDomuefeuafcendetmead latitudinem.4í.sraduumco2refponir 
dentem per ooctrtitam,4tqui eft.g.fc.m.so.fcoipionie fere. tQuo facto ín tabel' 
laoomoiúrationalííuíta.g.4(.latitudmÍ0ínuetHO numerúpolaremvndecíme 
«tertie oomoiu.gi26lm,94,numeri4aútpo!arem Duodeíime*fccüdc.g,4<Mn. 
54.3dlatí[ikIii ifmigiturgraduü.:6.m.J4.muen[omodoíupiadtc[o peroo/ 
cumentum eíufdem pioblcumatíe g»i9.m.s4.virginio.p:o.n.i>omo: % pio ter/ 
tia.g.f.Tñ^J.capítcomí.lllon alíter ad latíiudiíum graduú.40'iíi'54.i»»ie»ío 
pnncípm&uodecimeDomue.g.i4.m'49-libie.TtiittiiMnfecúde.^ 
tariifere.Sicíi iuentíeínítyaft^oomoiiiamedíoceliincipíentiúireliqnom DO/ 
tnoiúpitncipiaperDúmetrúpiedút iooppoi íuut i inqreaipfa baudquaquã la 
rebutu. C S e p t i m ú K^iobleuma 
j Daiitú eUuaturpoluaboieah'srupíacírciiIúpofíti'oníeffeUecutijnjfa 
Tautalicuiuo fignafípuitctimcfloinueiíigareslbiiiufmodifacíleper 
rrabufaeoiffereMtiartiarcefifionflImeipcríerioibabira pnueoníúiiua 
Vftellea meridiano. H3anc igifur piíueaddiCcae boc pacto. Subtrai?* 
flfcenffonérectam ftelle vi' puuctíoatíabafcenfione recta meat) cell rue figure: 
z refiduú elougatíonê ílclle a meridiano f m' fignoní fequelam numerabir. De/" 
inde quere arcuo fenudítirnúí femiiioctunm pcr.ç.£ld qnêoicra elongatio coV 
laratfeundem noiK^ceditrííelfam in parrecelioccídenralifupiaterráeo tem/ 
po:eindicaíi0:oi(lantíiquoq5ípram queíitam numerabir.Si aiitmaíoiarcufe/ 
mídiurno.Tninoiramen íenncirculo fuerít: earn e* fcinKirculooeme:-: refiduú 
Díftanítáfíeileamendiano MocruriuoecidenraleMiniauifertabít.tlermnfi Dicta 
tlongatiomaíoimerit femícirculo:rubtrabeejiea feltl(c^rculii:í:refiduúfimlll• 
arcu fcnmioctunió fuerit:pio ojiíanna iíelle a meridiano nocturna oaenrali cô/ 
pUttwrrSiaútarcufeminocíurnoínaioíejuiw^^^ 
rdínçucttir tibíDíftaiitia fídlca mttiiiano stwm oiie níaító. fomatitccUotii 
tahe vocttartqueíncipit arnedíoccfí^adangnliTtcrrepfr/raduiiiíifceíídc;!/ 
tem cundo tcntunjíiir.Tftdtqii.i aurem pareoccídcnraíitinucupatur. iCo^mu 
ÍMÍÇ oíftarttia intra tabulam siffctemarâ tfcenbomhãit iiiueiiMitiTronfcfU 
plícemnumerozúoidmem.quoiúpiímí r a t o s índictórrdique ioi'leiiariouM 
polares ínícribunf. Mccipe ergo ibidem índicem radície miinerc pelan tu i íoà 
fupiapoJítú.qué in ozdine inferioiielfuationccpolartsoenctanieriirrupiimcflí 
, 0a»Oei»de c): Directo gradue oeclinatíorus ftetle fub elcuarione poli vniue gra 
fltieíiKípíendo Dcjtcroifum pedeteiuímpiogrederewiiarnfemperialíainarícn 
lionú oiftírcnriã numerís polaríbuo qmbufuie Tubicctam accipiendo .3c pari. 
foimíter vt cum Dcclinanone oc golo m polunirita t oegradu ín ^radú oecima, 
l ionãin latere finiflro apparemiu fub radíce indicie in oídinenumeroiã tieua/ 
tionñ polar ni fupia inuenta (píscondefcendasiDonec ad ouao afeenfion ü Díffitré 
rias piouc^áríeifliic (imul lUncteDiftantiã fíeile tue a meridiano fupia t?abítam 
numercnt.iStboc ft Declinarlo tuareptcntrionalisiiicntM flelía Tupia rcrrá.vel 
flílla fub terraií oeclinatto etue merídianã.Sít aiit ftella fub terra fterircum oe 
cí mat lo tie boicali: autfupta terra m cum DecUnattone auflrtna: jnodooicioin, 
uemasDUae afcenrioimDifPerentiae:quarumvHaab'altera:miHOíefc5amaíoií 
cempta.'oiftantiamflelle veloaii:puncri^memoíata'relinquat. JÉI vbitatesDuos 
fiuinerostDktaintuefteUcDtftantíam conflituenteeínuencríere directo cu tu fey 
«ozüii!lateribustabuíenumcrííntroifualee ramcapiraieefeu tra/ifucrfaíeeqj 
Defcendeiitcs vd laterales vtrobiqj ekuattoné poli bo;calis fup?a circulú poti, 
tionisqnetítâtibiparefáaêt.£6tingíttnu5nui!q5numcnUubDtctaradice indi 
cie querendñtnareatabuUnonapparere;quia numerus graduÚDecItiiattonií 
inlaterefmtflrotabularnpofirus.jMionevcedít.nmcaiítper tabulam fnpple/ 
tnentoiii vel alto modo operaberísrqnemadmodñ Differemíam afcenlionaicm 
flelle vitrag.íJ.abequaroierecedcims mtieftigaturusper.j.cdocebaris.dfòc/ 
mínífle tamen Debes agendum eíreDiiplicíimroitii quando oíftamia (leileame 
ridianopíopofiramodoDicto non integre offendimr:quemadmoduiu.4.Didúí 
ftUOfi ft Dtfiuq5 gradui Dcclmationis minuta quedam a(íl?eferim;jmra p:imo cu 
oedmatione pio^mio mínoii: entrabé do eleuationépoli: vt iam oíctum efl,í>e/ 
indecumoecIinationepzo^imomaioiiñmilitcreliciaeekuafionépolt.De Mf> 
fcrentüaútbarú eleua tionúaccipe partem pzopoztionalé^m pzopoaionêtninu 
toíúe^íftentiâ íu^ra gradusintegrosDeclmatíonís.Cluíaddepzimí elemtio/ 
ní:ftfecimdacamej:ceditautc^efl mínuc : í i fecunda mmoieafucrí t .Sic enim 
cjcactíus eleuationèpoliboiealisfupia círcuInpoíitionísíIeUe pjopofite ín tua 
ríffione quefití Depiebendes.i^oteris tamen numerii minu ÍOÍU gradíbus inte 
gríaiíeclfnationiead^erentiúnegligererfitrigenarmnõatníjerii.vd cunume/ 
ro gradunoeclmatíoniopjoxtmo maíojitabn!asíngredí:fif;unce>ccn'etit:er 
fine notabilí erro:e pjopofttum confequeris, S t poftremo fi ftella piopofita De/ 
dinartone carueritíDifíantíameíusa meridiano focolumnularm indiciradieis 
fubiecta oefceudendo ínueftiffanda eft.i vbíílla oeí nrrerit:ej; etue oirecro in pji 
ma verfus finiftrí línea deuattoné poli quefití offédes.CÉ^êplarí aõt calculo 
rem faeilms accípíee. IDabeat ígíf medíq ceíimec figure g.i4.in444.gemiHof. 
cuius afcenlío recia eft £.73.10.26.0010 c íper in ín regione la t i tudínícg^:» 
quamu deuatur polueBwealíô fupja í írculá politionís ftdUín.g.20ín¡,Js.ico 
ttíôcumlaíítudinereptentrionali.^4'íií'2ô.folloca(e:atqjíccfrco seclinationf 
fepteníríoiiaUm.g.iS.m^i.babcntis^rcuôremidtiirnuetíijíije ftelieper.j.eft 
B ' i o y . m j k S m i n o m m w £o.g.72.m.4.HfceitfÍoaut¿ eiuerccía eft.g.144, 
tii.7.qiiam oeinoe^ afccníione rec tamcdycdi íTrel ínquítur míí?úlonffatio 
ftelIe.g.iS^.in.j 9.niaioi qmdeiti femícirculo.quare autero et.feinícirculii: z xti 
fiduii rurfuc quia maio; eft arcu feminocturno eje femícírculoocmorz rcíínquff 
mil?íDiilaimaftcí!eaincrídmno oiieiítaíis m'urna.g.70.m.4i-^anc!5ítiírc>í/ 
ftaimam quero in tabula Dífferemíaríj afcenfionalíú poc pacto .f 11 fronte eiufdí 
tabule fupia mmicrúeleuatiomspolartomeebabííattomeifciUcetí í^: .^^ 
ínueniomdicemradíci6.s«48.quemmdicémojdme rurfueínfcríoa numero 
rumeleuatíoneepolaree^jrpumentmquero.íjuo tiiuétooefceudoin colúnula 
eidem fubíacente pauiattm oegradu lateral! in gradu.pari lege oe gradu ca pi 
talimgradúe^Directo.i8.0radue oecliiiationis fteUefubpiímo gradueleua* 
tiormpotaríiiincipiendoverruo Destra piogredioj.Oemcolúnulaindtciradi 
cío fubiecta oeficiéte:quero refiduú taltúnumero^ in tabula fupplementoí« ftib 
pari indiceradictô in oidtne elcua tíonú polariú tn fronte tabuíeapparente: r t 
in.4.tatíue efpofitumelliíínueníovtroqj piogreíTu eje Directo vtrobiq^.g.jC-. 
Dtiae DiuerraeoilTerentiae'arceMiionales.quarumvna eil.g.i3'rií.39'íllarciíicet 
qua'cñffradu Deciínauomeínueffigaui .Blia vo quâ cumindíce radieis venat* 
rumell .g.^jr i^S.quibuerimuladdít tócoli ígo.g^/ .moj.oíf lantiá videlicet 
pjojimo míiioíeiu Diftantia mea piopoftta. Similiter ê - Directo.37.gra.ci1m w> 
dinatfone ínueii to g .Hjf í . io . i cú radice indfcie.g.s6.m.4<>*qi»t>ue |*muílur> 
ctíscoílígo.g^o.m.sgi.Difíantíapjojcímo videlicet maíoié oiftantia mea piopo/ 
fita.Dempta igitur minoje piiua iuuenta ej: bae.-relmquitur mil?t D!'uifo:.g.;» 
m.5i.l?ecrurfuôimnoiDiftaiitiaoemptae^oifta'ttamea piopofitaírelinquit g.5» 
tn.r4'e>:quoi[ ouctu cÓunuom^o.prurgut.ii64oTecuda.qiHb*peri>iuífoiétri 
minuta refoíutum Diuífie reftiltant.íí.minuta addendaõè.gradíbus e directo 
Dtftamie piojrimo iiiinoiieínuêtie.fic enf collígo eleuationé polarcm g.36,m.?í. 
ftreiquáfcruo.l&arí luimeratíoniôfoimuIacúg.r^.Declíiiatíonis íuueníoelf/ 
uatíouí poiaré g.36.iñ.4i.fere. IDic igíf Demo eje alta piiue babúa.-r ce reíidua 
f.m.ir.accípío parte j>po:t¡OHaIe'ím j>po:tioné.ç:.mimjto:níuj:ra gradue inte/ 
groe Deciinationíee^ñnu-Ouepareiipoitionah'oeil.ijwñ.qua'minuoejceleufl 
nonepiíuaínuétaíquíamaioifecundaruifíz manétg.36.m.42-tantú enideuaf 
polue bweat' fupia circulú pofitíõiefíellc.ppofite. TReliq baudoíffícilíoia eriif* 
Octauum líSiobleúma. 
Tíl qua. n.Domoiú cell (íella queuís aut punctú celiquodlibet conftiV 
iiutur ejcpIoiare.De rtellie femper tutellige latítudinem i?abemibiip» 
Sol í uq j % (ícllcfub cclf ptica conftitute iemper cügradu fue longitu 
d imo bojjontem vtrobiqj ac mendíanú attiugtint.StelIa iecírco lati 
fiidincm babeiite:ac p:ope mcditim celíautauguluterrecóllítutarpunctueceli 
lucdiaiionfôeiiirdem comparatucadmediúceliautangulumterretereddattn 
bacrecerno;eni.Siafnp:opeafcendentèfuerit:pnctU6ecIvpticecúquofteíIil 
in tua rcgione ojirifo/ctidedocebit.fdem facíetptmetueccífpticecumquofo 
Jet occidere /í circa gradú occidenrem ftella cjctiterit.Si ant circa cufptdem aíí^ 
cijiue Domo.ní o;icNtaiíi)mucntafuerit:fcítaevtabularatfonalt^.eleuaríoiie 
poli f!»p.ato;i3ontfcjufdcooin^p.í.qKpi/iKtueclrpucecnquoft£lÍafrc,'iía 
fup:â eunâêoiirffoktilkâtm puctacufptáitomt'cotktu faite fítârefytctu 
«kJ¡io¡d[¿c«rpidí6O€mó(lrabít.M15aííitTaríuméíaberí0ppücmícIpp«ce c<¡ 
quo Miâ occídírfub boti>$teâkui*&omopocadMliwci\C.w):ta cuppimci 
piàúellimãoffknàem. CMonmn líi:obleuiiia 
fíSffnificatoiíHiqucmlibe^dlocúMjpJopofimquemciiqjarrííiaalifer 
«oingere.OupIícemoirígfiidivfiaiírologíobrerUâní.tQujrúa/reri 
. $m f\$no:úconteqiientià:quàQirectÁ vocit i bocpacto m e M m & O 
„ _JgiiífifíiroieiiimerJdí4iioftip:a terrain velfíibípfacoiiílíruío.-anren/io 
Heseíuarectáfiabafcíiiriombiie recti's p:ortiííTbííorubírabe:treImquefurfíbi" 
oireaíofigmficMoiíequcrita.Súútmafi-cndemeidemrigmftcatoim^ 
iraííearcenlioiíêcíus obl íqua ej: afffTioiieobliqiiapiomiiroiif.ficenimreiiqua 
inanebztoírcctio Iísmficato;ífique(Íta.lí>aNmoduopírabcrm cumvefcmíioiii 
bm oblíquíeilt 111 occidente figníficáio; e^ntem. Ueru ft nuliue c»ício:íÍ anfftilo 
rumfigiiíficatoiétcHuerít:per.7.cíeuatíoiiêpoÍibo2e3lí£íriip:acircuIiÍ poíítío/ 
ri)i0eíU08ddií(:aô.aadea»dem políeleuatíonè afcenfioneinobUquárignificato/ 
m queraeifi in parte eeli wiamli eonllítuíus ftieríí.nnter ad eaiidem poli elcua 
tionêobliqua^iomíiroziaarcenlíoiiécomptita.afcenfionêqj obliqua* iigmfica to/ 
ría <jc afee nfione oblíqua pzominbiís mímif n rdíuqocrur tibí oírectío fi£;iiífif a 
toííôqueíita.Símíltmodofiín rdiqua cdíparteídemíaaiermfubtra^e cefceit 
fioneobliqnam figníficatoiíead clctiatione poIíTupiacírcuIii pofiiionís íiufdè 
accfptamabílla p:omííroiís:PtD!crumefl;z relíuqiietur íibíDtreeno íigijíficato 
ríôqueííra.CCurecííoaiit ííffnííicatojjscuíufpiam contra íígnojijcoiifeqne/itís 
qu eóuerfditi aílroiíí íudícee vocanííquane vtiuif pzo parxe fo:tunc ac alye par/ 
í íbueíTpioplanetíõ retrogradísrfímíliôeft oírectíoJii oírecte^oc twocoiiíídev 
rator.parcefiíioiíeôíoefcciifioucsflcftpíátur 0m pofitioué piomilTb:tí>:ín6ri/ 
$m(\catoii$iacfi pionu 'iTo^dlocúíígnificatoiteom'geiiduoeiret.Sicenimfiib 
wabemuoarcéíioneóta'rectaoq^obliqe offcenfionefqjj>iní(To:ííí adlatítudíné 
ngioiefumptaeab illi9rigiijftcato:ís(modorup:adicto:fiinaliquoaiigu!o;um 
p:omíflb;eonfWtutU0ftierít:2 remanebít oírectío lígiiííicatojíecoiura lignoinm 
lucceiríonêquefiM .Q* fi nullu Dícto2Ú aiiguloiti piotiuíToi obtinucrít: ínuenm 
pííuôeleijatíonepolíboiealíe Tupía eíreulijporiííoniscínfdein:rfjbtraI?earcen/ 
fionee obl íquas ^.'oimlTcío ad eandem poli eleuattonéaceepras ab afeen ñoñi/ 
buo oblige fignmcaroííôifiín medíctate ccIioííentali^miflbiíaeuerit.antDefeê/ 
fiotiee m f â è ^míflbjíô ab iílie figniíkatoiís: fi in reliqua parte ceíi ide inuent* 
fueríf.i qõ altero boiú modopreliiiquif :oirecttoiiê (xgntíicatoiíe contra fignof 
feqncla numerabit. Illeq; te Uteatarcefíoni fp vi* oefeértouí vnde fieri oebetfub 
tractio itegru círcnlñ.f §.36o.adíja"édü efle vbifubtractio talíôfieríneqniuerft. 
C Ò í c i n m IIMobleuma 
jCJcumjodiacíadquéoírectiorignificatoiiecutnrpíamiiiannoquo^ 
His p:opoíito perueníet oepnrarc.£>t ín radiee uatitutatís vclalteriuo 
jireip2iiícipauognítun)babeiirismendianiííÍgiiíficato;fiuefubíerra 
_ . jiiiínefupweamcollocatuftpoíndeupio qiíoíibetannoaradíceelapfo 
grsciú vim aiceniiom eiue recte adde . i aggregatíMii m afceníionis recre quere 
arcueclFptieepír.4.fermiHoeiiibníUGannectff ímedi.ite gradueadqueoíre/ 
etio fTgiiincaro;ío(ii annorequentíperueuniraeíí.Gícfosaufgraduspzoanuw 
a radíce trí nfactíô a dde afcenftorn'oblique fi 
vel oefcenlioHi:¡ü):ta ejcígemíam reí arcumccífptice oebiram pcr.^fcrutare. 
M^aiuerurftistcrmmasradusimediatefequmir.'ad quemíitan:iofequ¿túoa 
quwã Humerus arccnfioni vcl ocrcenfioni addebatur oírccrío pcningct. a t fi fi/ 
«nilicatoi ejctra anguloôoiííos repertusfuentKognoranda e(l eki*3tio poiíbo 
rfaiíefupiacirculapofitionísaut \?o:i}Oméei\x&iâCS>einãem\i D ic t iaradk í 
tranractíafcériontfisnificatoMôobiiqucadcandem eleiíationé polarcm per.4. 
fumpte adqcícitdúfi in parle «Uozientali íigníficato: fucrít.vcloefccnfioiíiift m 
reííquacdiparte inuemrctur.Tassrcgati tantpafceníioniobltqucyel ocfcc^ 
fioni p;o tira figntficatojie arcu© eclfpticc coirefpôdée rurfue addifcedue. t ^t , 
termínograduscuíftigiofucceditrad quéoirectio figntócatozíe ftn fignoiucon 
fcquímiámaimofequcmíperuíntura cft.cauoafitwrfCtiofignificatoijecS 
tra(\icceflíoiiêtnannoquocmiqjpertmgat:l?oc modo^pcríertó. í lutncruflrã 
¿nfioictoifipzoanmearadícetranracriófijbtrabeabafccnfione recta fismfica¿ 
eoiientemíB refidim ab afcenfione reaa mcdy cdi.« relinquetur tibt elongano fi 
gniftcatoiie a mcrídie quá l?abet oum pofitio Tua fimílíe eft pofitiom' pzomiflont 
i d eft gradue qiielitt. quaoiftantia facile figníficato:!© a meridiano.pçr«7v 
ac tandem elcuattoné poli boiealtó ñipia circula pofitionfó vel boajomé eiufdc 
coBijciee.ad quâ poli eleuationécíre afcífionéobliqtiá figniftcatoií^fi in parte 
cdi oiiétali fuerít.vel oefcenñoné: fi ín parte celioccidentali ídem facet.3qua 
múme pioquolibet anno a radice tranfacrogradii vmi.zrefiduo t a n ^ afoenn* 
ni oblique vel oefceitfioni arcum eclf ptice congruentem per. 4.inueitíg¡i. 0za/ 
due em bñc termina'e erit locnsDírecttoníe in anno .ppofito quefit4. CB^abeat 
txipligratia para foitune.g.^vírgíníô in'gcnitura cmufdi natí m regiõne la/ 
titudtntó.g.48*medifi aüt celi in etufdê figura ltt»g^5*rit.5o.cancrúvo!o'eypiri 
quona* puéiura fit oirectio partía fortune in anno vigefimoqnto füe etatie. Dec» 
natío fignificatoiis per.i^eft boiealie.g.i.^ arcue eiufdé femiuocturn" per.ç.pa 
betg.S7.tñ ,47.3fcenfionéDeníqjrectá fignificatoiiop.i.ínueníog.jyí-tfi.if.T 
«fcenfionérectá medijcelúg.ny.iri.iS^iÊjcafcêfioneigif recta fignificato:iôt)e/ 
itio,g .24.p :o .J4annieabínftátígeníture traTactio^remanét.g.jjr.cu.iy.mt/ 
nutte.quod Demúmínuoe^afcenfionr recta medíj celccoafTumptid.gõéo^rc 
manetelôgatío figuificatoitóameridieg.jié.tfj.j.Dum.f.eftiufitu piomílToae. 
iÊí:|?acDemijeldffationemínuo.g.j8o,'í rcnianetnuniír*graduii.r46.tTi.3-qui 
eafítmatoiarcu )emínocttirno.'cocludofigníficatoí¿e(refup;a te i r í in partcceli 
otiétali;oum.r.cfl in círculo pofitíóip^nitiToíio.quare mmuo.g.r46.m.3.afe 
míctrculo.f.g.iSo.T relínquíf mibiDiflaría figmficatoiteameridíanofnpiater/ 
ranea o:ie*talfóoumeft(ii ntu-p 1^^021^.34^1^119 íocclinatiõc figníficatoít» 
f«p:a babíta cõperio per Doctriuáfeptimí poiú bojeaiéfupía circulu pofírioma 
eíufdéeleuartg.jj,t»iimefHn fim píomíflbíís.ad ralé ergo poííeíeuatíonéínue 
m'oper,3.afcélwnéfigm7katoi!6obliqua\gJ7í.t?M 
annioabbojaffemmretràfactierzreltnqutf nubiafcenfio obliqualocíadqué 
pueHietoírectío1ga49.m.J2,Cutp.4.ínuenío.g.5.m^otvirg¡0 coirndêtee.qre 
in anno.:í.ad,g\4.vírffíme Directioné 
coegit.poterir tú oííigèe QUIS fiippurato: vltra metno:arae cóplurce f f derarfeie 
pfideratiõesfcitUQdéíucúdífTímaernec nim^DífficiIeeabíírtjfartKejctabur bi» 
«Pingentoaucupari;4b;euEfatípfu^dotráfeo;ceptoopen'finéíponêô. í i n t s . 
Cft ra ía t-ícogníís.-noti paífim omma fíd m / 
madutrrioitc Cigna, 
Zntaq;^ fabiilapcafliflatíóe? íifUífiíaf: panai 
Ia qds errata ícmôib*frerlcgêd» oep^efa emé/ 
dadapmoneoívtputaíjblciitnatc.ff.&cvo mo/ 
in folcliciídoponãt buo «cpla Uniô pnojib":!* 
^«op alrcroj>r« rcuolmióib^bidé poííns pone 
QntgTi.pgra.o.m.ii.í.ii.iiimuéílispoiic gra.o. 
tñ.io.3.j(j.j>p<rMta" rcuoIutíoftéíuêía.-Tiuemeí 
role co tpe gra^.rfi.ii .i^í-aríene pagráfí. £ t i 
noiioíbkumarc De vo lúe loco fcrHtáilo;^ no:/ 
má tradédi foite ío:qr<t.potié uomta" tradedam 
•iU5 fo:tc to:qrcr.£t ipblenmaK.T^oc laritudíc 
lúe mcndióalí cxpiéda alíqn afcédés.p ôfcédéoic 
«óu<rfo pofitú íutnke.et i^bk u.ns.jp aftroy w 
dínb^nõnnn^vtilía póafa)lro}í luduib^fcitu nó 
mmVífia £ í in «odé^ Éxtabul'qqsveri tnofuti; 
põe ec(abiilií(ÍíB*oriímoíniÍ. eticaiióib^Oire 
ttionn i^blfumatf.j.oe afcéltouib^obligs Dinu 
mera'die.-vbí póifficenijpfiabievel rejfdiíabia 
cercéríóes obíiquá fttllapotí íic emnipflabis vel 
refíduabiearcétiouêobítquamiPelícôHcrfo age 
rio bsfâfioní ftelle&mpbkimztc.-j.Zftekaa/ 
úóe poll rup:a tirculií pofi'tíói'd eníetiédo ín exé/ 
pio ibide5íradíio.'j)1?éarígímr mcdulcelimce 
%uregr8due.i(y.nimiita.ií.pone1?abcat tguur 
medium cell nice figure gradue. 14.miiHiia.44, 
S i qua tamê pieter memoiaía impjeñbjum meu 
ríarelfclítna'tíafoite errata ocpie(?endiui(iir:in' 
ligene qniiiie íectoi co::ígere pi^nemr.xalia.n. 
futura eliimorque a qiiocunqj vt niedioenter Oo 
ctoímendari poílint. 
C3ín tabula ad rcíédõ ffam fenícalé z jjncípíum 
tuinflibetnifítôfijboie.itf. augulUjíJ.p.potie.tf. 
3n fabula indittonís çc.mmieri annop Ttipza cen 
tenanoâemédadiruníívelpoti^neglígédcpótna 
qj abfqj íllie negocittm íllnd abfotm. 
tíbídes ín tabella equatíoius folie e direct0.5s.re 
uorpio.-to-fecundiepone.so. 
• çn^meiidanda in tabnlie folio, 
ítnno.i.a radtce tabuláis e directo üíeí.5.martt}1p 
fecitdie.40,pone.o. ? e directo Díei.i i.oecébnsij 
ftcundr9.5iS.p01te.4tf. • 
2Iiino.4. bie.io.feb.'uaf ij pio gra. 1 .porte, u, 
(¿"Émendanda in tabula mauuali. 
3n labuta tabularum ad itigreffum fíngularúín/ 
ftríiiéóet&rectoa'nixpí.i'í'si.rub rtiaí'te pio.j-a 
pone.tfg.ç íneadeeroppofíto anmxpt.ijii.nil) 
ii)uepio.44-ponc,40. 
C 7 n fabuía ubaUrñ ad oft ttkaUtiontt jn* 
poifiomi infermes fub z>icbiid.4.« birecro m.y* 
pjo rn.ii.pone.is.^fub oiebuo.tf.exoirecfo f.0/ 
fii.48.pio.tf(.ys.pon<.4S.i fub oíeb0.!)* ex Dire, 
cto ff,o.m.42.pio fñ.44. pone.4:. 1 fab tMeb".*, 
et sirecto g, 1. m.o.pio g. 1 j.pone.ia.c fub ot'eb4. 
cj .e íoírectog. i . tñjs^m^^-pone^i .cfubeie 
b .lo.ex oirectog\!.m.(S.pio.m.4o.pone.o. 
tabula qiiàritiitíeoicp Tub elcuationepoii 
g.j5.p¡opeftgmTtaun,pm.37.pone.|4.ífnb4i 
«oppofito.g.íí.geminoiujpio íñ.ie.pone.iy.i 
ex Directo gra^-emfdej ibidépio m.yj. poiie.ir. 
n fub.4S.exoírecto g.n.tauri.pio m.is. pone.j<. 
2fii tabula &omo;iimpiopeDiei«.ii.feb;cargpi* 
mintitic boie.41.pone.Yi. 
OrSinendanda m tabufí» lime. 
2írino.i.oíe.i74Hiiijpgra.itf.poHe.(y.7í)íe.íi.l»e 
céü.p m.4^póe.40.í üje.i.feb'.p m.jj.poHe^j. 
Zliino.z.Cne.iy.ocfob. virgule afpectus lutmnarifl 
Ognoía'teflfranirerautur adOieui píecedentem. 
Zlnno.í.oie.itf.maiipiofig.^.pone.c.': bic.ií.ia 
níj pzo m!.47.eqttatioiiÍ9 poiie.4S.ç oíe.iij. febL 
pjomi.47.cquationí9poi!£,4c;. 
2lnno.4.í)ie.:g.iamia(lo virgule afpecíotlíráfTeri 
tur ad Diem píecedentem. 
JSimo.j.Die.i ?.inníj pío mí.j i.pone.41.5 bie.i.fe 
biliarn pío gra.i^.ponejtf. 
Zínno.tí.Oie.^.auguíli p:oiiii.4i.pone.4i. 
anno.s.Die.M.apnlíeprofi'g.j.pone.i.iBíe.^. 
octobí.pio sra.7 ,pone.g,íI( ibidem in capite ta/ 
billed numero tabulap íune.tf^one.s^c fub <o/ 
dem p10.14s1.pone.14so. 
2íriiio.ii.Me.ii.iunijpiomi.:í.poiK.jj.«&ie^ 
feteiiaríí^ gra. ns.pone. 17. 
Simio. iJ.Bíc.ii.maiij) gr9fij.pone.i:.ç oic. 4.ÒC 
tobjíe p:o gra-icponcig.-r oie. 24, emfdem p « 
nu.ftf.p0ne.4d. 
anno.i^.t>íej,í.2.ínlúvtrobí(B!r(ig.y.pone.s.« 
&ie,20.fíptemti.^ m.is.equatiõís pon<.4M bit 
1 .octobíie pío gra.i s.pone.ts. 
2íiino itf.oie.tf.apnlisp gra.:j.pone 14-
ítnno.iS.Oíe.iJ.fepté.i) mi.jo.pone.jtf. 
anno.jo.pDíeb^naiitiiô poflmoírt^minuédíf 
in calce tabulf apparétibufl.-fci.í.j.?. pone.j.j.?. 
2mno.ii.t)ie18.aagufli4>gr9.ii1pone.ií-
2tnno.22'.Bie.i7.mlij p:o mi.jtf.equatí'onia pone 
3Ç).T vitima íetñ.p mí.j-o.pone.jg;, 
lanno.iyMe.ii.mzii pío gra.jtf.ponej7-
annõ.ig.Oie.í.íamiariípioiíg.cj.poJK.S.ííne,?. 
eíufdem pío fíg.s.po»f-p. 
3n tabula coiimctionú CÍ oppotttíonú lummariü 
ip aimo.is.nofg mélíú aug.-: Up.pupofttvo ojdi 
n< appcn ice tiatTeranf jwt oído mcríií poftular. 
3n tabula medíj motVgumcutí lune p:o annie. 
jt.püne.K?. • • • , 
3n tabília veri motuejcapitts Oiacotiis 111 Mcbus 
t directo bici.11. PSi'a.i9.poiie.23. 
3ntiabt)la mcdg motus capme maconíe in anno 
>9-piogra.jí.ponc.ij. • 
3ti tabnla Otuerfitatie arpect" fub, 14. iulij tx op/ 
poííto (joia? comúnctíoníe.7.í> niimití» ló^itu/ 
dínís,49 pone.29.1 iu eadcm iniíabdia martio in 
rtraííMf pio^oiaconiuncnonie.i.mmii.o.poiie 
|)Oiam.i.mMo. 
3n tabu la ad verifica"díí boiá oimctimie c afpc/ 
tttm fub gra.u.mí.jó.capitalibuee directo arcue 
W'flantíe gra.ii.mi.jo,pio nn.tf.pone.o. 
Cr£t»K!idanda m tabitlie raturni. 
21nno.f5.0i£vlt¡afcb:uariij> mi.j.ponf.jg. 
Zinno ii.Bic. lo.ianuar^ gra. 11 .pone. 11, 
liiope fincm b*^ tabulan! Bies méfium introí/ 
tuaUe àme.i?.$s.w*'<so.m(ementc(s eo oiduic 






Wumm capitales ánoóaradicctabularü oenotá 
fíecmcndandífHnta.iS.vfqjad.H.iiKluriue. 
ífnno.ii.fif.i.fíbmarijpg.io.ponc.ii.í oíe.n. 
eiurdeni pío gra.ii.poi]e.n. 
2inno.14.oiMi.octob1i6p10g.ifi.pone.i5'. 















3n tabula Umudt'o raturni feptétrionali fub %. 
7,Zj<SMtiitx oppúIttofig.j.g.u.argti.jpmMS 
poneos.-; Tub fíg.9,g.i4.cêtr[e directo ííg-^ft-
1 s-arguméti pío mi.i<s'.pone.5<s. 




2lniio.4í.oíe.24.octobiíe p g".i4.po!ie. 14. co íe 






<i:3n tabula centri lomé pma numeri iTgnoiii m 
fubanniexpiappai'éteócmcda'difunt.rupia itni 
gipt i477-loeo.!.pone.£y.po(i qué 7.s.9.rcí¡raf. 
Zlnno.ii.DÍe.i.iHlii pío nii.4<5.pone.íff. 
2ínno.4í.oie.ii.fecembitopg.i5.pone,rfi. 
2mio.6i.0ie.n.noiiébiie1ps.is.pone.i4( 
Sub a'no xpí.im-X> IÍB-S.poiK.9. 
SiibanoxpMMí-piong-^ponc-í-'faM^J1 
4.pone.).'?iub.ií4S.p:o.(í.pone.í. 
2rnno-77.í)ie.:i.i>ccembiie pío mi.ii.pone.it. 






21niio.í7.bíe.ii.ianuarií pío mi.Ks.poue.ítf. 
2Inno.68.í)ie.i.feb:uaríj pío mi.11.ponc.41. 
2fnHo.70.Díe.i.niflrtç'pio (íg.tf.poiie.5. 
aiiiio.So.We i.dec¿b;iBpíO nií.7.ponc.tf. 
Zrimo.Si.Oie.i.martíj pío mi.itf.pone.ig. 
SInno.Sí.oíe.n. fcptcmbiíopio mí.jS.ponr.r^í. 
(C3\i tabula latitudime lome meridioualíjt ííg« 




2tono.4.í>ic.i(í.feptébii£i pío nn.ií.pone,ji, 
ànno.7.t)ie.i.iunú pio mi.so.pone.ií. 
2Iimo,s.t>tc.i(.reptcmbii8piogra.i9.pone.9i" 










íítifdépio sra.47-ponc.17.': ibidem 4.-1 Cicbiio. 
J t.íanuarç piímo occurrentibuo poiie.n. 
<r3n tabula cquatióiemarttefub figno arietíô 
cxopporíío.m.jy.nio^rectipio.g.i.poiíc.i.ícn: 
oppofito m.ij.rub aduano p:os.f.poiic.4. 
Cr3n tabula cenínm3rtí9anno.3.oie.:i.mmjjJ 
ora.j.potK.4* 
anno.g.I)ic.:j.Í9iiuanípíori0,7.poiic.s. 
2ínno.7.0íÉ.ii. fiptcmbne pjo mi.ii.ponc.}:, 
ãnno.s.O!c-2(.ocfobji0p:o0ra-<s.ponc.7. 
2Iiino.i i.Cíc.i i.ftbiuarii pio mi.44.pone.( 4. 
(T?!! tabula argumêti rnartisáno.K.a Oíc.u.iu 
fiíjvnBad.ií.OtéocfobneoésniÍÉrilignop gra/ 
dmi í mínutop trálTerédí rúí;rt videis bia.i 1,111 
ntjcoírñdeát.s,í).g.io.m.i.pJíeí)útaieí iiiíij.S, 
g.g.if.m.ij.í oiei.ii.crufdesJ.io.g.o.mí. 41,3c 





£)ctol>:i0pi>ftremo pine D i e i . ê . n . g . u . i i H . j â . í 
n.&iei.S.n.g.iis.mi.M.ac.ii.tandcciiifdé Oiei.õ. 
1 i.gra.iú.mi.j9.co1rerpondea111.fic emm tuiioi 
erie qj cofdciranffei cudo. 
Zliino.jo.oie.ii.fliigiirti p:o8ra.:j.ponc.:4. 
Zlnnooi.DíMMioiicmbiie pio gra.itf.ponc.M. 
anno.f^.Oíc.i.iunii piogra.S.pone.4' 
çCÉmciidanda tn'tabuíis veri motue vcnícís 
Zfndo.i.oic.ti.fcptembiiôpio rm.fO.pone.fí, 
2lntio.3.Dic.i<s.itiIíi p:o gra.s-.pone.íS. 
Cr3n tabella fcóa cquüiióia veneneppe quarta 
Kiiolutionc pio gra.^.n?!.^ pone.g.f.mi.fo, 
G:3n tabula tatimditnevcaciiufb rig.o.g.tf.ci; 
tríen)ir«tog.4.'ni.M.argiirncn,p g.i.poiic.3. 
ç(B.3.o.gra.iS.cétri cr oppofito fíg.i.gra.H.Dc 
lêda énota me.£t Ib fig.i.gi'a.n.cctrici Directo 
gra.4.mi.o.poncd9énora ine.ç(U:fí0.f.g.iS.cé 
íri «Directolíg.o.jç.is.orguméti.p nota fep po/ 
ne mcí fub fíg.T.g tf.ejt oppofito fig.i.gra.is. p 
mt.u.pone.ii.-inibfig.ii.gfa.ii.a Directo líg. 
o.gra.ii.pío nii.6,poiie.7< 
OTÊmendanda m tabulio verimotae mercury. 
2ftin0.<$,Dic.4<fcpKmbii9 pio ini.47>ponr.4<$' 
2f.nin>.7.»ií.s.atiflafIip:ograj,pí)n<.tf. 










2Inno.-í-4JDie,í0.maii p:ò rm,4S.poue.s-S. 
2inni5.53.Die.14.iub) piQ.mi.4p.p0ne.ty. 
ífnno.ôo.me.itf.nouêbiifl pio mi.js.poiie,j4, 
2Inno,7í.oie,:4.ianii9r^ piogra.iS.pone.is. 
írnrio.78.Die.s.nouímbii6piogra.io,po!ie.ií. 
anno.7g.Die.4.octob.põaf cbaracter fcoipiói». 
P i o Dieb^ío.ianuaryano.Sj.íferuiéti^pÓe.ji, 
2inno.e2.DK.10.mar.4) cbaracte taunpoe amp. 
anno.s?.Oie.s.iunij p:ogra.S.poiie.4. 





(VJn tabula cétri mcrctjrijáno.i.Die.n. aognlH 
pio gra.o .pone.1. 
(T in tabula argti.mercuriíanno.g.Die.i.unua 
ni pio (ig.n-gra.i.pone fig.ugrfl.11.** ibtdeiOie 






2Jnno,)7*bi^ii ocíobií9piogra.8.pone.9.í ibr 
denipioDiebuB.ii oeccmbiiavlamie poncit. 
Cí73n tabula Diuerlítatis mot'1 mercurg i qlibet 
Die (Bfíg.i.g.ff.céfricjcoppofito fíg.j.g.n.argti 
mêti,p m.jg.póe.js.í i f o oídie núeroç lateraltií 
afcèdédo videiscicfcétitíí» líg.9.g.ii.poiií fíg. 
g.g.rS.? fub fíg.4.g.o.cltn a Directo fíg.í-f .21. 
pio gra.í.põe.o. cpiolíg.i.gra.iS.argmnêíípii 
mo tibioccurrentibU6:acfíg.4.m,.i4. tétrimftr 
uientibue pone.3.2.gra.í:. 
(ir3n tabula latitudínie mercurO pio ítg.o.g.o. 
arguméti póefig.i.g.o.c Í6 fíg.s.g.tf.c£tri et op 
pofito líg.i.g.o.argumêti^p mí.44-pone.j4.?l5 
n'g.g.gra.is.et Directo fíg.g.gra.o,argumeníi 
pio nj1.44.pone.42. 
C 3 n fabulí ítroit'foIieíqólíbÉtffgnoy in ínv 
4.p. n,í?t<b0mn» póc .n . í m áno.j.íli aug-i) 
ríe.ji.ponc.2i.íilno.i3.4>i>i<t>0.i4'Oíto6. póc 
i j.c in ano. j 7. fnb npltp t»oii6.ii.poiíe.i.c f ano 
ji . i ín 8no.4) .p 0Kb0.ii.fep.pó€.O.i iáno.4J. 
4> OJeb'. r i.Oícclí.pone. u.ç ín átio.H'lí iulío j> 
fcoue.n. ponc.i:.? in áno.<S7«rub mmtioj? I?» 
no.4i.píMic.4-cio áno.7tf.fíiap;ili1p^oií9.í.p« 
ne.ii.^ m ino.nt.p oicb'.n.feptcbiie pont.i j . 
KC3n tabula MUn\ fiiarum ínlígníoiu? í> afeé 
fíoiiírata ÍJiimeri íqut maioitemarhab 3U>)>c.; 
rac? g.i jg.mi.̂ .ponc gra.ij9.n1t. 7.? pio aítefw 
nt rííta vmbitici <qut maioiie afp^cracjgra,̂ . 
mi.jíj.poní gra.ííí.mi.jq. 
(TTH tabula nio:« infantielvicromafrieiKti/ 
mio Xèp^mo.-í onctalie.a oirteto (10.0.9.19.01 
flátic luní p:o rii.KS.pone.tí c fub titulo Xps ni» 
tto<<iiictd'etoir<<toñg.}.$.S.ppcb.)<}.pót.}$. 
GTÊmtndanda in ubiilio íJÍrcctionum. 
(T^ii tabufu oecíiíiationií íli «Ipptica apud.̂ .g 
fagiirariî  ini.ji.poiíe.í i.í apud g.xeiufdê pio 
fñ.si poiic.ji.TCt oirccto¿'.:5.capcoini(blafitil 
ÍIJÍJÍg.íi piO-inj4.ponf.(4-i oirectoff-ij-pi 
Tcui fublatitudincgra.i.pio nii.3i5.ponc.4<s. 
073» t jbulj «li medmoníi et w<cta g.j.íitoí 
fb farinidií-fl. j.p nii^J.pone.H^ « Oirecto ff« 
lo.cmrdc fiib latittidíe g.s.p tm.íapoii«,stí.« cr 
lnríífogi-a.ii.eíiírdcm fub latítudinc gra.i.pio 
Rii.2^po(tí.4i.í « oirecto gnu j.aquanj fub U 
tií(idii'rítj''.í.d.píogr8.o47-ponM47-í ibidem 
lublatitudute gra.í5.piogra.i4(S.p,oiiÉ.i49. 
flT-ii! tabula tuiapafccnítorialiiífíiíleuatióep» 
Ian 3.42.» oirecto g.içj.&ecímaíiõíe.p m.í<s. po 
HC.̂ .T IB elcuatióc gra^ts.eí Oirecto gra.ij.oe 
clinatfóis^jfi-íis.póe.ío.í/!> elcuatõf 6ra.i4.ex 
Circctogia.ic.Oeclinatióis pio gra.ai.pone.ij. 
3n fròte tabule tiumcn mdices radicio a.2<s.mti 
piedo oco ciucdandi fiit:tt videlicet vmi fp anti 
cfpádo p:o.i(i,fupia eleuatfòes polare gra.tss.ap 
parctibiiopouatui.2s.T4).i5.fupia clcuattoiíem 
poUrcni ̂ ra.oò.confcnptw.i^.í fíc oemcepe. 

<££akula "ftegionum 'pzouínciaru ac ciaitatu mfigmozum j£urope:£c 
que in vicinus finguUrom iaceiit ad i'cnptae tanq? pzimmQ rcdiiccntur 










Oionidm oj , 
£ompoftgHum oc. 
Xifibona oc. 
















































































































































































3a nua ri] 
4 "o 
3 no 
t l c n i » 
$ id9 
_ . b 






I 4 no 
7 i d ' 
6 id9 
í i d ' 











l l o u w 
S td5 
7 t d ' 
6 i d ' 




i d ' 
^ j ig idc Virginia i r í i . 
T inn ' ia t io rcémar ie 
^lafi/epi-zmsrtyrm 





























^dibits 1 j 
i ¿ kt ' iDar 
r r k f 
"4 h f 
T K f 
i kt 
^flnctis Virginia 'Viñ. 
Umcentií marty. 
i o _ K t J i o 
9 k í T i t 
itormerfiopaiilí 
5 KV 













t j igiiia. %ocmlnte¡ii 
XPatbieapoftoli 












T i d 4 " 
4 id* 
$ id9 














i z h f 
i i Kr 
9 Kr 













7 i d ' 
<í id5 
T~id5 
4 t d ' 
n d 9 
i id9 
3díbÜ8 11 j 
iS^Kt'XDai) 
















anfelmi cpi t có.'cflbíie 
4 Kr 
; Kr 
i d KV i u 
14 K | i 8 
15 Kr |19 
i r Kr \ io 
\ i Kr r i 
IO Kt' ¡22 
"ânnmiciationiaru: 
9 KC I r 5 
8 Kt' 
2 ¿ 



























Ut ta l iemír tyr í s 
6 no 
ÍDâiua 
^bi l ipp i í t acobT 
"5mtliür 
f í»0 






í i d ' 
4 i d ' 














i í 3dibH8 
i 7 KF 3tmij 
i f Ki' 
14 W* 15 W 
I £ Kf" 
l i KJ 
l o tit 








































i 8 kTJiiiij 
17 Kf 
i ó Kf 
i f k t 
i + k r 
i 5 " k f 
frafmiípimiír." 
4 1 » 
:2 b 
i i k l 
i o _ M _ 
> KC 
^ k r 




























' p a n ad vine l i b ? 










O m m f c é m m e 
4 id9 i o 
14 Kt 
12 K f 
x i d ' 







i r KJ 
14 Kf 
i ? Kf 
ÍOar ie tDaí ída l íne 
i i Kf 
i i Kf i z 
Qctã.kilnwmtu 
Bernardi abbaí is 
OctuMétmrie 
i o Kf 
9_Kf 





ã n n e m a m s marfe 
i o Kf 














<! k f 
* k f 



















i i d ' 
^díbiw i 15 
\S KrOcco 




i z nr 







I ¿ no i b 
"AcíMIgt/fpi'lOfí 






ç id '" 
4 i d ' 
j r a n r i f d t o w f t f 













Octa feé mane 
5 ^ M l f 
'Jdibus 1 ç I A 




l á k í 
i f k t 
14 k f 
I J k r 
12 Kt' 
11 nr 












í k t 










































i 8 Wfcecí. 
i 4 Kr 
I J - M 
" 9 kr 
s w 
T t i T 


































t l t g i t í a " 
Sndree flpoftoíi 




5dibñe | i 5 
ra kr 
i7 kr 
i ? k r 
' + k r 
TTTdf 
i i w _ 
i v kr 
9 k r 
8"Kr 
7 kr 
~ n t r 
s k t 
T ' W T 
5 n r . 






















OnmnoK eft annus 
f ic l i i s fouris 
Itreraotlicalie 
XwíerlõStcalís 
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